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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
P o r reoiuncia de don R u f i n o L ó p e z 
ha sido nombrado desde e l d í a ! • de 
j ü i o ú l t i m o agente de l Diario de l a 
NUbiva en has M a r t i n a s , el s e n o r don 
Ramón W , con q u i e n se. e n t e n d e r á n 
.n lo sucesivo los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
para todo lo concerniente á e s t a J^m-
pr€Sa' E l A d m i n i s t r a d o r , 
J m n G. Fwrwitga-
í E L E G E i l i S J H EL O Í B L E 
{IRTICIO PARTICULAR 
D I A B L O D B 1 > A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 7. 
P E T I C I O N J U S T A 
E l " H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i c a 
un a r t í c u l o a p o y a n d o u n a p e t i c i ó n de 
las v i u d a s y h u é r f a n o s de m i l i t a r e s r e -
sidentes e n C u b a , p r i v a d a s de sus p e n -
siones, c u y a p e t i c i ó n h a s ido e n v i a d a 
por el C o m a n d a n t e de l a " N a u t i l u s . " 
E X C O M U N I O N 
E l Obispo de B a r c e l o n a , G a r d e n a l 
O a s a ñ a s , h a e x c o m u l g a d o a l p e r i ó d i c o 
c a t a l a n i s t a " E l P o b l é C á t a l a . " 
L A S R E G A T A D D E S A N T A N D E R 
E n l a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s l a 
sopa " S a n t a n d e r " h a sido g a n a d a p o r 
el b a l a n d r o a l e m á n " C a r m e n . " 
E l R e y h a tomado p a r t e e n es ta r e -
g-ata, p a t r o n e a n d o su b a l a n d r o " Z a -
pe ." 
. C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
las l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-25. 
i T i r 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
D O N A T I V O S P A R A 
L A S V I C T I M A S 
F e r n ú , C o l o m b i a B r i t á n i c a , A g o s t o 
7 . — L o s d o n a t i v o s en e f e c t i v o que se 
han r e c i b i á o h a s t a l a f e c h a p a r a a u -
x i l i a r á las v í c t i m a s d e l i n c e n d i o , s u -
m a n $60,000. 
Z E P P E L I X N O E S T A 
D E S A L E N T A D O 
_ F r e d e r i c h s k a f e r , A l e m a n i a , A g o s t o 
7 . — E l conde Z e p p e l í n h a o r d e n a d o 
y a l a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o g lobo 
d ir ig ib le y q u i z á s se d e c i d a á cons-
t r u i r , a l m i s m o t i e m p o , d o s de d i s t i n -
tos t ipos en c a d a u n o de los c u a l e s se 
b a r á n los c a m b i o s q u e e l a c c i d e n t e 
acaecido a l ú l t i m o y l a e x p e r i e n c i a 
a d q u i r i d a c o n lo s a n t e r i o r e s , h a de-
mostrado s e r n e c e s a r i o s . 
V a r i o s i n d i v i d u o s h a n pues to y a á 
d i s p o s i c i ó n de l conde Z e p p e l í n $75,000 
p a r a que p u e d a p r o c e d e r á l a cons-
t r u c c i ó n de s u n u e v o g lobo . 
P R E S T A M O A L S H A H 
S a n P e t e r s b u r g o , A g o s t o 7 . — E n 
despacho p a r t i c u l a r de T e h e r á n , se 
dice que e l S h a h de P e r s i a h a conse-
guido de l B a n c o de R u s i a u n p r é s t a -
mo de $250,000, d a n d o e n g a r a n t í a 
las j o y a s de l a c o r o n a y q u e ese d i n e -
r o se a p l i c a r á á a l i s t a r u n a e x p e d i -
c i ó n p a r a r e d u c i r á l a o b e d i e n c i a á 
los s u b l e v a d o s de T a b r i z . 
L A 
ü x X D E R ^ O O D 
con dos 
d i s t in tas 
c intas , 
es l a 
m á q u i n a 
ttas p e r f e c c i o n a d a 
en l a a c t u a J i d a d . 
H a y o t r a s que q u i e r e n p a r e c e r s e 
á l a " ü n d e r w o o d " p e r o t i e n e n 
tantas fa l ta s , que l a p e r s o n a que 
ent iende a lgo de m e c á n i c a sabe de-
j a r l a s de lado y c o m p r a l a ü n d e r -
w o o d . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
P R I S I O N D E A L T O S 
P E R S O N A J E S 
C o n s t a n t i n o p l a , A g o s t o 7 . — H a n s i -
do a r r e s t a d o s h o y todos los f u n c i o n a -
r i o s p r o m i n e n t e s de l a c a m a r i l l a p a -
l a c i e g a que no t u v i e r o n e l c u i d a d o 
de ponerse p r e v i a m e n t e e n s a l v a c i ó n , 
h a l l á n d o s e e n t r e los p r e s o s , e l e x - m i -
n i s t r o de l a g u e r r a . R i s a B a j a y e l ex-
g r a n c h a m b e l l á n de p a l a c i o , R o g h i 
B a j á , que opuso u n a r e s i s t e n c i a deses-
p e r a d a á los a g e n t e s que f u e r o n á 
p r e n d e r l e , p u e s se h a b í a a t r i n c h e r a d o 
e n s u c a s a y a b r i ó fuego s o b r e l a pol i -
c í a , c u a n d o se p r e s e n t ó é i n t e n t ó pe-




D e l a n o c h e 
A L M U E R Z O 
C o p e n h a g u e , A g o s t o 7 . — E l r e y F e -
d e r i c o y l a r e i n a L u i s a h a n a l m o r z a d o 
h o y e n c o m p a ñ í a de c u a t r o c i e n t o s d a -
neses y a m e r i c a n o s . 
D e s p u é s d e l " l u n c h , " e l C o r o n e l 
L i s t o e , de N u e v a Y o r k , h i z o u s o de l a 
p a l a b r a s a l u d a n d o á los r e y e s e n n o m -
b r e d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t . 
E l r e y F e d e r i c o l e c o n t e s t ó b r i n d a n -
do á s u v e z p o r e l P r e s i d e n t e Roose -
v e l t y p o r los E s t a d o s U n i d o s . 
F e d e r i c o y L u i s a c o n v e r s a r o n des-
p u é s c o n v a r i o s a m e r i c a n o s . 
D E S A R B O L A D O 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , A g o s t o 7 .— 
E l c a p i t á n d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" S v l u c k e n b a c k , " q u e a c a b a de l l e g a r 
de N u e v a Y o r k , m a n i f e s t ó que e n s u 
r u t a e n c o n t r ó a l b u q u e i n g l é s " E t h e l 
C l a r k e " c o m p l e t a m e n t e d e s a r b o l a d o 
y v i o á l a t r i p u l a c i ó n d e l b a r c o com-
p o n i e n d o l a s a v e r í a s . 
D i c h o b u q u e p r o c e d e de Oienfuegos 
y s e g u í a r u m b o a l N o r t e . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 7 . — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n - C i n c i n n a t i , 3-5. 
B o s t o n - S a n L u í s , F i l a d e l f i a - P i t í s -
b u r g y N e w Y o r k - C h i c a g o , s u s p e n d i -
dos p o r e l a g u a . 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o - B o s t ó n , 7-0. 
E e t r o i t - F i l a d e l f i a , 0-3. 
C l e v e l a n d - Y / a s h i n g t o n , 1-2. 
S a n L n i s - N e w Y o r k , s u s p e n d i d o . 
L i g a d e l S u r 
N a s v i l l e - A t l a n t a , 2-1. 
B i r m i n g h a m - M o n t g o m e r y , 1-3. 
L i t t l e R o c k - M o b i l e , 1-0. 
M e m p h i s - N e w O r l e a n s , s u s p e n d i d o . 
« O T i C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 7. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r ciento (ex-
i n t e r é s ) , 104.1 |2 . 
B o n o s de- tos E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 3 . 5 ¡ 8 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . A $4.77. 
l^escui'i ito. p a p e l e ó m e r c i á l , 
3 á 4 p o r c i ento a n u a l . 
Gumbiog sobre ¿ .abodres , 60 d . ¡ r . 
b a n q u e r o s , á $4 .85 .15 . 
C a n i b i ü s so^-'v L o u d r e a & l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .86 .55 . 
C e m b i o a sobre P a r í s , 60 d.jv., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.7|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobrp H a m b u r g o , 60 d. |v. 
b a n q u e r o s , á 95.3|8. 
C p T i t r í f u g a , p'>L 96. en p l a z a , 
4 .12 c t s . 
C«Mjrrí í i igas . a f i r i í e r c 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2.3|4 á 2 .25 |32 cts . 
M a s c a b a d o , pol . 89, en p l a z a . 
3.62 c t s . 
A z ú c a r de n i e l - pol . 89, e n p l a z a , 
3.32 á 3.37 c ts . 
S e h a n v e n d i d o ho3r 30.000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oeste , en tercero las , 
$9.75. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5 .75. 
L o n d r e s , A g o s t o 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 9G, á 
l i s . 4 . 1 ¡ 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 96, á lOs . 
3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de io n u e r a 
cosecha , l O s . 0.3|4d-. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86.13|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a l e r r a , 
2.1 ¡2 p o r c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.3|4. 
P a r í s , A g o s t o 7. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 40 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 7 A g o s t ó de 1908. he-
cha al aire libre en El Almendarrs. Obis-
po 54, para el DIARIO VB LA MAIUXA 
Tsmperatnra 
M í n i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 763. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 6. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s de L o n d r e s 
a n u n c i a n h o y u n a b a j a de b a s t a n t e 
c o n s i d e r a c i ó n , no s o l a m e n t e e n el p r e -
cio d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , s ino 
t a m b i é n e n los de los de c a ñ a y de 
N u e v a Y o r k u n m e r c a d o f l o j o c o n 
v e n t a de 30,000 s a c o s . 
E n e s t a p l a z a y d e m á s de l a I s l a es 
c a d a v e z m á s p r o f u n d a l a c a l m a poj; 
h a b e r s e r e t r a í d o t o t a l m e n t e de e l la s 
los c o m p r a d o r e s y e s t a r p o c o d i s p u e s -
tos los t e n e d o r e s de l a s e x i g u a s ex i s -
t e n c i a s que q u e d a n p o r v e n d e r , á 
a c e p t a r los p r e c i o s v i g e n t e s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
las c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comorcio Banqueros 
L c n d r e s 3 ( i iv 20. l | 4 
„ 60 d j v 19.7;8 
P a r í s , 3 d[V 6.3(8 
Harabuofo, 3 dyv , . . 4.5'(8 
Es tados U n i d o s 3 d j v 9.3[4 
E s p a ñ a s. plaza y 
cant idad 8 d [ V . . . . 6 .o ¡8 4.7i8 
Dto .pape l co 'nerc ia l 9 1 12 p § a n u a l . 
Monedas exórcmjeras.^Se cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k a 9.5(8 • 9.3^4 
P i a t a e s p a ñ o l a 93.3(4 94. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — C o n d e m a n d a 
m o d e r a d a e l m e r c a d o h a v u e l t o á 
a f i r m a r s e y c i e r r a b a s t a n t e sos ten ido 
á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 104 á 108. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 81.7 |8 á 82. 
B o n o s d e l G a s , 110 á 1 1 . 1 ¡ 2 . 
A c c i o n e s de l G a s , 98 á 101. 
B a n c o E s p a ñ o l , 63.3|4 á 64.1|4. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 83.112 
á 84.1|4. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 28.112 á 
28.3|4. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 






G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
N o s a b e m o s de n i n g ú n n u e v o a r r i -
bo de g a n a d o á este m e r c a d o . 
D e l a s e x i s t e n c i a s que h a y en los 
c o r r a l e s , se v e n d i e r o n a l g u n o s lotes 
á 4.3|8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
E n e l R a s t r o se h a n b e n e f i c i a d o . 
227 cabezas de g a n a d o v a c u n o , 149 
de c e r d a y 26 l a n a r . 
Se h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s s igu ien -
tes v e n t a s : 
200 a c c i o n e s P . C . U n i d o s , 82. 
200 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 81.7|8. 
M e r c a d o m o n e i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
H a b a n a , A g o s t o 7 ne 1.908 
A mw B de la tardK 
P l a t a e s p a f o l a 9 3 % á í U V 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 9(5 á 98 
B i l l e t e s B a n c o Ba-
^4 Á 6 V p e ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
O r o a m e r i c a D ú con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 16 P . 
Centenes á 5 .61 en p la ta 
I d . en c a n t i d a d e s . . . Á 5..62 en p la ta 
L u i s e s á 4 .49 en p l u a 
I d . en c a n t i d a d e s . . á 4 .50 en p la ta 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E^r-afíola. á 1.16 V . 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
" L a E ^ a t e I m d • a d , , , die P i n a r d e l 
R í o , d e l 4 d e l •corriente, d i c e como s i -
g u e : 
•' S e e s t á n e f e c t u a n d o v e n t a s e n c u -
j e s , ipa/ra l a s c a s a s de e s c o g i d a s que 
h a y e s t a b l e c i d a s , á prec/itos s u m a m e n t e 
b a r a t o s , y <xm teaidenei-as á b a j a r m a s 
s e g ú n l o s i n f o r m e s q u e r e c i b i m o s . 
S a b e m o s t'amlbien d e v-egueros que 
h a n temimiaido s u s e s c o j i d a s y eniter-
c i a d o e l taibaoo, y q § e q n i e r e í n t r a e r l o 
á l a p o b l a c i ó n p a r a g u a r d a r l o ein e l l a . 
E s t o i n d i c a que I r a y d e s c o n f i a n z a 
p o r los c a m p o s , y l a v e r d a d s e a d i c h a , 
::¡nrtes die l a s elevaciones «pod ia t emerse 
c¡ue p a s a s e a lgo , p e r o a ü i o r a n o lo ha/y, 
y p o r e l i c c n t r a r i o ámspir'a. c o n f i a n z a lo 
s u c e d i d o . 
E s t o t a l v e z s e a l a c a u s a d e estarse 
verodiendo e l tabaoo tan baraifco, y que 
a p r o v e c h e n da oeae ion l o s m e r c a d e r e s , 
y estos atm ipreteaiden c o m p r a r l o m á s 
baratio. E l t e m o r h a desapairec ido y el 
itabaco h a c e f a l t a e n l a p l a z a , p o r lo 
tanto n o . h a y inesec idad de que se iaipu-
T&Ü t a n t o p o r v e n d e r l o e n l a f o r m a 
que lo h a c e n , m que t e n g a n t e m o r los 
que q u i e r a n traerl io á l a c u i d a d , para , 
grvardark) a q u í . 
' ' L e s p a p a l o t e s ' ' que á momboiues se 
r e p a r t i e r o n a m e n a z a n d o á lo s oamposii-
mofi/aiotes d e (las eleeoioines, no se s a -
be q u i e n e s f u e r o n i o s a u t o r e s , y p o r 
tacto l o •mismo p u d i e r o c i sea* l o s po l i t i -
zeos qu-e los l o g r e r o s de lo a g e u o ; todo 
eso h a d e s a p a r e c i d o , y p o r lo- 't^anto n o 
h a y que d a r l e l a i m p o r t a n c i a q u e no 
t iene y a h o r a con d o b l e ' m o t i v o . P o r 
¿ s o acomsejamios á l o s v e g u e r e s que 
no " q u e m e n " s u t r a b a j o y e s p e r e n 
m/ejores p r e c i o s , que l o s o b t e n d r á n . " 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D i s u e l t a c o n f e c h a 27 de l p a s a d o 
la s o c i e d a d que g i r a b a en esta p l a z a 
b a j o l a r a z ó n de " H e r e d e r o s de S a n -
tos F e r n á n d e z " , p a r a c o n t i n u a r sus 
negoc ios de m a t e r i a l e s d e f a b r i c a c r ó n , 
se ha. c o n s t i t u i d o , c o n e fec tos r e t r o a c -
t i v o s a l ipriimero de l 'actual , u n a n u e -
v a que g i b a r á c o n l a d e . n o i m i n a c i ó n de 
" F e r n á n d e z , A v e n d a ñ o y C o m p a ñ í a , 
S . e n C . " que se h a c e c a r g o de los 
e r é d i t o s a e t i v o s y p a s i v o s de s u ante -
eesioira, s i e n d o g e r e n t e s de l a misima 
ios s e ñ o r e s don R a m c o i F e r n á n d e z 
Lliatno, dora P a u l i n o A v e n d a ñ o L l a n -
d e r a l y d o n E m i l i o P o r t i l l a C h a r d ó n , 
y c o m a í n j í ü t a r i o d o n Fra/nci isco F e r -
n á n d e z L l a n o . 
E s la s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a a s -
t u r i a n a , y se h a c e en el l a g a r de V a l l e B a l i l n a y 
F e r n a n d e z , do V i l l a v i e l o s a ( A s t u r i a s ) . 
í á o n l o s ú n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s en t o d a 
la I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s 9 G a ü e & C a . 
C o n i c r e i a i í t e s B a u q u c r o i c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su grarantla ks un gaitero pjntado con una gaita ai 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 2661 1 Ag. 
SOCIEDAD MUTUA DE S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta l a lecha: $ 3 . 0 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones :i emi t i r : $ 5 0 O , L ) O 0 . O 0 U . E . C y . 
Seguiros e n v i d a , ( O b i i g a c i o n e * á lo tes ) . S e g a r o s s o b r o l a vid. t G o a t r a s o ^ n r j 
d e o b l i s r a c i o n e s á locas . r i n ) ct>ucrA i a c e a d i o * . S e ^ i t r ó s p a c i a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l iberal que se conoce; sus P ó l i z a ^ son m i s ventfcjosas que las de cualquier -
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutan de m á s beneficios y se obtiene m a y o r c a ú t l á a d en 
p r é s r a m o . L a s p r i m a s á pagar , son m u y reducidas , y los b e n e ü c i o s .sociales s-jn 
dis tr ibuidos entre todos los asociados, enlas ó p o c a s designadas. 
C 2709 • 1 Ag. 
ágeefe fiscal del Gobierno de U Repiblio ii Cabi pina! pip de íoj chejass del íjéreib Lbl): 
C a p i t a l y R e s e r v a : S B . 2 9 D , 0 0 0 — A c t i v j ; $ 4 o . 3 5 0 - 0 Q 0 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA ofrece Jas mejores garant ía s para Depósi tos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Ohrapín 33. — Kabana. Galiano 32. — Matanzas .—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba — Cienfuegos. 
F . J . SHERAIAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
C. 2390 U V 
E X P O R T A C I O N E S M E J T S X J A L B S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1 9 0 8 . 1 9 0 7 . 
'"n el mes Desde „1 
de lavo, m e r o S*~0 





de c a ñ a , P i -
pas y bocoyes.. 
m e d i a s 
cuartos 
barri les . 
garrafones 
Alcohol, t a m -
bores pipas y 
bocoyes 
medias pipas. . . 
barr i les 
Animales v i -
vos: tortugas.. 











C a ñ a a z ú c a r , m a 
zos 
Carnaza, pacas 




rr i l e s 
Conchas carey , 
cajas y bultos. . 
Cueros s a l a -
dos, l í o s 
Dulces, cajas y 
barri les 
E f e c t o s v a -
rios, bultos . . . 
E sponjas , p a -
cas 
Frutas, b a r r i -
les 
huacales 
c a j a s , b u l t o s . 
sacos, etc 
Glioerlna, ba-
rr i les 
Guana, pacas. 
L e g u m b r e s ^ 
v iandas , b a r r i -
les 
huacales . . 
sacos, canaf i t fó 
cajas y bultos. 
L i c o r e s , cajas 
Garrafones 
Maderas: 
Caoba, p iezas . 
tozas 
tabl i l las atads . 
Cedro , tab l i l las 
atados 
piezas . . . . . 
tozas 
M a j a g u a , p iezas 





































































Miel de purga 
tercerolas 
barri les 




barr i les 
h u a c a l e s . 
G a l o n e s 
Provis iones , 
bultos 
Ron, p ipas , bo-
coyes y botas.. 
medias 
cuartos i d 
cajas 













r a m a , tercios y 
psicas !. 21570 
barri les y bul -
tos 1445 
T o r c i d o , m i l l a -
res 13590 
I d . cajas 
Cigarros m i l l a -
res de caji l las . . 
I d . cajas 
P i c a d u r a : 
k i l ó g r a m o s 
cajas y barri les 
paquetes 
S e m i l l a s tabaco," 
sacos 
Tripas de res , 
tercerolas 
Y a r e y , serones 
































































E L " K I L P A T R I C K " 
. . . . . 
A y e r , á lais dos y c u a r t o d e l a tarc íe ,1 
se h i z o á l'a m a r , :coai d e s t i n o á X e w -
poditoeiw, e l t r a n s p o r t e iamerieafno(-
" K i i p a t r i c k " . 
E L " G A L V E S T O N " 
. C o n d u c i r a d o ' c a r g a geoieral , f o n d e é 
a y e r e n b a h í a el va/por n o r u e g o 
' ' G a l v e s t O T ! " , p r o c e d e n t e de l puerto! 
•d e s u iccimibre. ¡i 
E L " A N S E L M A D E L A R R T N A G A * * 
P a r a B o s t o n ¡sal ió a y e r e'l v a p o r i n -
g l é s " A n s e l m a d-e Larr.:ln'c:;ga,,, ooindu* 
•cieirdo o a r g a de t r á n s i t o . - i 
E L " A L B I N G I A " 
S e g ú n t e t e g r a m a irec¡i¡bido ipor s u s 
co-n-siign-at a r i o s , s e ñ o r e s Herl ibut 7 
Ra-s-ch, diicho v a p o r s a l i ó de V i g o e l 
d í a 5 id-el a c t u a l . 
Se e spera en este puer to sobre di 
d ía . 18 d e l c o r r í e n i t e y s a l l d r á e l mi s" 
m o d í a p a r a V e r a e m z y T a m p i c o . 
E l r e f e r i d o vaip-or t r a e p a r a esta 
p u e r t o 50 p a s a j e r o s . ¡ 
1 A B Í Ü C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B I I . A . V B G A , e s p e c i a S ó s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e la c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
C. 2705 1 Ag. 
11 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i e s c u b a n o s ^ d e h 
f a m o s o P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r t M i i u i d a a ) 
P e l e a r í a s La Moda, La Opsra y La Casa Q-raansi 
L o s de h o r n u e ' S natura les , de los r e n a m ^ l 
brados D O K @ G § Í , p r i m e r o s en i d e a r t a l e s e s t i l o s , ^ ' 
v e e d e n en las e o o o c i t á a s P e l e t e r í a s , L»a MODA, L*a' 
Opera, Cí Paquete Rarcefon^s, hri* 
l i b e r t a d , L.as Novedad©© y Él B a ^ a r 
OubaiiO. . . . 
El calzado del famoso P A C K A R D , e n to^.i 
das f í T r i I i a S , y sobre todo, en la e s p j c i a l i 
para piós cubanos, se encuentra de y e a t a ^ 
e n T O M S P A R T E S 
Cuidado con las imitaciones de este cali 
zado que abundan mucho. • • 
f N ^ ^ V Tjas •señora8 ^oe C a s t a a c a l z a r b ien , no u s a n otro c a l r a d ^ 
• ^ ^ j t ^ w ^ V ^ que e l de los a ñ u n a d o s maes tros 
W í c h e r t & C a r d i n 
P o n s & C o m p . 
en j o hormaje , corre y h e c h u r a n a t i e n e r i v a l . 
P e v e n t a en l a s r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a - i j 
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o - r l 
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n - ' 
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a W a . 




_ r r JHOE ^ 
- . ' b i t 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & . C o m p . 
Se v e n d e n en todas-las p e l e t e r í a s de esta 
capi ta l y del resto de la I s l a . 
E x í j a n s e y ptdanae s i empre dichas 
marcas , conocidas d e s d e h a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e lo s g r a r a u t i z a t » . 
£ ® S i U S I V Q I T i e n t e a ! p o r n r i a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . I W J 
• • • • . - l í 
C. 270g 
D I A R I O D E L A M A E I N A — B d i c i ó o de la m a ñ a n a . — Á g a s t o 8 de 1908. 
Progreso 
V a p o r e s d a feráTesia 
S B ESPJCHAW 
A r o s t o 
" 9—Gracia, Liverpool. 
10—Seeruranía, New York. 
10—Moro Castle. eracruz y 
10— Catalina. New Orleans. 
12—Saratogra. New York. 
" 12—Segura, Amberes y escalas. 
M 14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
* 1S—Excelslor, New Orleans. 
16—Buenos Aires. Cftdiz y escalas. 
" 17—Mérida, New York. 
" 17—México, Veracruz y Progreso. 
" 17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
" 19—Havana, New York. 
19— "Westerwald, Tampico y Veracruz 
1»—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Ernesto, Liverpool. 
- 20—Conde "IVIfredo, Barcelona. 
" 22—México, Havre y escalas. 
" 22—Ilmenau. Hamburgo. 
30—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
, •* 31—Segura, Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
Agosto i 
8—Havana, New York. 
\ " 8—Excelsior, New Orleans. 
" 10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
„ 10—A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
" 11—Morro Castle, New York. 
11— Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Segura, Veracruz y Tamplsco. 
" 15—Saratoga. New York. 
16—La Navarre. Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
„ 17—iBuenos Aires. Veracruz. 
" 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
18—México, New York. 
20— Westerwald, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Corufia. 
" 28—México. Progreso y escalas 
25—Galveston, Galveston. 
Septiembre. 
















V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
[ Cosme H e r r e r a , de l a Habana todos lo» 
martes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á lao 5 de l a tardo, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresado los s á b a d o s por la 
ÍIDaÚana. — Se despacha á bordo. — V i u -
d a de Z u l u e t a . 
P n s r t o d a l a H a - b a m 
/BUQUES D E T S A V ^ B U 
Xl/TkADAM 
Día 7: 
ÍJD« Barachois Port of erce en 40 días goleta 
inglesa Peerless capitáJi Byrnes, tonela-
das 381 con madera 6 la orden. 
Galveston en 4 días vapor noruego G a l -
veston capitAn Bryde toneladas 1254 con 
carga & Lykes y hno. 
S A L I D A S 
Día 7 
Timara Boston vapor Inglés A. do Larrinaga. 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . 
dones de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a ü -
way , 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c lrcu-
c l ó n 
Id. de los F . C . Ü. da la 
H . y A . de Regla L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 
Idem de ia C o m p a i í a de 
Gas y Electr ic idad de 
l a H a b a n a 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
le Alumbrado y T r a c , 
c íún de Snt lago. . . . 
A C C I O N E » 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de ia I s l a 
de Cuba ( « n c ircula-
c i ó n 
Bancu A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en I d . . . 
C o m p a ñ í a dei f e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . ^ 
C e m p a ñ í a Cuba Ceutra l 
R a i l w a y ( accionea 
proferidas) 
I d . id . (accioses corau-
nee) 
Conipaf i ía Cubana de 
Alumbrado de G a a . . . 
C o m p a ñ í a Dique d« la 
H a b a n a sin 
R e d T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana 
N u e v a F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara ¿ 
H o l g u í n . i 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a E lec tr i c R a i l -
ways comp 
A c n o n e s Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l -
ways comp 
P. C . ü . H . y A. de R e -
gla L i d . C a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . da Reg la 
L t d . Ca . Internacional 
Stock ord inar io . . . . 
Banco de C u b a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó a 
de Santiago 
Sres . Notarios de turno: P a r a Cambios: 
Ontl lermo Bonet; para aKúcar; E m i l i o A l -
fonso; p a r a Valores : Teodoro Moeller. 
H a b a n a , Agosto 7 de 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
co Presidente. P e í e r i c o Me ier . 
Fer^acorr l l de Gibara & 
H o l g u í n CS 
Compañí t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 93 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 97% 101 
Dique de l a Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
i L o n j a de Comercio de la 
Habana ( p r e f e r í laa) . \ N 
I d . i d . i d - , comunes. .« N 
C o m p a ñ í a de Conscruo-
cioaes. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 1<í 
C o m p a ñ í a Havana E l e í v . 
trie R a i l w a ? Co. tpr*»-
feridas 83% 84% 
O r a p a ñ í a Havana I3i»c 
trie RalJway Co. (oí 
m u ñ e s 28% 28% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r tf 
C o m p a ñ í a Alf i lerera í" 
baua N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a do 
r n h q N 












. B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Tari' New Toric vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz vapor español R. M . Crist ina 
Por M. Otaduy 
P a r a Veracruz vapor francés L a Navarra 
por E . Gaye 
P a r a Canarias, Vigo, Cornfta, Bilbao y Havre 
vapor i n g l é s Sabor por Dussaq y comp. 
P a r a New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
4fcra New Orleans vapor americana E x c e l -
sior por A , E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
"Día "Tt J 
¡Para Cayo Hueso y ITnights Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Cbilds y 
comp. 
" 72|3 tabaco 
149 bultos provisiones frutas y viandas, 
t a r a Boston vapor ing-lée Anselma de L a r r i -
naga por J Balcells y comp 
De tráns i to . 
M A N I F I E S T O S 
Agosto «: 
1 3 3 * 
Goleta americana Martha E . "Wallace pro-
cedente de Filadelfla consignada & Louis V. 
place. 
West India Olí and Co.: 85,700 caas pe-
t r ó l e o crudo. 
D í a 7: 
1 3 4 
Vnpor americano Mascotte proce^nte de 
Knights Key q Cayo Hu<»so consignado á 
iO, Lawton Childs y comp. 
D E K M G H T S K E T 
J . L . Stowers: 6' caas planos 
N . Qulroga: 256 sacos papas. 
D E C A T O H U E S O 
. Feugochea y hermano: 25 barriles li^as. 
f J . R . Bengochea: 25 barrttea y medio ba-
r r i l l isas. 
1 3 5 
1 Vapor noruego Times procedento de Sa-
gua consignado fi, Louis V . Placa, 
E n lastre. 
Nota — A últ ima hora riuelaban en puer-
to el vapor noruego Galveaton, procedente 
Idel puerto de su nombre, con carga general 
V l a goleta Inglesa Peerles, de Nueva E s -
jtocia (Canadá) con madera. 
c o l e b i o d s m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O * 
i3anqn<>ros uomercio 
L o n d r e s 3 d |v . . . . 
" 60 d v. . . . 
p a r í s 60 d v . . . . 
ÍAJemania 3 d ¡ v . . . 
" 60 dlv . . . . 
E . Unidos 3 d | v . . . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cantidad 3 d |v . 
P é s c e n t e papel co-
merc ia l 
Monedas 
¡ G r e e n b a c k s . . . 








6% 4% 3% 
9% 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
4% 5 % p | 0 . P . 
9 13 p l O . P . 
Comp. Vena. 
9% 9 % p 0 . P . 
93% 94 p O . P . 
AZDOABJBB 
A z ú c a r c e n t r í f u g a ae guarapo, povari-
•aciOn 9 6' em a l m a c é n á precio de ombar-
flne á 5-3|16 r ls . arroba . 
i d . de miel pularlzaciftn S9. en a lm?c4n 
j& precios de embarque 3 % r ls . arroba 
V A L O R E S 
Fouaos pamtooe 
S e n o s del E m p r é s t i t o 
8 6 m i l l o n e s . „ . , . 
D e u d a interior 
Bonos de ia R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta -
miento ( p r i m e r a U p o -
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 
fd. id. id. id. en el ex-
t ranjero 114% 
I d . Id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en la 
H a b a n a 
I d . id. en el ex tranjero . 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de C l e n f u e g o » . . 
I d . segunda id. Id . id . . 
I d . Hlpotecariaa F e r r o c a -



















C O m A C M OFrOíAL 
M i I .A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Kspafiol de la 
de Cuba contra oro 5 á 5% 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 3 % 
á 94 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
,V A L O R E S 







E m p r é s t i t o de la RepG-
bl ica 
d. de la R . de Coba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones b í p o t e c a -
r í a s F , C . Cleufuegoa 
& V l l i a c l a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
té. pr imera j? i r o c a n i l 
C a i b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
id. pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 6 
Bonos hipocecariop. de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 110 
Bnnos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
t u a £ ) consolidadas de 
los F . C . de ia Haba-
n a 
Bonos C o p a d a Gas C a -
bana Bobos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a em. ido* en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Watos 
Wor'kee m 
Baaos hipotecarlos C o a -
tra l Olimpo 
Bonoa hipotecarlos C e n -
t r a l Covadonga. . . 
C i . hilec. de Aium^mdo 
y t r a c c i ó n de Santiago. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ce :a i s i a 
de C u b a (en circula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puet" 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u Da. . . . 
Cr mpaniR ae jrorrocarrl -
les Unidos de la Haba-
na y í i lor iBcnes de R e -
gla, l i m i t a d a . . . . 
C a . hilec. a « Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
Compa&ia Cubana Cea» 
tra l R a i l w a y L i m i t e d ' 
P r e f e r i d a s . . . . . . 
























A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
EíEOAÜDAOION 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
Se hace saber á. los contribuyentes por el 
concepto arriba expresado, que el cobro de 
las cuotas correspondientes & dicho trimes-
tre, quedará abierto al público desde el día 
10 del actual hasta el día 10 de Septiembre 
próx imo entrante de 10 & 8 de la tarde, 
en la Recaudación, sita en loe bajos de la 
Casa Consistorial, por Mercaderes, cuyas 
cuotas en consonancia con el acuerdo Mu-
nicipal de 27 de Febrero úl t imo se cobrarán 
con arreglo á las disposiciones por las que 
se ri^e el Servicio de Agua, de la Ciudad, 
apercibidos de que si dentro del mencionado 
plazo no satisfacen los adeudos, incurri-
rán en los recargos que determina la Or-
den Militar número B01, sér le 'd« 1900. 
Habana, Agosto 7 de 1908. 
<f) Luí» AxcOrate 
Alcalde Municipal P. S. 
C. 2776 3-8 
C U S Í D£ B E I f l f P í M l l l l ! ) 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de l ie -
n e ñ e e n c i a durante el mes de J a l l o 
p r ó x i m o pasado en cuyo mes ha 
ejercido l a D i p u t a c i ó n el L d o . S e ñ o r 
A g u s t í n B r u z ó n . 
E N E S P E C I E S 
E l S r . Inspector del Mercado de T a c ó n : 
S I 3 l ibras de pescado. 
E l Sr . Adminis trador del Matadero: 5 
k i l ó g r a m o s de carne de cerdo. 
E l S r . Alberto Azoy: 24 gorras, 24 pa-
res de medias y 6 bates de majagua . 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata S.OO E l S r . F l a v i a n o G o n z á l e z . 
Legado del Sr . J u a n A . 
Bances 10.000 
E l S r . Salvador Moreno 
E l i z a , Comandante de l a 
" N a u t ü u s " 200 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 7.Vi 
L a Señora Viuda do Sarrá 6 
hijo 3.00 
E l Señor Presbítero I . Pl í la 00 
Los Señores Anselmo López 
y comp 31) 
Los Señores P . Gamba y Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Loa señorea EL Upmarvn y Ca. 1.50 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp - 5 0 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 5'J 
Los señores Luciano Kuíz y 
Comp 50 
Los señores M. Euíz y Ca. 50 
$10.200 25.50 
Habana , Agosto 6 de 1908. 
E l Director 
P. S. Jorge Coppinger 
E l S r . B a r t o l o m é Aulet , vecino del V e -
dado, r e p a r t i ó | 1 7 0 plata entre igual 
n ú m e r o de n i ñ a s que paseaban por los 
alrededores de su domicilio. 
64% 
140 
L D O . F E D E R I C O J U S T I N I A N I Y G A R C I A 
R E Y E S , Juez de Primera Instancia Ac-
cidental del Norte. 
Por el presente segundo edicto, se anuncia 
el fallecimiento de la Srta. Dulce María del 
Corral y Armona, hija legitima de D. Pe 
llx del Corral y Moya y de Doña María Jone 
fa Armona y Armenteros, natural de la H a 
baña, de doce años de edad, ocurrido en cin-
co de Abri l de mil ochocientos noventa y 
uno y que & este Juzgado han correspon 
dído por repartimiento unas diligencias pro-
movidas al amparo del Decreto número 553, 
da v« lnte y ocho de Mayo últ imo, por el Pro 
curador Abraham Barreal á nombre de la 
Srta. R i ta María del Corral y Armona y de 
la Sra. María Josefa Armona y Armenteros 
como madre lejfítima con patria potestad de 
la menor María Josefa del Corral y Armona 
para que se declare que á la primera y á la 
ú l t ima corresponde exclusivamente, en el 
concepto de roservatarias, la part ic ipación 
que de la casa Concordia número noventa y 
ocho en esta Ciudad, adquirid la Sra. María 
Jos&fa Armona y Armenteros por herencia 
de su menor hija la expresada Dulce Ma-
ría del Corral y Armona y que és ta hubo á 
su vez de su padre D. F é l i x del Corral y 
Moya; y se llama á los que se crean con 
igual 6 menjor derecho á esa reserva, para 
que dentro del término de veinte días 6 con-
tar desde la publicación del presente, com-
parezcan en el Juzgado sito en la rsMe Ae 
Oñcios número cuatro, altos, á reclamarla, 
con los documentos Justificativos oportunos. 
Y para su publ icación .en el D I A R I O D E 
L A MARINA libro el presente en la Habana 
á cinco de Agosto de mil novecientos ocho. 
Testado — derecho — no vale. 
Ldo. Justlalanl Ante mi: 
Andrés García. 
12193 1-8 
i É ! i i l i i ) o r a u j m É i i i ( » i n 
D e c a n a t o d e l C u e r p o C o n s u l a r 
a c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . L u c a s A . 
C ó r d o b a , G ó n s m l G e n e r a l , V í b o r a , 
B e n i t o L a g n e r u e l a e s q u i n a á 2*. 
A u s t r i a H u n g r í a . S r . J . F . B e r n -
des . C ó n s u l G-eneral , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B c r n -
des , V i c e C ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n -
s u l , A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l , 
J o s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , D r . G o n z a l o A r o s t e ' ¿ u i , 
C ó n s u l , A m a r g u r a 23 y 25. 
C h i l e , S r . J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , 
C ó n s u l i n t e r i n o , I n d u s t r i a 174. 
C o l o m b i a , D r . R . G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e n , 
C ó n s u l O b i s p o 89, (a l to s . ) 
D i n a n M i r c a , S r . T h o r v a l L . C u l -
m e l l , C ó n s u l , P r í n c i p e A l f o n s o 225. 
E c u a d o r , S r . F . D . D u q u e , C ó n s u l , 
M e r c a d e r e s 9. 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n i l l e s , 
C ó n s u l , C o n s u l a d o 132, p o r V i r t u -
des. 
E s p a ñ a . S r . A l e j a n d r o E s c u d e r o , 
V i c e - C ó n y n l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , se-
ñ o r J . L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , 
e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e - C ó n s u l , ed i f i c i o 
de l B a n c o Ñ a c í o n a l . 
E s t a d o s U n i d a s de A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P . S t a r r e s t , V i c e - C ó n s u l , s u s t i t u -
to, e d i f í c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , 
B e r n a r z a 44, ( D e c a n o . ) 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o -
n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
z ó n , C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
M ó n a c o , s e ñ o r A l f o n s o P e s a n t , 
A g u i a r 92, a l tos . 
P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a n a m á , S r . F r a n c i s c o D . D u q u e , 
C ó n s u l , M e r c a d e r e s 9. 
P a í s e s B a j o s , S r , Oárl-oe A r n o l d -
son. C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
E m p r e s a s É e t é a s d l H 
O B R E R O S D E H , U P M A N i r 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimien-
to del Art. 25 inciso Segundo, tengo el'honor 
de citar á usted para la Junta General ordi-
naria que se ce lebrará el domingo 9 del pre-
sente á laa 12 del día en el Ibcal de costum-
bre. Infanta número 83 altos, dándose cuen-
ta en dicha Junta á la siguiente orden del 
día. Primero: Lectura del acta anterior. Se-
gundo: Balance General; Tercero: Nombra-
miento de la Comisión para Glosar las cuen-
tas del trimestre; Cuarto: Dar cuenta del 
Informe que la Directiva presenta á la Ge-
neral. Quinto: L a s Comisiones de Glosa nom-
bradas para Glosar los Dalances 31 de D i -
ciembre y 31 de Marzo darán cuenta de su 
cometido. Sexto: Asuntos Generales. 
Siendo esta Junta de suma trascendencia 
para los intereses sociales se encarece á to-
dos los asociados la más puntual asistencia. 
E l Secretario General, 
Justo G a r d a . 
12133 2t-7-2m-7 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
E E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a Direc t iva de esta C o m p a ñ í a , 
t-n s e s i ó n celebrada hoy, ha acorda.lo quo 
se abone á los Sres . Acc .or . i^ün , que lo 
sean el d í a de m a ñ a n a 31 de Ju l io , un di-
videndo de cuatro pesos cincuenta centa-
vos moneda americana por a c c i ó n , por 
cuenta de las uti l idades del presente a ñ o 
socla!. 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 1 á 3 de la 
tarde, d e s p u é s del d í a 16 del entrante mes 
de Agosto, pueden los Sres. Accionistas 
presentarse en la C a j a de l a C o m p a ñ í a á 
percibir laa cantidades que les corespon-
dan. 
Habana , Jul io 30 de 190 8. 
E l Secretario 
D r . Domingo M é n d e z Capote 
C . 261S 8-31 
i i i i n u ;'''3 U t i l i J \ n 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repd-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valoms cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 9 J 
m m m 6 4 6 
Ü i S a i P O m i A t B 3 C U U 6 Ü E T 
Directores gerentes: 
A E T T T E O T O M E T J 
O L I Y E E I O T O M E U 
E A F A E L F E E N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R l) E V A R O N A 
Hacendado v comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , f 5 0 y $ 1 0 0 , d o 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A j r e n c í a g e n e r a l e u l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
fc C. 269S 1 Ag. 
BAMOO NACIONAL DE 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
BEPAmamo de ahokros 
Abierto todos Jos días hábi les de 9 á 8 (oontíira&s), y pa-
ra recio;r depósitos los sábados por la noche, de 6 áS. E s -
tas boras correspondan igoalmeute á las Sacárselos de 
este Banco en tiallano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O por» recibir en 
depósito cantidades deeda $ó en adelanto y abonamos so-
bre estos dopóeitos intereses á razón d e l 8 p § anual en 
los días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósi to los subsignienies pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto enan-
tes informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2679 1 Ág. 
COMPAÑIA DE SEGUROS fll^. 
CONTKA INCENDIOS 4 
B t o l l t ó l m l í i E a l i a n a e l a i o i ^ 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l eva 5 2 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contáis 
C A P I T A L re spon-
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha 5 1-648,17^ 
Asegura casas de maposteria b- ' 
dera, ocupadas por familias á 9r n H 
oro e s p a ñ o l por 100 anual " J ^ a t o t 
A s e g u r a casas de mamposterf, 
riormente, con t a b i q u e r í a ttuiquena interior 7" 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de mad* 
altos y bajos y ocupados por famiiu4, 
á 32*4 centavos oro e spaño l por ^ 
anua l . 
Casas de madera , cubiertas con 
pizarra , metal 6 asbestos y aunque 
tengan los pisos de madera, habltaílas 
lamente por famil ia , á 4 7 ^ centavos 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas A 
lo mismo, habitadas solamente por-f 
mi l las , á 35 centavos oro español por 19J 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan h. 
I tablecimientos com bodegas, café. etc. 
1 p a g a r á n lo mismo que é s tos , es decir .! 
l a bodega e s t á en escala 12. que páJ 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual, el ^ 
fíelo p a g a r á lo mismo, y as í sucesivamen. 
j te estando en otras escalas; paganaó 
s iempre tanto por e l continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp». 
drado 34. 
H a b a n a . Jul io 31 de 1908. 
C . 2718 U g . 
A L M O N E D A P ü B U C A 
K l lunes 10 del corriente é la 
tarde se rematarán en el n o r t a í " ^ ' * 
Catedral con Intervención de ia re ,n»LU 
Compañía de Se^unro Marítimo enPva 
lotes 112 cajas y 72 cuñetes de Dunttn0' 
do distintos tamaños procedentes de U h M 




Con fecha cinco del actual y ante el no. 
tarfo de esta capital, Sr. Ldo. Justlnlano J. 
i Hojas, hemos conferido poder general 
para administrar el Ingenio Central Indio, 
al Sr. José G. Caábro. vecino de esta Cludat 
SuJnrresrul y Odrlozola 
Propietarios. 
121«4 2t-7-2d-8 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y Matern ida l 
D E L A HAEANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado por l a Junta de Gobierno de ei-
ta Ins t i tuc ión sacar á subasta pública, la 
demol ic ión de la casa calle de Tenerife nú-
mero 82, y la construcción de un Edificio d« 
nueva planta en el terreno que ocupa dlch& 
casa, se anuncia por medio de la presentí 
quo se ha señalado para el acto el día 22 del 
corriente mes. á las 9 a. m.. y .que tendr» 
efecto en las Oficinas de la Dirección y Ad-
minis trac ión, sitas en la calle Ancha del 
Norte esquina á Belascoaln. 
Los pliegos de condiciones especiflcaclonei 
y planos se encuentran do manifiesto en li 
Secretaría, donde podrán ser examinados por 
los llcitadores todos los días hábiles de » 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 




Habiéndose extraviado el Mandato nflmero 
1, expedido por Miguel V. Pérez, on dos de 
Julio, á la orden del Sr. Lu i s Lombana, con-
tra el Banco Nacional de Cuba, por DIEZ 
M I L (10.000) pesos oro español y certi-
ficado por dicho Banco con el número 1511. 
se hace público para general conocimionto 
que el referido Mandato ha sido declarado 
nulo y de n ingún valor. 
Al mismo tiempo re srplica á la person» 
que lo encuentre lo entroguo al Sr Miguel 
V. Pérez, en Amistad 08, donde bciá. gra'i-
f o a ó o '"12(5 
y J . B . M i l f e r 
% C o n t r a t i s t a s d e O b r a s e u greaeral. 
INQUISIDOR N U M E R O 35. 
D e . 1 2 á 1 y d e 6 á 8 p . m . 
109e7 2(1-15 J l 
L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miller <fe Co. Miembros del "Stock 
Ezebange1'—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
•Aposito CLG> 1QOS 
7 A LO SE 8 Cierra dia M 1 M 
•I /4fcf-|/ <mr,oifr> másenlo curr» | A m a l . Copper . , . Ame. Sme l t lng . „• 
Ame. Sugar . - . . 
A n a c o n d a . . * . 
A t c h l s o n . . . , 
B a l t i m o r e & O h l o . 
B r o o k l y n R a y i d T . 
Canad lan Paclf lc . 
DlBtlllere Seo. 
L o u l s v l l l e . 
St. P a u l . 
Missouri Paclf lc . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read lng C o m . . 
Grea t Northern pfd, 
tíouthern Paclf lc . 
U n i o n Pac l f l c . 
U . S . Steel C o m . 
U . S . Steel P r e f . 
Nort Pacif lc . . . 
B r i e 
S. O. R l y . . . . 
Ches O h l o . ,». n 
80% 
99% 
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m á 8 l % 
m á s 2 % 
m á s % 49 
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144% 143% 143% 
59 57% 57% 
109% 108% 108% 
127 125% 125% 




m á 3 l % 
mftsl 
m á s % 
m á s 





m á s l % 
m á s l % 
l f . S % f l 5 6 % | 1 6 7 % i - % 
47%1 4 6 % | 47 ] m á s % 
109%I109% % 
143%,143% m á s % 
24% 2 3 % 23% — % 
20 19% 19% — % 
43% 43 43 — % 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
lEPCSITÁRÍO DE LOS FONDOS DEL 60BIB&S0 iKiaÍGAMi 
Presiaente: CARLOS DE ¿ A u D O . 
J o s é I . «le 1» 0 4 i n * r a . E l i a s M i r ó . L e a n d r o V a l d é s 
S a b a s E . d e A l v a r o . F e d e r i c o do í f i a l d » . J o s a G a r o i a r a f i ó n . 
M i g u e l M e n d o z a . M a r c o s O a r r a ^ i . 
¿ e E C u e n t c s . préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de fscilidades bancariaa 
C 2425 78-1JL 
RAMON F E R N A N D E Z , platero y relojera 
da la callo Indepndcncla número 21 en Ca-
majuaní, pone en conocimiento de todas lai 
personas que tengan relojes 6 prendas J»' 
das á, componer en la casa, pasen & recoger-
las dentro del término de tres meses & con-
tar del día de la fecha, pues pasado es» 
tiempo, se considerarán de abandoiio y se 
realiear&n para r«sarcirse de los crabajos 
hechos,en ellas. 
CamajuanI, Julio 20 de 1907. 
C. 2579 26-28J1 
PIENSO MEZCLALO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO. 
C W h i t e W o l f S t o c k F o o d ) 
E l pienso •"Wllltí Wolf" es la mejor combinac ión de alimentos conocidos hasta 
la fecha Bstá fabricado bajo l a Ley de Alimentos Puros de los Estados Unidos y se 
compone de los siguientes Ingredientes: 
Cebnda molida 10 por 100 
T r i s o 15 „ M 
Mala 40 „ ,. 
Alfalfa 35 _ „ 
100 por 100 
Este pienso está, garantizado da tener 30 por 100 más sustancia nutritiva aue él 
maíz ó la avena; es mas saludable porque nunca produce Indigestiones, y es elemore 
más barato que el mal* y la avena, y d& m&s fuerza y vigor que ninguna otra com-
binación de alimentos conocidos. 
P ídase lo & su alniacenlsta d- forrage y t é n g a s e cuidado de que cada saco lleve el 
sello del "Whlte Wolf Stock Food". SI su almacenista no lo tiene pídalo en MerJadl-
res número 6, Teléfono 227. 
E n una experiencia de veinte años en alimentar caballos, mulos y ganado no hn 
ylsto resultados mejores que los producidos por el pienso "Whlte Wolf " "*u"' no ne 
Unico Importador y representante en l a I s l a de Cuba, 
M e r c a d e r e s 6 , T e l é f o n o 2 2 7 , 
Importador también de toda clase do ganado. 
11973 15-31J1 
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Las tenemos en n u e s t r a ü ó v e -
d a construida con todos i o s ade-
lantos modernos y i as a i q u ü a m o í 
para guardar v a l o r a s d e todas 
eiases. bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
En esta oilcina daremos todv 
los detalles que s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d a 1 9 0 i 
AGUIAR N. 108 
N . C E Í . A T S Y C O M P 
C. S22 
l A R A B E V I D O j P A S T A V 1 D 0 
00 h e r o í n a , y a l b i - o m o f o r T i i o f a l b e r o m a y 6. la. S t o v a j í n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curai i de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de Cabeza . E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Pari», y cr. todas farmacias. 
Lab atqauauios en nnescra 
Bóveda, construida con todos 
los adeiancos modernos, para 
guardar acciones, docuiaencoá 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríjari^ 
á nuestra oñeina Amargará 
núm. i . 
^ ¿ v m a n n d? C ú * 
C 1724 78-15M7 
D I A R I O D S L A M A H I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 8 de 1908. 
F l E N F E R M O D E L B O S F O R O 
L o s p e r i ó d i c o s de E u r o p a que n o , 
S o el ú l t i m o c o r r e o o c ú p a n s e a e l o s 
^ r e s a c o n t e c i m i e n t o s que se C t a n 
f ^ / ando en e l i m p e r . o o tqmano , 
^ ^ e i a los c u a l e s d i r i g e n s u a t e n c m n 
f s d i ferentes c a n c ü l e r í a s m á s o me-
Í M t t e r e s a d a s en l a m a r c h a i n t e r . o r 
oue se h a d a d o e n l l a m a r c o n 
d e í e l ' ' i n c u r a b l e e n f e r m o d e l B ó s -
^ ' ' l a v i s t a tenemos dos d i a r i o s 
^ í p n s e s t a n i m p o r t a n t e s y b i e n 
S ^ c o m o . . ^ 
1 ambos c o i n c i d e n en c a l i f i c a r d e 
Í-ovp l a s i t u a c i ó n p o r que a t r a v i e s a 
3a S u b l i m e P u e r f í a y en a d v e r t i r q u . 
L * se h a l l a en p r e s e n c i a - ^ o n p a l a -
t r a s de Le Temps- de u n a o r g a n i z a -
c i ó n y a t ™ * * ^ para c>b̂ â , ha €S' 
I r a d o á es tar s e g u r a de s u s m e d i o s 
f e a c c i ó n . Y a ñ a d e : " U n c u e r p o de 
¡érc i to , t a l vez dos, se h a n c o l o c a d o 
baio su' i n f l u e n c i a , y esos c u e r p o s de 
e i é r c i t o son p r e c i s a m e n t e aque l lo s de 
¿ v a f ide l idad m á s n e c e s i t a e l .gobier-
no'del S u l t á n . " 
(Por lo que se ve , n o se tra l la e n i a 
©cas ión presente de ano de esos mo-
vimientos a i s lados t a n f r e c u e n t e s e n 
rrurquía > ' ^ ^ seTl0' ^ m k s ^ 
ffaron á p r e o c u p a r a l f r í o é i m p e r t u r -
bable A b d u l - H a m i d . E s u n l e v a n t a -
niiento general , d i s c i p ü n a d o y h o m o -
g é n e o , en el q u e f i g u r a n , no so lo l a s 
clases' populares m á s Oiumildes, s ino 
t a m b i é n los e l ementos de m a y o r s ig -
n i f i c a c i ó n en el i m p e r i o por s u r i q u e -
za y por su c u l t u r a , y lo que es peor 
t o d a v í a p a r a e l p o d e r c o n s t i t u i -
do los cuerpos a r m a d o s , l a s f u e r -
aag mil i tares s o b r e c u y a f i d e l i d a d 
ha descansado s i e m p r e el s a c u l a r 
prestigio de l Sul l tanado. Y ¿ q u é b a n -
dera enarbo lan los r e b e l d e s ? ¿ Q u é 
es lo que p i d e n ? ¿ A c a s o como o t r a s 
veces el ex termin io de los c r i s t i a n o s , 
la feroz m a t a n z a de h o m b r e s , m u j e -
res y n i ñ o s indefensos , ó bene f i c io s y 
mejoras que r e d u n d e n e n p r o v e a h o 
exclusivo de t a l r a z a ó de c u a l r e g i ó n ? 
N a d a de esto. E l actuail m o v i m i e n -
to i n s u r r e c c i o n a l es m u c h o m á s a m -
plio, de p r o p ó s i t o s m á s p r o g r e s i v o s , 
de t endenc ias m á s generosas y m á s 
h u m a n a s . E s u n a p r o t e s t a h á b i l m e n -
te o r g a n i z a d a por el pantido r e f o r m i s -
ta que se l l a m a d e los J ó v e n e s T u r -
cos y á l a que se h a n unido, con es-
p o n t a n e i d a d y r e s o l u c i ó n a sombrosas , 
macedonios , turcos , s erv ios , b ú l g a -
ros , cuantos pueblos v i e n e n g i m i e n d o 
bajo l a t i r a n í a i n s o p o r t a b l e d e l S u l -
f i n rojo , ca l i f i cado u n d í a p o r GHads-
tone, el austero e s t a d i s t a i n g l é s , de 
asesino c o n c o r o n a . Y c u a n d o esa 
protesta se v e s e c u n d a d a p o r e l e j é r -
cito, cuando l a s i n s t i t u c i o n e s m i l i t a -
res se colocan f r a n c a m e n t e a l l a d o 
de los r e v o l u c i o n a r i o s p a r a p e d i r l i -
bertaxies, p a r a r e c l a m a r que se p o n g a 
en v igor l a C o n s t i t u c i ó n p r o m u l g a d a 
en 1876 por el S u l t á n y d e r o g a d a á 
los pocos meses, es p o r q u e r e a l m e n t e 
el abso lut i smo, l a a u t o c r a c i a , l o s 
procedimienltos de c r u e l d a d y d e t i -
r a n í a h a n l l egado en a q u e l i m p e r i o 
á los "ált imos g r a d o s de l a s o b e r b i a , á 
l a p len i tud a e u n r é g i m e n de e x a c c i o -
nes, de a r b i t r a r i e d a d e s y c o b a r d í a s . 
E l a c t u a l estado de cosas ftuvo s u 
i n i c i a c i ó n en l a a n o r m a l i d a d p o r q u e 
desde h a c e t i empo a t r a v i e s a M a c e d o -
n i a , a n o r m a l i d a d q u e se h a v e m d D 
a c e n t u a n d o en estos ú l t i m o s m e s e s 
c o n c a r a c t e r e s de g r a v e d a d t a l , que 
m o v i ó á I n g l a t e r r a , de a c u e r d o c o n 
E u s i a , á d i r i g i r u n a n o t a á l a s po-
t e n c i a s i n t e r e s a d a s en l a e u e d t i ó n de 
O r i e n t a p a r a i n c l i n a r l a s á d a r á e s t a 
u n a s o l u c i ó n r a d i c a l y e n é r g i c a , p r o -
p o n i e n d o l a c r e a c i ó n de u n c u e r p o de 
e j é r c i t o i n t e r n a c i o n a l , que d e s t r u y a 
todos los e lementos de d e s o r d e n y res -
I tab lezca p o r comple to l a p a z p ú b l i c a 
p a r a e m p r e n d e r d e s p u é s l a s r e f o r m a s 
q u e f u e s e n n e c e s a r i a s p a r a l a m e j o r 
o r g a n i z a c i ó n d e l p a í s . P e r o es e l 
caso que l a p r o p o s i c i ó n b e l i c o s a de 
I n g l a t e r r a no f u é a c e p t a d a p o r T u r -
q u í a , p o r A l e m a n i a n i p o r A u s t r i a , 
y los m o t i v o s s o n b i e n e v i d e n t e s : 
T u r q u í a no puede c o n s e n t i r s i n a b d i -
c a r de sus derechos y de s u d i g n i d a d 
n a c i o n a l q u e t ropas e x t r a n j e r a s i n -
v a d a n s u p r o p i o t e r r i t o r i o y u s u r p e n 
la s p r e r r o g a t i v a s que son i n s e p a r a b l e s 
de todo gob ierno , y A l e m a n i a y A u s -
t r i a n u n c a v e r á n c o n buenos ojos q u e 
o t r a s n a c i o n e s se l e s a d e l a n t e n e n 
i n i c i a t i v a s que p u e d e n t r a e r como 
c o n s e c u e n c i a m á s ó menos i n m e d i a t a 
u n m a y o r p r e d o m i n i o sobre u n pue-
blo c u y o p r o t e c t o r a d o a s p i r a á e j e r -
c e r A l e m a n i a de u n m o d o m á s ó me-
n o s e fec t ivo . 
A d e m á s , los t u r c o s "son a m a n t e s de 
s u i n d e p e n d e n c i a y lo a r r i e s g a r í a n to-
rdo p a r a c o n s e r v a r l a y d e f e n d e r l a 
c o n t r a c u a l q u i e r a m e n a z a e x t e r i o r . Y 
como e n los l l i é m p o s q u e c o r r e n l a i n -
t e g r i d a d de l a s n a c i o n a l i d a d e s se ve 
a m p a r a d a y d e f e n d i d a c o n m á s f u e r -
z a y c o n m a y o r v i g o r á m e d i d a que 
-los p o d e r e s que l a s r e p r e s e n t a n se 
i n s p i r a n e n el d e r e c h o y se i n c l i n a n 
f r a n c a m e n t e h a c i a e l p r o g r e s o y l a 
l i b e r t a d , c o n v i r t i e n d o e n c i u d a d a -
nos á los s i e r v o s y en e lementos res-
ponsab le s de s u s a c t o s á los q u e go-
b i e r n a n , el p a r t i d o de los J ó v e n e s 
T u r c o s , c o n s t i t u i d o s b a j o e l n o m b r e 
de L i g a O t o m a n a de U n i ó n y P r o g r e -
so, l a n z a v a l i e n t e m e n t e s u p r o c l a m a 
de r e b e l d í a c o n t r a e l r é g i m e n de 
despot i smo, f a v o r i t i s m o y c o r r u p -
c i ó n , ú n i c a c a u s a de l a d e p l o r a b l e s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a , s o c i a l y e c o n ó m i c a 
p o r q u e a t r a v i e s a a q u e l i m p e r i o . E l 
e j é r c i t o h a c e c a u s a c o m ú n c o n los re -
v o l u c i o n a r i o s , y f a l t á n d o l e á A b d u l -
H a m i d e l apoyo y l a c o n f i a n z a de los 
e lementos m i l i t a r e s , c o n t e m p l á n d o s f t 
solo enitre los c l a m o r e s de i n d i g n a -
c i ó n de u n pueblo que no q u i e r e se-
g u i r e s c l a v i z a d o , c o n s i d e r a n e c e s a r i o 
c a m b i a r de t á c t i c a , m o d i f i c a r i n m e -
d i a t a m e n t e sus p r o c e d i m i e n t o s Q'j 
m a n d o é i m p l a n t a r l a O o n s t i t u c i ó n 
q u e V ace t r e i n t a y dos a ñ o s p r e t e n d i ó 
dVIidha)!: e s tab lecer e n el i m p e r i o . 
¿ T e n d r e m o s que d e c i r que e l gol -
pe de E s t a d o que a c a b a de d a r l a S u -
b l i m e P u e i l t a iha e o n m o v i d o y d e s c o n -
c e r t a d o p r o f u n d a m e n t e á m á s de 
u n a p o t e n c i a de l a v i e j a E u r o p a ? A 
l a v e r d a d , da-dos los a n t e c e d e n t e s d e l 
famoso S u l t á n , n a d i e e s p e r a b a que 
diese a l conf l i c to u n a s o l u c i ó n t a n r a -
zonab le , t a n c u e r d a y t a n p a t r i ó t i c a ; 
u n a s o l u c i ó n t a n e n c o n s o n a n c i a c o n 
e l senltir de l a é p o c a , c o n l a s l ecc io -
n e s de l a h i s t o r i a y con l a s m o d e r -
n a s c o r r i e n t e s l e l a c i v i l i z a c i ó n y de 
l a c u l t u r a . P e r o á l o s menos s u s p i c a -
ces l e s a s a l t a u n a d u d a ; ¿ s e r á s i n c e r a 
l a c o n d u c t a de A b d u l - ^ H a m i d ? ¿ N o 
v o l v e r á s o b r e s u a c u e r d o e l d í a en 
q u e se c o n s i d e r e n u e v a m e n t e d u e ñ o 
de l a v o l u n t a d d e l e j é r c i t o y c o n ele-
mentos s u f i c i e n t e s p a r a i m p o n e r s e á 
lo s p r o g r e s i s t a s d e l p a í s ? A s í p r o c e -
d i ó h a c e t r e i n t a y dos a ñ o s . 
T a l vez s u c e d a a l l í e s to ; es pos ib le 
que los c o p r i c h o s y e x c e n t r i c i d a d e s 
del' S u l t á n v u e l v a n á mani fes l tarse 
c o n a c t o s de l o c u r a y de f e r o c i d a d 
como a q u e l l o s que p r o v o c a r o n e n 
d í a s n o l e j a n o s l a p r o t e s t a a r d o r o s a 
d e l great oíd man y de otros e s p í r i t u s 
h u m a n i t a r i o s de l a E u r o p a c u l t a ; p e -
r o a h í e s t á n s a n g r a n d o l o s e j e m p l o s 
de R u s i a y a ú n de l a m i s m a P e r s i a , 
d o n d e e l e m p u j e c i v i l i z a d o r , l a o la 
de l a s i d e a s n u e v a s v a n e c h a n d o á 
t i e r r a t o d a l a b a l u m b a d e los t i e m -
p o s p r e t é r i t o s , t o d a a q u e l l a i m p e d i -
m e n t a que ' t e n í a s u r a z ó n de s e r e n 
é p o c a s de b a r b a r i e . 
N o h a y q u e o l v i d a r que v i v i m o s en 
el s ig lo X X y que en u n s ig lo don-
ele l a c i e n c i a o b r a t a n e x t r a o r d i n a -
r i o s m i l a g r o s y en el que e j e r c e u n 
i n f l u j o t a n d e c i s i v o e l i n e f a b l e r e -
c u e r d o de l a C r u z , solo p u e d e n v i v i r 
los pueb los á l a s o m b r a de l a l e g a l i -
d a d , b a j o l a s l eyes d e l a m o r y en co-
m u n i c a c i ó n c o n s t a n t e con el D e r e c h o . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
A g o s t o 1.° 
A h o r a e s í á fun-cion'sndo en L o n -
d r e s u n Conigreso d'e " p a c i f i s t a s " ; 
gente b i e n im.teoi-cionada, que q u i e r e 
aealbar, priinuero, c¡cin 'los g r a n d e s a r -
nnanne íntos ; y , d e s p u é s , c o n l a s gue-
r r a s . 
L o u n o y lo o t r o v a p a r a l a r g o , co-
ano m a n i f e s t ó a y e r e l j e f e d e l gobier-
no ibr ir támeo, M r . A s q u i t h , 'al r e c á b i r 
á u n a ooimi'sl'ón de esos s e ñ o r e s . M r . 
Asqui t ih , qtue n o es h o m b r e d e espa-
d a , s ino um a b o g a d o miotaible, h a r e -
c o n o c i d o que s e r í a de d e s e a r que no 
se gas tase t a n t o dimero e n b a r c o s y 
•en s o l d a d o s y que l a s naoiemes n o pe-
l e a s e n ; p e r o es e l easo, h a a ñ a d i d a , 
que ningruam qniiere e m p e z a r . 
O b r o de l o s uninastros d e l r e y E d u a r -
do, el d e H a c i e n d a , M r . L l o d y G e o r -
ge, que , antes , efl. d í a 28 de J u 1 i . h a -
•bló a n t e l a G o n í e r e n ' c i a ; y d i j o : 
— E s t a i m O s g a s t a n d o , ^eada {año, 300 
mdllones d'e pesos en p r e p a r a r n o s p a -
r a l a g u e r r a ; i o c u a l es u n d e r r o c h e 
e s tupendo . D e m o s de m a n o á l a s 
desconf ianzas europeas , á l a s disiputas 
y « n e m i s í ' a i d e s y u n á m o n o s p a r a r e -
d ian ir á l a h a u n a n i d a d d e l a i n t e m p e -
ranoi'a, d e l er . imen, etc., e t c . 
B u e n o ; p e r o , ¿ q u i é n e m p i e z a ? E l 
d o c t o r M a e n a m a r a , s e c r e t a r i o d e l A l -
m i r a n t a z g o , p r o n n u c i ó , h a c e a l g u n o s 
d í a s , eai l a C á m a r a B a j a , u n d i s c u r s o 
a c e r c a d e l t e m a d e l e s a r m a m e n t o s y 
de lo e a r o s q u o s a l e n ; d i s c u r s o en que 
figuran c i f r a s i n t e r e s a n t e s . E l " V i e -
t o r y " , el m a v í o - c a p i t á n de N e l s o n , 
t e n í a y a c u a r e n t a ' a ñ o s de e d a d c u a n -
do coanlbataó •etn T r a f a l g a r y a ú n d u r ó 
a l g u n o s a ñ o s mtás en e l s e r v i c i o ; 
m i en tiras q u e en e l a ñ o p a s a d o , e l 
g o b i e r n o i ' n g l é s v e n d i ó p o r c iento 
tre io i ta y dos m á i qumie .ntos (132 ,500) 
pesos -un a c o r a z a d o e c n s t r u í d o e n 
1891, «al p r e c i o d e t r e s ani l lcaies n o v e -
c i e n t o s ímia pesos (3 .900 ,000) j en los 
d i e c i s é i s a ñ o s q u e p r e s t ó s e r v i c i o , 
iconeRimió, -en c o m p o s t u r a s , n a d a m e -
n o s que m e d i o mdíl lón de pesos . 
D e s d e 1903, I n g l a t e r r a h a v e n d i d o 
p o r u n m t l f ó n de pesos b a r c o s que h a -
b í a o i eos tado l a f r i o l e r a de e u a r e n t a 
y dos y m e d i o m i l l o n e s . E n es tos ú l -
t i m o s d i e z a ñ o s , e l p r e s u p u e s t o de 
M a r i n a d e aquell'a1 n a c i ó n h a s u b i d o 
de 132 (c i ento t r e i n t a y d o s ) m i l l o -
n e s de pesos á e e r c a de 162 (iciento 
s e s e n t a y d o s ) ; y em « s e m i s m o p e r í o -
do, h a paisado e l d-e A l e m a n i a de 33 
( t r e i n t a y t r e s ) mdüon ios á 83 ( o c h e n -
t a y t r e s ) . Y e x c l a m a M r . M a c n a m a -
r a : 
— j N o s é d í ' i rde p s r a todo e s t o ! 
P e r o d e s p u é s de h a b e r s e a l a r m a d o 
y de h a b e r , p r c b a b í s m e n t e , e m o c i o -
n a d o á « u a u d i t o r i o , el S e c r e t a r i o d e l 
A l m i r a n t a z g o h a l l egado á es ta co:i-
e lus icm t r a n q u i l i z a d o r a : 
— P o r ¡ p e s a d a s que sean es tas c a r -
g a s y p o r m á s que auunienton r á p i d a -
m e n t e , es lo c ier to que l a s b a t a l l a s 
c u e s t a n m á s que l o s a c o r a z a d o s . E l 
p u e b l o d ^ e s t a n a c i ó n t e n d r á que a d -
m i t i r que l a s i n d e m n i z a c i o n e s de gue-
r r a no s o n m á s que p r e s u p u e s t o s de 
M ' s r i n a mrolltiplieados. D e la f u e r z a de 
¿a e s c u a d r a i b r i t á n i c a d e p e n d e n , no 
so lo n u e s t r o eomer.aio y n u e s t r a se-
g u r i d a d , s i que t a m b i é n los f u n d a -
m e n t o s de l a p a z d e l m u n d o . 
E s e es e l a r g u m e n t o p o d e r o s o , con-
t r a el c u a l s e •estrellan} ios " p a c i f i s -
t a s " : los a r m a m e n t o s s o n e a r o s , pe-
r o l a s g u e r r a s s o n m á s c a r a s . A lo 
eua'l ee r e p l i c a que l o s g r a n d e s a r m a -
m e n t o s no e v i t a n 'las g u e r r a s ; c i e r t o ; 
no e n a b s o l u t o ; p e r o o b l i g a n á p e n -
s a r u n poco '211 tes d e l a n z a r s e á l a pe-
l e a y á CO' p e l e a r a n á s que p o r eosas 
i m p o r t a n t e s . Y es m e j o r e s t a r p r e p a -
r a d o s que indefensos . Y ¿ c ó m o pre -
t e n d e r que u n a g r a n p o t e n c i a , poidien-
do pon-í ír en e l ¡ m a r b a r c o s d e á d i e z 
m i l l o n e s de pesos , s e l i m i t e á c o n s -
t r u i r l o s de á d o s m i l l o n e s ? ¿ H a b r á 
n a d i e t a n tonto que , -con d i n ero p a r a 
c o m p r a r u n r e v ó l v e r p e r f e c c i o n a d o , 
se p r o v e a de u n a p i s t o l a d-e dos c a ñ o -
nes p a s a d a d e i n o d a ? 
L o s i n s t r u m e n t a s d e g u e r r a s o n c a -
d a d í a m á s e o m p l i c a d e s y cos tosos , 
no p o r q u e h a y a en los p u e b l o s m á s 
b e l i c o s i d a d y m e n o s j u i c i o , s i n o por-
que t a m b i é n s o n c a d a d í a m á s costo-
sos y comipl ieados los i n s t r u m e n t o s de 
; p a z . H a aumemtado el t o n e l a j e de los 
; a c o r a z a d o s e o m o e l de los v a p o r e s 
m e r c a n t e s . H a y ' c a ñ o n e s e n o r m e s , c o -
m o h a y m á q u i n a s co losa les -para p r o -
d u c i r a r t í c i L l o s que a n t e s se e l a v o r a -
b a n á m a n o . 
P o r s i acaso u n a p a r t e de l p u e b l o 
pa id iera s e n t i r s e ( inc l inada 'sil " p a e i -
fismo", e l conde de Crccmer , el g r a n 
i s l a d i s t a , r e g e n e r a d o r de E g i p t o , h a 
•aniuneiado, e n l a C á m a r a de los L o r e s , 
l a i n m i n e n c i a , de u n a g u e r r a e n E u -
mopa. N o ¡ha d ieho q u i é n e s s e r á n los 
'¿•dVersiarios; p e r o se s u p o n e que se-
r á n I n g l a t e r r a y A l e m a n i a . Y e n l a 
d u d a de s i l o s e r á n 6 no , Imig la terra 
n a d a r e b a j a r á de s u p r o g r a m a de 
construecdones n a v a l e s . 
X . Y . Z . 
SOLO H A T UN "BROMO-aUININA" y ese 
er. el LAXATIVO BROMO-QUENINA, usade 
en todo el mundo para curar Kesfrlados en 
un ula. L a firma do B. W. Grove. se halla 
en cada cajita. 
Todos los d iar ios del i n t e r i o r dicen 
lo m i s m o : — " L a s elecciones se ce lebra-
r o n con p e r f e c t í s i i n o o r d e n . " Y esta 
a f i r m a c i ó n c o m ú n ; que tanto d ice , l l é -
v a n o s hoy á h a b l a r de n u e s t r o pueblo, 
m a s a p r o p i c i a á todas las g r a n d e z a s de 
a b n e g a c i ó n , d e sent imiento , de genero-
s i d a d y . . . de c u l t u r a . 
P o r q u e no fuero-i los sabios n i los 
je fes los que h i c i e r o n l a s pas&da's elec-
c iones : no f u é e l elemento puro, que 
a h o r a se l l a m a l a créme—quizás por-
que es el m e j o r p a r a los pasteles todos 
— y que como tal créme es m u y escaso: 
f u é el pueblo t r a b a j a d o r , e l pueblo 
campes ino , el pueblo obrero, que obra 
s e g ú n los impulsos de s u a l m a , que no 
sabe lo que es créme, p e r o que siente. 
E n todos los momentos de l a h i s t o r i a , 
f u é el pueblo e l a r m a p r i n c i p a l ; u n 
g r a n hombre que s u p i e r a d i r i g i r l o , y 
s u r g í a l a e p o p e y a : u n f a n á t i c o que 
a c e r t a r a á e n c a m i n a r l o , y s u r g í a l a des-
t r u c c i ó n . T i e r r a f e c u n d a p a r a tod-as l a s 
c imientes , solo e spera que l a s i e m b r e n 
i p a r a d a r ó p i m o s f r u t o s : depende de l 
s e m b r a d o r l a clase de l a cosechif. 
Í D e u n pueblo que como el nuestro , á 
I pesar de l a e s c a s í s i m a y a l g u n a s veces 
i m a l s a n a p r e p a r a c i ó n r e c i b i d a , f u é c o n 
u n orden in tachab le á las elecciones ú l -
| t imas , h a y que esperar lo todo, y tocio 
bueno. Y h a y que creer que esa m a s a , 
t a m b i é n factor p r i m e r o en n u e s t r a his-
t o r i a , t a m b i é n c a u s a p r i n c i p a l de nues-
t r a v i d a independiente , l ibre , b i e n r e -
g i d a y e d u c a d a puede f o r m a r u n pue-
blo cas i ú n i c o , apto p a r a p e n s a r todas 
la s g lor ias , como es hoy apto p a r a sen-
t i r l a s todas. 
L a n u e v a f i l o s o f í a , que cree en los 
s u p e r h o m b r e s , aconse ja á los ta les que 
se b u s q u e n ceros en l a s m u l t i t u d e s ; y 
es que esta f i l o s o f í a , que dice t ener por 
base l a p r o p i a d i g n i f i c a c i ó n , e x c l u y e 
e n absoluto toda l ó g i c a . E l cero de n a -
d a s i r v e : y u n a m u l t i t u d i m b é c i l , por 
m u c h o s que sean los ceros que s u p o n -
gamos en e l la , de n a d a les v a l d r á á las 
u n i d a d e s : s e r á u n c o n j u n t o de ceros, 
pero puestos á l a i z q u i e r d a cas i todos. 
L a s m u l t i t u d e s que a y u d a n , en l a m a r -
c h a h a c i a el m a ñ a n a . , son las que cuen-
t a n con hombres valerosos, t r a b a j a d o -
res , intel igentes , buenos; con hombres 
que no son ceros, pero que s i como t a -
les queremos cons iderar los , son ceros 
'que se v a n á l a f ierecha de l a u n i d a d , — 
el genio, e l h e r o í s m o . 
M a s pues que á hacer le consciente 
de s u va lor , como n ú m e r o , deben i r 
encaminados los t r a b a j o s que p o r e l 
pueblo se h a g a n á d a r l e p l e n a conc ien-
c i a de s u va lor , como clase. Q u é d e s e l o 
p r i m e r o encomendado á los nuevos, 
a p ó s t o l e s y mártires de l a i d e a soc ia l i s -
ta , y e n c a r g ú e n s e de lo segundo los que 
q u i e r a n ser a p ó s t o l e s — n o h a y neces i -
d a d de m á r t i r e s — d e u n a p a t r i a j o v e n , 
f u e r t e ; de u n a p a t r i a e n c u y o pueblo 
h a y r icos m a n a n t i a l e s de v i r t u d e s inex-
plotados a ú n , y que puede, por el pue-
blo, l l egar á todas las c u m b r e s . 
E l d í a que se in i c i e t a l empresa , h a -
b r á s e d a d o u n g r a n paso h a c i a \m por-
v e n i r r i s u e ñ o . Y es que el pueblo es e l 
a r m a s a l v a d o r a en todos l o s combates 
y a v e n t u r a s ; y cuanto m á s p e r f e c t a se 
l a formen, mr.s. per fec ta l a h a l l a r á n , y 
c o n m á s f a c i l i d a d a l c a n z a r á n l a victo-
r i a quienes p iensen so lamente en el 
b ien de la R e p ú b l i c a . 
M i e n t r a s no se labore con ta l f i n , 
s i e m p r e tendremos derecho á r e c o r d a r 
e l r e f r á n : " A r io revuelto , g a n a n c i a de 
p e s c a d o r e s . " P e r o no es obra p a t r i ó t i -
c a l a de revo lver les r í o s . 
H a b l ó L a Lucha con Z a y a s , y y a v i -
m o s lo que Z a y a s l a c o n t ó ; h a b l ó des-
p u é s con J o s é M i g u e l , y lo que J o s é 
M i g u e l d i j o á L a Lucha, helo a q u í : 
" R . — ' ¿ E s c ierto que se ce l ebran 
e o n f eren c í a s e n t r e comis ionados por el 
p a r t i d o l i b e r a l h i s t ó r i c o , y por el p a r -
t i d o l i b e r a l , p a r a . l legar á l a f u s i ó n de 
ambas fuerzas p o l í t i c a s ? 
G r . — E l mov imiento de a p r o x i m a c i ó n 
y u n i ó n de l a s fuerzas l ibera l e s de l p a í s , 
no h a s ido i n s p i r a d o por n a d i e e n p a r -
t i c u l a r , s ino que se h a p r o d u c i d o d e l 
seno de las m i s m a s m a s a s y responde á 
l a r e a l i d a d de l momento presente . D e s -
de l a t a r d e de l domingo e n que v i s i t a -
r o n m i c a s a — h o n r á n d o l a con s u pre -
s e n c i a — e l g e n e r a l A s b e r t y los s e ñ o r e s 
P e r e d a y F o y o y en que u n a i m i l t i t u d 
id'-entable a c l a m ó , ba jo m i s balcones , 
l a u n i ó n de l par t ido , no se h a n inte-
r r u m p i d o asas corr ientes y c a d a vez 
p a r e c e n acentuarse m á s . N a d i e las h a 
i n i c i a d o , a u n cuando ent iendo que c u a l -
q u i e r a que hubies3 tomado e n este sen-
t ido l a i n i c i a t i v a , m e r e c e r í a , p o r esa 
solo hecho e l ap lauso del p a í s entero. 
R . — ¿ C r e e us ted conveniente que se 
l l egue á v e r i f i c a r l a u n i ó n - d e l a s fuer -
zas l i b e r a l e s ? 
O . — ' P o r lo que á m í se re f i ere , debo 
d e c l a r a r que no soy e l j e f e de m i p a r t í -
do. S o y s implemente * i n l i b e r a l y antes 
que l i b e r a l soy u n c u b a n o : c o n ambos 
c a r a c t e r e s hago hoy lo que he hecho e n 
toda m i v i d a : s e g u i r l a s i n s p i r a c i o n e s 
de m i p a t r i a . E n ese sent ido m i s o í d o s 
no p u e d e n oerrarse a l c l a m o r g e n e r a l 
de l a g r a n f a m i l i a l i b e r a l , que p i d e 
u n i ó n , y u n i ó n e s t recha y s ó l i d a , no p a -
r a g a n a r so lamente el poder , s ino p a r * 
s a l v a r á l a p a t r i a . 
R . — ¿ P e r o cree usted que existe u n a 
g r a n t e n d e n c i a p a r a r e a l i z a r l a u n i ó n 
con los l iberales , a l ex tremo de que e l l a 
se l leve á cabo en las A s a m b l e a s p r i -
m a r i a s , s i n e s p e r a r acuerdos de los e le-
mentos directores , y p r e s c i n d i e n d o d d 
consejo y o p i n i ó n de é s t o s ? 
G . — S i ese mov imiento f r a n c o y es-
p o n t á n e o de las masas l ibera l e s cont i -
n ú a como h a s t a a h o r a , ent i endo q u e loa 
j e f e s y los elementos d irec tores de a m -
bos par t idos , p r o c e d e r á n e n c u m p l i -
miento de s u deber, á d a r l e f o r m a . E n 
este p u n t o no tengo n a d a que d e c i r , 
porque , rep i to , que y o no soy o t r a cosa 
que u n miembro de l p a r t i d o l i b e r a l h i s -
t ó r i c o . 
R . — ¿ Y q u é c o n d u c t a p i e n s a us ted 
que s e g u i r á el p a r t i d o l i b e r a l h i s t ó r i c o 
en estos m o m e n t o s ? 
G . — E l p a r t i d o l i b e r a l h i s t ó r i c o se-
g u i r á e l p r o c e d i m i e n t o m á s f a v o r a b l e á 
les intereses de l p a í s y á los p r i n c i p i o s 
l ibera les . L a u n i ó n de todos s e r á s u 
p r i n c i p a l deseo p a r a l l e g a r á obtener la i 
v i c t o r i a y conso l idar los dos g r a n d e s 
p a r t i d o s e n que debe d i v i d i r s e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a . M e parece , pues , que h a 
pasado l a h o r a de los rece los y de l a a 
r e s e r v a s y s ó l o q u e d a e l momento so-1 
lemne de l a s g r a n d e s s i n c e r i d a d e s . 
R . — ¿ € r e e us ted que l a s e lecciones 
p a s a d a s s e ñ a l a n 'de m a n e r a i n d u d a b l e 
el t r i u n f o de u n p a r t i d o d e t e r m i n a d o íi 
G . — E l resu l tado del e s c r u t i n i o , ge-
n e r a l que se v iene h a c i e n d o e n todas 
las p r o v i n c i a s de l a I s l a d e m o s t r a r á es-
te hecho innegablemente c i e r t o : que s u -
m a d a s l a s fuerzas de los dos g r u p o s l i -
berales f o r m a n u n tota l s u p e r i o r , e n 
m u c h o , a l total de l a s f u e r z a s c o n s e r v a -
d o r a s : los conservadores , a l l í donde h a n 
t r i u n f a d o , no ha s ido p o r q u e cuenten 
con l a m a y o r í a de l pueblo, s ino p o r q u e 
ante n u e s t r a d i v i s i ó n , s u m i n o r í a com-
p a c t a les h a dado u n a r e l a t i v a v i c t o r i a . 
E s t e hecho b a s t a r í a , á m i j u i c i o , p a r a 
m a r c h a r d e c i d i d o s á n u e s t r a u n i ó n , 
p o r q u e s i queremos, con o lv ido de las 
torpezas y errores de l pasado , s a l v a r 
á l a R e p ú b l i c a , es necesar io , es ind i s -
pensable, que el G o b i e r n o de esa R e p ú -
b l i c a s ea e l de l a m a y o r í a v e r d a d e r a d e l 
p a í s cubano y no e l de u n a m i n o r í a 
s o r p r e n d i d a por el é x i t o ocas iona l de l 
momento. Y as í se s a l v a r á la R e p ú b l i c a , 
pues ese es en todos los p a í s e s del M u n -
do, el ú n i c o medio de que dentro da 
o r d e n a d a s ins t i tuc iones , l a s clases con-
s e r v a d o r a s , los factores de l a p r o d u c i 
c i ó n y de l comercio, t e n g a n v i d a tran-» 
qu i la , a s e g u r a d a y p r ó s p e r a . " 
C r e e r í a m o s no c u m p l i r h o n r a d a m e n -
te, s i a l lado de estas mani f e s tac iones 
no c o p i á r a m o s a lgunas de l a s que Z a -
y a s hizo a l mismo d i a r i o y que.no d imos 
a y e r : 
" R . — ¿ E s c ier to que se - ce l ebran con-
f e r e n c i a s . . . e tc .? 
Z . — E s completamente inexac to , puea 
has ta este ins tante n i á m í n i á n i n g u -
no de los corre l ig ionar ios , que c o m p a r -
ten l a d i r e c c i ó n d e l P a r t i d o , se ha dí-< 
rígido o f i c i a l n i of ic iosamente , r e p r e -
F a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e c j C a C a s a d e C o r e a 
í f o í C a J $ e a c / a J * f u n d a d a en 1875* 
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P A U L F E V A L 
L O S V A M P I R O S 
(SepEia parte íe "El Castillo ¡Mi to") 
VERSIOIf C A S T E L L A N A 
(Cont inúa) 
J u a n R e g n a u l t , e l organ i l l e ro , dor-
m í a en u n p e q u e ñ o hueco , cont iguo á 
la p ieza p r i n c i p a l , y c u y a v e n t a n a da-
t a a l pat io . 
C u a n d o J u a n R e g n a u l t no r e c o r r í a 
W c i u d a d e n c o r v a d o bajo s u p e s a d í s i -
ma- c a j a , se a p o y a b a de codos en aquel 
estrecho ventanuco , fijando s u v i s t a en 
S l a h a b i t a c i ó n del p r e n d e r o . 
L a s horas t r a n s c u r r í a n ; pero n o c a m -
hiaba l a d i r e c c i ó n de las m i r a d a s de 
J u a n . L a v e n t a n a de l a l i n d a G e r t r u -
d is es taba en frente de l a s u y a : ¡ y e r a 
tanto lo que J u a n R e g n a u l t a m a b a á 
G e r t r u d i s ! 
E r a J u a n u n excelente j o v e n , hon-
rado a c a r t a cabal , y de c o r a z ó n bonda-
doso. P r o f e s a b a , tanto á s u a b u e l a co-
nio k sn madre , c u y a s s r ^ n d e s penas 
aprec iaba en s u jus to vafor, u n c a r i ñ o 
l ! ^ 0 .;' ^ / M f e r a : y q ü s r í á t a m b i é n á 
«Jose^ al « i a a e l d b « t t s U p o d o de G e i g -
nolet . pobre h e r m a n o s u y o , á q u i e n 
D i o s h a b í a negado l a l u z de l a in te l i -
genc ia . J u a n h u b i e r a muer to gustoso á 
t r u e q u e de p r o p o r c i o n a r á aquel los se-
res quer idos algo de f e l i c i d a d e n el 
m u n d o ; pero s u c o r a z ó n e r a d e G e r t r u -
d i s , á l a c u a l a d o r a b a con ese a m o r sen-
ci l lo y p r o f u n d o que enardece e l a l m a 
u n a s o l a vez e n l a v i d a , y de l c u a l se 
a c u e r d a e l hombre h a s t a e n los d í a s de 
l a vejez . 
A m a b a , n i ñ o como e r a , s i n darse 
c u e n t a de e l lo ; t a n inconsc ientemente 
como r e s p i r a b a y s e n t í a . ] E r a G e r t r u -
d i s t a n b u e n a i ¡ E r a t a n hermosa \ 
¡ A c e r t a b a s u l i n d a mano á o c u l t a r con 
tanta d i s c r e c i ó n l a l i m o s n a o f r e c i d a á 
l a d e s g r a c i a , e n tanto que se a r r e b o l a -
b a n s u s m e j i l l a s , y se h u m e d e c í a n en 
l á g r i m a s s u s o j o s ! 
J u a n R e g n a u l t lo v e í a todo desde s u 
v e n t a n a . E l no d a b a l i m o s n a , porque 
e r a p o b r e ; pero e n v i a b a á G e r t r u d i s , 
que se a p r e s u r a b a á b a j a r s i e m p r e que 
u n mendigo se p r e s e n t a b a en el pat io . 
H a n s D o r n y s n h i j a e r a n b o n í s i m a s 
personas , c a r i t a t i v a s en alto grado , y 
a u x i l i a b a n á los pobres t a n t o como se l o 
p e r m i t í a n sus modestos r e c u r s o s . 
C a d a vez que G e r t r u d i s d a b a l imos-
n a ¡ p a r e c í a t a n d i c h o s a ! C u a n d o e l or-
gan i l l ero se i b a á r e c o r r e r l a s cal les , l le -
vaba grabado en l a m á s hondo de s n 
eo^n7rn el r e e u ? r d o de s^i amad.". 
J u a n e r a u n j o v e u s o ñ a d o r . S u v i -
d a e r r a n t e y s o l i t a r i a á t r a v é s de l a 
m u c h e d u m b r e , h a c í a h a c í a m á s in ten-
s a esta p r o p e n s i ó n n a t u r a l de s u ca -
r á c t e r . L a s notas de s u pobre i n s t r u -
mento e r a n p a r a é l d u l c í s i m a s melo-
d í a s . D i o s le h a b í a hecho m ú s i c o y 
poeta, no de los que p r o d u c e n , s ino de 
los que s ienten . S o ñ a b a y a m a b a s i n 
c o m p a r t i r on n a d i e e l secreto de s u 
m e l a n c o l í a . 
G e r t r ú d i s se h a b í a a c o s t u m b r a d o á 
ver le puesto de codos en l a v e n t a n a 
T e n í a hermoso rostro, y s u s o n r i s a i n -
te l igente y d u l c í s i m a , e r a de las que 
c o n m u e v e n los á g e n o s corazones . G e r -
t r ú d i s r e c o r d a b a p e r f e c t a m e n t e que, 
cuando e r a n i ñ a , J u a n R e g n a u l t se de-
t e n í a en el pat io p a r a tocar sus canc io -
nes, y e n s e ñ a r l e los monigot i l los de co-
bre que v a l s a b a n á c o m p á s sobre l a ta -
p a de s u i n s t r u m e n t o . 
E r a complac i en te y- b u e n o ; h a c í a 
cuanto e l la deseaba, obedeciendo como 
u n esc lavo á sus c a p r i c h o s i n f a n t i l e s . 
E n a q u e l t i empo la a c a r i c i a b a ; p e r o 
luego se h a b í a abstenido de hacer lo . 
C u a n d o a h o r a p a s a b a p o r e l pat io , 
s a l u d a b a con l a g o r r a e n l a m a n o á 
G e r t r u d i s como se hace á l a s s e ñ o r a s ; 
r u b o r i z á b a s e a l v e r l a , y t a n pronto co-
mo l a h a b í a visto , se a l e j a b a de s u p r e -
senc ia . 
P a r a c o n t e m p l a r l a desde s u v e n t a -
n a , o c u l t á b a s e d e t r á s d e l g i r ó n de te la 
que s e r v í a de c o r t i n a , y f u é prec i so 
que l a j o v e n se lo i n d i c a r a , p a r a que 
c o n s i n t i e r a en asomarse a l descubier-
to. U n d í a le d i j o G e r t r ú d i s : 
— J u a n , ¿ e s que y a no me a m á i s ? 
A l pobre organ i l l e ro se le s a l t a r o n 
las l á g r i m a s , pero de a l e g r í a . 
D e s d e a q u e l momento se h i z o v a l i e n -
te, y y a no se o c u l t ó p a r a m i r a r á G e r -
t r ú d i s . C u a n d o r e g r e s a b a d e s p u é s de 
s u o r d i n a r i a t a r e a , c a n t a b a a l g u n a 
c a n c i ó n e n e l pat io , y G e r t r ú d i s , a ten-
t a á l a s e ñ a l , a c u d í a p r e s u r o s a , . C a m -
b i a b a n a l g u n a s p a l a b r a s , y h a b l a b a n 
vggamente de l p o r v e n i r que p o d r í a n 
g o z a r a l g ú n d í a venturoso . 
J u a n R e g n a u l t o l v i d a b a s u tr i s t e 
presente p a r a s o n r e í r h a l a g a d o p o r l a 
e speranza . 
E n aque l la s c i tas f u r t i v a s no se h a -
b laba a p e n a s de amor. L o s dos j ó v e -
nes no se i n q u i e t a b a n e n d a r u n n o m -
bre á lo que s e n t í a n ; se a m a b a n s i n de-
c í r s e l o y se a d o r a b a n m á s c a d a d í a . 
C u a n t o m á s desgrac iado e r a J u a n y 
m á s d é b i l p a r a a l e j a r l a m i s e r i a de s u 
pobre c a s a , m á s le q u e r í a G e r t r ú d i s . 
J u a n lo a d i v i n a b a , y s u t e r n u r a se i m -
p r e g n a b a de p r o f u n d a g r a t i t u d . G e r -
t r u d i s l e h a b l a b a de s u m a d r e , de s u 
a n c i a n a a b u e l a y de s u h e r m a n o id io-
ta , p o r q u e G e r t r ú d i s a m a b a por é l á 
todas a q u e l l a s personas . 
C u a n d o l a a n c i a n a , d o b l e g á n d o s e b a -
j o e l peso de s u desgrac ia , c a í a e n f e r -
n'ft. G e r t r ú d i s vo laba á l a c a b e c e r a de 
s u l e c h o ; l a c u i d a b a , l a consolaba, y s i 
a l g u n a yez e n los labios a r r u g a d o s d e 
l a s e ñ o r a R e g n a u l t se d i b u j a b a u n a 
l i g e r a s o n r i s a , e r a p o r q u e e l d u l c e ros -
tro de G e r t r ú d i s estaba de lante de sus 
ojos. 
V i c t o r i a , p o r e l c o n t r a r i o , no p o d í a 
¡ m i r a r l a s i n t r i s t e z a ; h a b í a a d i v i n a d o 
I e l amor de los dos j ó v e n e s . H a n s 
D o r n e r a u n b u e n v e c i n o ; p e r o c o n o c í a 
mejor« que n a d i e l a m i s e r i a de los R e g -
n a u l t . ¿ Y c ó m o e r a posible que con- \ 
sistiese u n i r s u b ienes tar c o n q u e l l a i 
abso luta p o b r e z a ? A q u e l a m o r e r a , l 
por lo tanto , u n a n u e v a d e s g r a c i a que 
a m e n a z a b a á l a f a m i l i a . 
V i c t o r i a se g u a r d a b a de p a r t i c i p a r 
estos temores á s u s u e g r a c u y a a n c i a -
n i d a d e r a t a n tr i s te , y t a n g r a n d e s 
sus s u f r i m i e n t o s . 
N o ^ e r a n , e n efecto, l a m i s e r i a y l a 
e n f e r m e d a d la s ú n i c a s d e s v e n t u r a s que 
pesaban sobre los ú l ú t i m o s d í a s de l a 
s e ñ o r a R e g n a u l t . G u a r d a b a e n e l co-
r a z ó n u n secreto que h a c í a m á s a m a r -
ga s u p e n a , y que á veces e s c a p á b a s e á 
medias de s u pecho t o r t u r a d o . E n 
aquel los momentos h a b l a b a de u n h i j o , 
de l c u a l c o n s e r v a b a n r e c u e r d o s vagos 
a l g u n a s v i e j a s t e n d e r a s de l T e m p l e , y 
que la h a b í a a b a n d o n a d o e n otro t i e m -
po l l e v á n d o s e consigo todos los r e c u r -
sos de l a f a m i l i a . 
A q u e l h i j o se l l a m a b a S a n t i a g o . 
H a b í a s ido e l n i ñ o q u e r i d o de l a c a s a ; 
s u m a d r e le adoraba , y s u p a d r e le h a -
b í a dado u n a e d u c a c i ó n s u p e r i o r á s u 
clase. 
L o s que c o n o c í a n a q u e l l a h i s t o r i a , 
a s e g u r a b a n que l a f u g a de S a n t i a g o 
h a b í a descargado sobre R e g n a u l t , e l 
p a d r e , u n golpe f a t a l , y que l a p e n a 
y l a d e s e s p e r a c i ó n l e h a b í a n q u i t a d o 
l a v i d a . 
A ñ a d í a s e que desde entonces p e s a b a 
l a m a n o de D i o s sobre l a i n f o r t u n a d a 
f a m i l i a . L a m i s e r i a h a b í a e n t r a d o e n 
l a c a s a p a r a no s a l i r j a m á s de e l l a . 
L o s h e r m a n o s de S a n t i a g o h a b í a n 
m u e r t o de p e n a ; y de todos los h i j o s 
que se sentaban en otro t i e m p o en e l 
hogar de l v ie jo R e g n a u l t , no q u e d a b a 
m á s que l a m u j e r de s u h i j o m a y o r , 
V i c t o r i a , que h a b í a d a d o á l u z dos' h i -
jos , u n o de los cua les malo , y; c a r e c í a 
en absoluto de i n t e l i g e n c i a . 
T o d o lo que l l e v a b a e l nombre de 
R e g n a u l t p a r e c í a m a l d i t o . E n el T e m -
ple t e n í a n a l g u n a c o m p a s i ó n de ellos, 
p o r q u e l a a n c i a n a a b u e l a e r a l a deca-
n a de las vendedoras , y s u m u e s t r a es-
taba en el m i s m o s i t io h a c í a m á s de 
t r e i n t a a ñ o s ; pero s e m e j a n t e c o m p a -
s i ó n i b a m e z c l a d a con algo de r e p u g -
n a n c i a . D e c í a s e que los R e g n a u l t te-
n í a n desgrac ia , y l a c o m u n i c a b a n á los 
que se t r a t a b a n con e l los: todos t e m e n 
el contagio m o r t a l de l a m i s e r i a . 
E r a o p i n i ó n g e n e r a l entre los h a b i -
tantes d e l mercado que a q u e l S a n t i a -
go R e g n a u l t , e l h i j o fug i t i vo , h a b í a 
perec ido no se s a b í a d ó n d e . A l g u n a s 
personas c a r i t a t i v a s a ñ a d í a n que h a -
b í a eido ahorcado e n I n g l a t e r r a ^ 
DIARIO B f i L A M A A I Ñ A — B d i c i - S n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 8 de 1903. 
s e n t ^ i ó n de los L i b e r a l e s H i s t ó r i c o s 
p a r a i n i c i a r ta les c o n f e r e n c i a s . 
H a s t a e l presente lo que existe es a l -
g u n a corr iente favorab le ú c.sr', u n i ó n , 
determina-da por actos real izar los por 
los l ibera le s h i s t ó r i c o s , en l a H a b a n a , 
P i n a r de l R i o . M a t a n z a s , C ion fuegos y 
S a n t a C l a r a , actos cas i s i m u l t á n e o s y 
g u a r d a n d o u n a s e m e j a n z a que parece 
i n d i c a r c i e r t a p r e p a r a c i ó n . " 
A n t e s de c o n t i n u a r , rceordemos a l 
l ec tor que el s e ñ o i Z a y a s , a q u í , uo e&tú 
m u y bien enterado. X o f u e r o n los l ibe-
r a l e s h i s t ó r i c o s l o s que r e a l i z a r o n esos 
actos á que el s e ñ o r Z a y a s hace r e l a -
c i ó n ; f u e r o n los suyos , sus m i s m a s l i -
berales , los z a y l s t a s V e n i r n o s á talos 
h o r a s con a f i r m a c i o n e s de ese g é n e r o , 
es d a r mot ivo á L a Umión á e s c r i b i r es-
to que s i g u e : 
" L a s mani fes tac iones del doctor Z a -
¡jjjís h a n causado s o r p r e s a . D a n á en ten -
d e ? s u s p a l a b r a s , que e l mov imiento de 
ü i ' , i , x i m a e i c u -ñó los l iberales obedece 
á un p i a n p v c » : c ' b ¡ id, y ••lice quo 
" h a s t a e l presente lo que existe es a l -
g u n a c o r r i e n t e f a v o r a b l e á e sa u n i ó n , 
d e t e r m i n a d a p o r actos rea l i zados por 
ios l ibera les h i s t ó r i c o s . " 
L o s testigos de lo que o c u r r i ó el do-
m i n g o p u e d e n a s e g u r a r que esas de-
c l a r a c i o n e s no e s t á n i n s p i r a d a s e n l a 
v e r d a d , porque los corre l ig ionar ios riel 
d o c t o r Z a y a s f u e r o n los que i n i c i a r o n 
l a a p r o x i m a c i ó n , v i s i t a n d o e l C í r c u l o 
L i b e r a l H i s t ó r i c o y p id iendo á gr i tos 
l a u n i ó n . 
F u é a q u e l u n mov imiento e s p o n t á -
neo, y s i el doctor Z a y a s lo n iega , h a b r á 
que c r e e r que e s t á c o n t r a r i a d o p o r 
Jos deseos y por l a a c t i t u d de s u s co-
r r e l i g i o n a r i o s . " 
C o n t i n u ó l a i n t e r v i ú de l a m a n e r a s i -
g u i e n t e , — y p r e s c i n d i m o s del p á r r a f o 
segundo , porque a y e r lo a n a l i z a m o s : 
| R . — • ¿ P e r o cree u s t e d que existe u n a 
g r a n t e n d e n c i a entre los l iberales p a r a 
r e a l i z a r l a u n i ó n c o n los h i s t ó r i c o s . . . . 
e t e é t e r a ? 
Z . — N o creo que t a l cosa s u c e d a , s i -
n o a n t e s a l c o n t r a r i o , tengo m u c h a s co-
m u n i c a c i o n e s de todas las p r o v i n c i a s de 
l a R e p ú b l i c a que me i n d i c a n que l a m a -
¡yor ía de nues tros c o r r e l i g i o n a r i o s comr 
p r e n d e que en estos momentos nos i n -
t e r e s a proceder con c a l m a y caute la , 
sos tener u n a g r a n c o h e s i ó n y no resol -
v e r n a d a s i n p r e v i o examen y estudio. 
Í A l g u n o s amigos, d i s tantes de es ta c a p i -
t a l , m e escr iben a l a r m a d o s por las no-
t i c i a s inexac tas que se p r o p a l a n , ten-
dentes á d e m o s t r a r por parte n u e s t r a 
u n e n e r v a m i e n t o que no existe , y que 
se s u p o n e nos l l e v a á d e c l a r a r n o s i í a -
potentes en abso luto; desde luego que 
í a r e c t i f i c a c i ó n de tales no t i c ia s h a b r á 
l l e v a d o y a l a t r a n q u i l i d a d a i á n i m o de 
esos a m i g o s . " 
T a m b i é n nos p a r e c e i m p r o p i a de u n 
j e f e d e par t ido como Z a y a s esa m a n e r a 
d e h a b l a r . P o r q u e é l c r e e r á s i n d u d a , 
q u e no existe e s a t e n d e n c i a e n t r e los l i -
bera l e s p a r a r e a l i z a r l a u n i ó n con los 
z a y i s t a s , pero es é l solo, é l solo q u i e n 
lo cree. E l mismo Liberal h á l l a s e hoy 
•perfectamente convenc ido de ello, y en 
v e z d e s o l t a r q u e j i d o s tendentes á evi -
t a r l a desbandada , d é d i c a s e á h a b l a r 
d e l p a n , d e l pescado, de l c a f é . . . como 
s i G u a l b e r t o G ó m e z h u b i e r a b a n d o n a -
d o l a p o l í t i c a y se h u b i e r a met ido á 
bodeguero. 
Y l a p r u e b a de que existe esa ten-
d e n c i a , a d e m á s d e e n el acto del do-
m i n g o , l a tenemos e n e l que hoy se pre -
p a r a en J e s ú s de l M o n t e u n acto que 
s e r á u n soberbio m i t i n en e l p a r q u e 
" S a n t o s S u á r e z , " i n i c i a d o por los z a -
y i s t a s y m i g u e l i s t a s de aque l b a r r i o ; 
4 m acto en e l que h a b l a r á n S a r r a i n , za -
y i s t a , Cas te l lanos , z a y i s t a , B o r g e s , z a -
y i s t a , y Borges , zay i s ta , á l a s veces que 
P e n n i n o , migue l i s ta , G o n z a l o P é r e z , 
m i g u e l i s t a , y que Caste lh-aos , migue -
l i s t a ; u n acto, en fin, en e l que se t r a -
t a r á de e x c i t a r á l a f u s i ó n á las en-
t r a m b a s ramas l ibera les . 
E s t o nos p r u e b a ó que no sabe e l se-
ñ o r Z a y a s lo que d e b i e r a saber , ó que 
p r e t e n d e ocu l tar lo , ponr^ue no es m u y 
d e s u gus to ; y los dia^' s de p r o v i n c i a s 
PREVENTIVO CONTRA LA TOS. 
Nnnca, parí tí va raen te nunca envenenará en» 
pnlmones. 61 usted tóse—aunque sea solamente 
por un libero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suarizar loa tubos bronquiales, 
l ío ciegamente la detenga con una substancia Te-
Benosa. Es muy estrafio como algunas cosas con-
cluyen finalmente. Por 80 años 9 Dr. Shoop ha 
renido advirtiendo constantemente al público de 
po tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo 6 venenas semejantes. 
V ahora—una pequefia idea—el Congreso dice : 
" Póngase en la etiqueta A hay algún contenido 
venenoso en «n Remedio para la Toe." Bien, 
muy bien II Ahora la» madres y otras deben in-
•ItUr oop el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiouetaa del l>r. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues ae otro modo serla 
puesta como lo ezije la ley en la etiqueta. Y no 
es solara en tesin peligro pueaes dicho por aquellos 
que lo saben que es la mejor y un magnifico Re-
medio para ia Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sns niños. Exija 
íiempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese oaidadoaamente el peqnete del Dr. 
Shoop oon otros y veré la diferencia. Vo hay 
suVtandas venenosas marcadas! Siempre se 
hallará faeca de riesgo ai solicita el 
R E M E D I O P m L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
D e V e n t a p o r J o s é B a r r a 
T e n i e n t e E e y 4 1 . — H a b a n a . 
que rec ib imos a c á , p r u é b a n n o s que t a m -
b i é n qu iere d i s i m u l a r l a v e r d a d e n 
c u a n t o á l a i m p r e s i ó n que c a u s ó e n 
e l l es l a f u t i i ó n de que se t r a t a . 
E l s ent imiento g e n e r a l de esos pe-
r i ó d i c o s , ecos de lo que e l pueblo so-
l i c i t a , es este, de E l Porvenir de C i e n -
fuegos : 
" . . . t o d a v í a es h o r a de e n m e n d a r e l 
y e r r o , hac iendo menos sensibles las con-
secuenc ia s funes tas de l a d e s u n i ó n . 
E n el lo e s t á in teresado nues t ro ho-
rror ante el p a í s , y ante e l e x t r a n j e r o . 
H a y , pues, que deponer ambic iones , 
rencores , y toda p a s i ó n b a s t a r d a en 
a r a s de l a i n d e p e n d e n c i a de 1% p a t r i a . " 
Y v é a s e como a l s e ñ o r Z a y a s le h a ce-
g a d o . . . ¡ s a b e D i o s q u i e n le h a cegado! 
E l caso es que no ve j o t a . 
• « 
Y d i j i m o s nosotros hace d í a s : 
" E l c u b a n o es por n a t u r a l e z a p a c í -
fico, . . . pero es t a m b i é n i m p r e s i o n a -
ble. ' ' — C o s a que n a d i e h a y que n iegue . 
" L o s c u b a n o » e s t á n ba jo l a a u t o r i -
d a d y l a i n f l u e n c i a de u n a v o l u n t a d 
que no es l a s u y a , . . . y que quiere que 
e l c u b a n o v i v a b a j o u n r é g i m e n de or-
d e n . " — ' C o s a que todos sabemos. 
D e estas premisas , c l a r a s como l a l u z 
que nos a l u m b r a , deduce L a Corres-
pondencia, de C i e n f u e g o s , l a s conse-
c u e n c i a s que s i g u e n : 
"T/uego el t r i u n f o d e l orden a l c a n -
zado e n l a s elecciones no es de los c u -
banos, s ino de los amer icanos . L u e g o l a 
p r e s e n c i a y e l poder de l i n t e r v e n t o r 
son los ú n i c o s que h a s t a a h o r a h a n 
s a l v a d o á C u b a d e agi taciones y con-
vuls iones . L u e g o ante e l pe l igro de que 
los cubanos , pacificas por naiuralczn 
v u e l v a n á las andadas , s e r á en s u m o 
g r a d o conven iente que Ja i n t e r v e n c i ó n 
ó l a e f i c a s í s i m a i n f l u e n c i a de esa vo-, 
l u n t a d nor te a m e r i c a n a se p r o l o n g u e . 
¿ N o s o n estas l a s conc lus iones que de 
esas premisas se d e d u c e n ? . . . . 
L u e g o E s p a ñ a a l g o b e r n a r á C u b a 
¿ n o t u v o n i nob leza en l a i n t e n c i ó n n i 
h o n r a d e z en e l p r o p ó s i t o ? L u e g o los 
cubanos se s ienten contentos y sat i s fe -
chos a l obedecer a l i n t e r v e n t o r y se-
c u n d a r s u s p l a n e s . " 
F a l t a u n a consecuenc ia t o d a v í a : — 
L u e g o l a b u r r a t iene s a b a ñ o n e s . 
A q u í h a y u n a v o l u n t a d que pide or-
d e n : a q u í h a y u n pueblo p a c í í i e o que 
s u p o g u a r d a r e l o r d e n : lo que de a h í 
se deduce no son las • m i l z a r a n d a j a s 
que a r r a n c a p o r los pelos el colega*: lo 
que de a h í se deduce, y lo que el hecho 
nos dice, y lo que nosotros hemos afir-
mado, es que " e l pueblo cubano se es-
f u e r z a , se e s f o r z ó p o r v i v i r dentro de 
l a l e g a l i d a d y a l a m p a r o de l d e r e c h o " 
como esa v o l u n t a d quiere . 
T o d o lo d e m á s , son p a m p l i n a s , no 
m u y p r o p i a s de u n p e r i ó d i c o t a n ser io 
como L a Correspondencia de C i e n f u e -
gos. 
Q u e estamos en u n a j a u l a , no h a y 
n a d i e que no lo v e a : d e n t r o de la j a u l a 
comemos, d o r m i m o s y r e s p i r a m o s : den-
t r o de l a j a u l a hemos hecho las ú l t i m a s 
e lecc iones : s i no hemos tropezado con 
los h i e r r o s , es que l a j a u l a es m u y g r a n -
de y es que nos por tamos b i e n : h u b i é -
r a m o s revoloteado u n poco, y y a los 
h i e r r o s se nos v e n d r í a n enc ima. F u i -
mas formales , pero d e n t r o de l a j a u l a . 
E l m é r i t o , n u e s t r o es; l a j a u l a a j e n a . 
E l m é r i t o , nues tro es, porque dentro 
de l a j a u l a t e n í a m o s espac io en que 
v o l a r , y n o quis imos v o l a r : l a j a u l a no 
nos i m p e d í a e l vuelo, pero nos r e c o r d a -
b a l a p r i s i ó n . 
¿ H a y algo, en todo eso, que es la 
verdad escueta é inevitable, que mot ive 
deducc iones como las que L a Corres-
pondencia nos e n d i l g a ? ¿ T i e n e eso a l -
go que v e r con el r é g i m e n seguido por 
E s p a ñ a ? ¿ Y á q u é v i ene r e c o r d a r n o s 
lo que o c u r r i ó con E s p a ñ a , s i hay a q u í 
colecciones de este Diakio, y esas ta les 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nos r e c u e r d a n que nosotros n u n c a usa-
mos d e l r e c u r s o d e l t a p u j o ? 
¿ Y á q u é v iene todo eso, finalmente, 
s i u n a cosa son las t é m p o r a s y o t r a l a 
c u a d r a t u r a del c í r c u l o ? 
B A T U R R I L L O 
A e x c e p c i ó n de l a H a b a n a ^ d o n d e 
c o n b u e n d e r e c h o y á t í t u l o de c u b a -
nos, l u c h a r o n p o r e l G o b i e r n o C i v i l 
u n c a m a g ü e y a n o , u n v u e l t a b a j e r o y 
u n h i j o de T i e r r a - a d e n t r o , he o b s e r v a -
do u n s í n t o m a h a l a g a d o r en l a s e lec-
c iones de l a s r e s t a n t e s p r o v i n c i a s . 
E l s u f r a g i o p o p u l a r h a o s c i l a d o en-
t r e c a n d i d a t o s n a c i d o s y c r i a d o s e n 
l a s m i s m a s r e g i o n e s ; e l s e n t i m i e n t o 
d e l p a i s a n a j e h a s ido c o n c i l i a d o c o n 
l a d i s c i p l i n a de p a r t i d o ; c a d a z o n a 
h a q u e r i d o e n a l t e c e r y e l e v a r á s u s 
i l u s t r e s . , 
C a b a l l e r o , P o r r o y G u z m á n , en C a -
m a g ü e y ; M a c h a d o , R o b a n y G u z m á n 
en las V i l l a s ; M a n d u l e y , G u e r r a , S o -
b r a d o , L l a n e r a s , L e c u o n a , A r r a s t í a , 
e t c é t e r a , p o s t u l a d o s f u e r o n p o r s u s 
c o t e r r á n e o s , en l a s c o m a r c a s d o n d e 
v i e r o n l a l u z , y donde t i e n e n i n t e r e -
ses, f a m i l i a s , a m i s t a d e s y n o m b r e . 
Y o no s o y f e d e r a l i s t a , n i f a n á t i c o 
de u n p r o v i n c i a l i s m o n e c i o ; m u c h a s 
veces he d i c h o que es a r t i f i c i a l l a d i -
v i s i ó n p r o v i n c i a l y f a n t á s t i c a l a I n -
v o c a c i ó n de n e c e s i d a d e s y s e n t i m i e n -
tos d i s t i n t o s en O r i e n t e ú O c c i d e n t e . 
P e r o de eso, de l a i g u a l d a d de a s p i -
r a c i o n e s y l a i d e n t i d a d de c o s t u m -
bres de l a s zonas c u b a n a s , a l v e r g o n -
zoso e s p e c t á c u l o de i n h a b i l i t a c i ó n y 
m e n o s p r e c i o de los h o m b r e s que v a -
l e n en l a s m i s m a s l o c a l i d a d e s á que 
h a n d a d o g l o r i a y p r e s t i g i o , m e d i a 
u n a i n m e n s i d a d . 
A c a s o y o no a v e r i g u a r í a j a m á s d ó n -
de n a c i e r o n los h o n r a d o s p o r e l vo to 
p o p u l a r , s i l a e t e r n a p r o s c r i p c i ó n de 
los h i j o s de m i p u e b l o no p e s a r a c o n 
i n m e n s a t r i s t e z a s o b r e m i a l m a ; s i y o 
no c o n o c i e r a , p o r l a r g a y d o l o r o s a ex -
p e r i e n c i a , c ó m o m i s c o t e r r á n e o s l l e -
v a n en l a p a r t i d a b a u t i s m a l i n v e n c i -
b le f a l l o a d v e r s o . 
M i pueb lo , p o r e j e m p l o , es l a se-
g u n d a p o b l a c i ó n , p o r r i q u e z a y c u l -
n r a , de l a p r o v i n c i a v u e l t a b a j e r a ; y 
no es l a p r i m e r a , p o r q u e l a c a p i t a l i -
d a d h a d a d o á o t r a p o b l a c i ó n h e r -
m a n a n a t u r a l p r e p o n d e r a n c i a . D e s d e 
e l A l m e n d a r e s h a s t a e l G u a m a , á to-
do lo l a r g o de l a a r t e r i a c e n t r a l de 
que p a r t e n , h a c i a e l n o r t e y e l s u r , 
l a s c o r r i e n t e s c i v i l i z a d o r a s , n i n g ú n 
o tro pueb lo de l a s dos p r o v i n c i a s oc-
c i d e n t a l e s , n i m á s e d u c a d o , n i m á s no-
ble . A l l í h a h a b i d o m o r a l , a m o r a l 
es tudio , colegios s u p e r i o r e s , i n s t i t u t o s 
soc ia l e s de g r a n p r e d i c a m e n t o e n t r e 
sus c o n g é n e r e s , d i a r i a y m u l t i p l i c a d a 
( o n u m i c a c i ó n c o n l a H a b a n a , p r e n -
sa , á veces m u y l i b r e y m u y d i g n a . 
O ü a t r o c f e n t o a dioz y se is a ñ o s h a c e 
que C o l ó n d e s c u b r i ó l a i s l a , y poco 
menos de que d e s a p a r e c i ó e l c a c i c a t o 
de M a r í e n y se e c h a r o n los c i m i e n t o s 
de c i u d a d e s á l a e u r o p e a . 
P u e s b i e n ; t o d a v í a n i n g ú n g u a n a -
j a y e n s o h a p o d i d o s e r a l c a l d e de s u 
pueblo , n i s i q u i e r a S e c r e t a r i o de s u 
A y u n t a m i e n t o , que es c a r g o h a r t o hu-. 
m i l d e y r u t i n a r i o . 
B a j o n i n g u n a s i t u a c i ó n p o l í t i c a — 
c o l o n i a , i n t e r v e n c i ó n y r e p ú b l i c a — 
n i n g ú n g u a n a j a y e n s e p u d o s e r d i p u -
t a d o á C o r t e s , s i fnador , g o b e r n a d o r , 
c o n s e j e r o p r o v i n c i a l , n i o t r a cosa a n á -
l o g a , e n que se u t i l i z a r a n sus a p t i -
t u d e s y se p r e m i a r a n sus m e r e c i m i e n -
tos. C o m o n o p u d i e r o n s e r S e c r e t a -
r i o s , menos s i r v i e r o n p a r a l e g i s l a d o -
res ó g o b e r n a n t e s . S i e m p r e g o b e r n a -
dos, p r e t e r i d o s y m e n o s p r e c i a d o s , 
c u a n d o p o r p r i m e r a v e z u n n a t i v o p u -
do r e p r e s e n t a r l o en el C o n s e j o l o c a l , 
á o t ras c o m a r c a s f u é á p e d i r e l f a v o r ; 
c u a n d o a l g u n o d e s e m p e ñ ó u n c a r g o 
t é c n i c o , á l a p i e d a d d e l g o b i e r n o ex -
t r a n j e r o , no a l a m o r de sus c o n v e c i -
nos lo d e b i ó . 
Y como y o he v i s t o i r á l a C á m a r a , 
p o r m u c h o s vo tos de g u a n a j a y e n s e e , 
r e p r e s e n t a n t e s que no se a t r e v e n á es-
c r i b i r u n a c a r t a s ino á í n t i m o s , y go-
b e r n a d o r e s que t i e n e n " e l a r m a l l e -
n a de a m o l , " c u a n d o veo que l a opi -
n i ó n v i l l a r e ñ a se d i v i d e e n t r e R o b a n 
y M a c h a d o , y l a o r i e n t a l e n t r e G u e r r a 
y M a n d u l e y , s iento e n v i d i a , nob le y 
s a n t a e n v i d i a de l s e n t i m i e n t o de d i g -
n i d a d c o l e c t i v a , que e n o t r a s r e g i o n e s 
de m i p a í s p r e f i e r e , de dos c u b a n o s 
buenos y aptos , a l n a c i d o en s u seno . 
Y o s é que no v a m o s á n o m b r a r u n 
P r e s i d e n t e de r e p ú b l i c a p o r c a d a p r o -
v i n c i a n i u n s e n a d o r p o r c a d a c i u d a d 
i m p o r t a n t e . P e r o y o no s é que en los 
E s t a d o s U n i d o s , p o r e j e m p l o , e l go-
b e r n a d o r de L o u i s s i a n a s ea i m p o r t a d o 
de G e o r g i a , n i e l a l c a l d e de F i l a d e l f i a 
t e n g a s u f a m i l i a y sus i n t e r e s e s e n 
B o s t o n ; y o s é que a l l í c a d a E s t a d o e n -
v í a á l a L e g i s l a t u r a N a c i o n a l a l j u e z 
m á s p r e s t i g i o s o , a l o r a d o r m á s g a l l a r -
do ó a l p o l í t i c o m á s h á b i l , p a r a que 
l a v i d a l o c a l t e n g a s u d e f e n s o r en l a 
l e g i s l a c i ó n g e n e r a l y en l a s d e t e r m i -
n a c i o n e s d e l p o d e r p ú b l i c o . 
C u a n d o a q u í se s e r e n e n los á n i m o s 
y c e s e n l a s t o r p e s i d o l a t r í ? / ; , y o es-
p e r o que el e j e m p l o que a h o r a h a n 
d a d o c i n c o p r o v i n c i a s se g e n e r a l i c e ; y 
que de l a s d i s t i n t a s zonas a g r í c o l a s y 
l a s d i s t a n t e s c i u d a d e s , v a y a n a l l eg i s -
l a t i v o y a s e s o r e n a l e j e c u t i v o , abo-
gados de l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a , d e l 
t a b a c o de V u e l t a A b a j o y e l c a f é de 
O r i e n t e , de l a g a n a d e r í a ' d e l C a m a -
g n e y y l a s p e s q u e r í a s c o s t e ñ a s ; de 
todos los i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y de to-
d a s l a s l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s de p r o -
greso y e m b e l l e c i m i e n t o , de l a s po-
b l a c i o n e s a p a r t a d a s de l a c a p i t a l , pe-
r o t a n p a t r i o t a s , l a b o r i o s a s y d i g n a s 
como l a c a p i t a l m i s m a . 
L a f e l i c i d a d á riooiicilio 
Dolores, Reumatismos 
NEURALGIAS, GOTA 
ElOmafcIl, lo mismo pn Hror qup ?ij 
pildoras, tomado á la rait.id de la comidu, 
á a dosis de u n í cucharada sopera de 
licor, ó á la de '2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolureá 
r e u m á t i c o s , aun los más crúa les y a m i -
g ó o s , y por rebeldes que hayan pido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas c u ilquiera que soa 
su asiento: las costillas, los r íñones , los 
miembros ó la cabeza, y a l M a los sufr i -




EFECTOS , D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los ú l t imos des-
cubrimientos de la ciencia, no contiena 
« o b s t a n c i a alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligio 
para la salud. El licor es, a d e m á s , de 
nn sabor agradabi l í s imo. 
Generalmente prodúcesfl alivio ya 
desdeel p r i m e r d í a , y el tratamiento, con 
todo y costar solamente u n o s üO c é n -
t i m o s c a d a v e z , c u r a . 
De venta en la^ buenas farmarias, mas 
para evitar todo error, cu ídese de exi-
gir ^n la etiqueta la palabra Omaff i l v 
las Feñxs del D*>pó>ito General : Mai>o i 
L.FRBRE* l » , me Jacob, Paris. 1 
E n s e b i o H e r n á n d e z y M o n t e a g u d o 
v i s i t a r o n á M a g o o n . S e h a b l ó de l a 
pos ib l e r e c o n c i l i a c i ó n de los l i b e r a l e s : 
á eso f u e r o n . E l g o b e r n a d o r d i j o que 
le c a u s a r í a m u c h o p l a c e r l a r e a l i z a -
c i ó n d e l i n t e n t o . L o m i s m o d i j o T a f t 
á A r i a s , y O b a l d í a f u é p r e s i d e n t e de 
P a n a m á , p o r q u e t e n i a d e t r á s m a y o r 
s u m a de p u e b l o . 
E s t o q u i e r e d e c i r que á J o s é M i g u e l 
y á s u s a m i g o s no h a e n v a n e c i d o el 
t r i u n f o sobre e l z a y i s m o , y t i e n e n los 
b r a z o s ab i er to s p a r a todo e l que a n -
t e p o n g a l a f e l i c i d a d de l a p a t r i a á sus 
p a r t i c u l a r e s a g r a v i o s . 
L o s m i g u e l i s t a s h a n ^vencido e n 35 
a y u n t a m i e n t o s , los de Z a y a s solo en 
1G. S e cree que dos g o b e r n a d o r e s s o n 
m i g u e l i s t a s , y solo u n o z a y i s t a . E l 
n ú m e r o de v o t a n t e s de l a s c a n d i d a t u -
r a s de Z a y a s es m u c h í s i m o m e n o r que 
el de h i s t ó r i c o s . L u e g o no es l a p e s a -
d u m b r e de l a d e r r o t a q u i e n a b r e los 
b r a z o s d e l m i g u e l i s m o , n i l a c o n v i c -
c i ó n de s u s u p e r i o r i d a d en l a o p i n i ó n 
les h a c e e x i g e n t e s y d u r o s . P u e s s o n 
m á s , se s i e n t e n generosos . P u e s lo s 
otros s o n m e n o s , y no se les e x i j e h u -
m i l l a c i ó n , e n t e n d e r s e es f á c i l . U n po-
co de a l t r u i s m o a r r i b a , b a s t a r á . 
H a y r e a c i o s , no a b a j o , no e n t r e los 
h u m i l d e s , e n t r e loa c o n t r a r i a d o s : no 
i m p o r t a . 
E l m o v i m i e n t o no v i e n e de a r r i b a , 
n i t i e n e p o r f i n a l i d a d c o n t e n t a r á. l o s 
c o n t r a r i a d o s , s ino a s e g u r a r r e p ú b l i c a 
m e d i o s o b e r a n a y p a í s e n p a z y p r o -
greso. 
L o s que e n c u e n t r e n g r a n r e s i s t e n -
c i a á s e r a d m i t i d o s de p r o n t o e n l a 
f a m i l i a , m e d i t e n en l a s c a u s a s de s u 
i m p o p u l a r i d a d , y r e s í g n e n s e . B a s t a n -
te h a n t r i u n f a d o e n los ú l t i m o s d iez 
a ñ o s ; b a s t a n t e h a n i m p e r a d o , y bas -
t a n t e d a ñ o h a n h e c h o á su p a í s c o n 
s u s i m p e t u o s i d a d e s de c a r á c t e r y sus 
p r o c e d i m i e n t o s d i v i s o r i o s . 
L a o p i n i ó n r e a c c i o n a , y o t r a s t en -
d e n c i a s y o tras a s p i r a c i o n e s i n f o r m a n 
l a s a c t i t u d e s d e l l i b e r a l i s m o . T r a n s i -
j a n c o n l a r e a l i d a d , y a p á r t e n s e los 
que e s t o r b a n . 
A h o r a r e c u e r d o y o l a s p a l a b r a s de 
J o s é M a r í a G a l v c z , . c u a n d o en 1895 
f u i á p e d i r l e c o n s e j o , e n v i s t a de l a 
n e g r u r a d e l h o r i z o n t e . " B a s t a n t e d a -
ñ o h e m o s h e c h o á E s p a ñ a c r e a n d o 
c o n c i e n c i a c u b a n a , y b a s t a n t e p e r j u i -
c io a l s e p a r a t i s m o r e v o l u c i o n a r l o , 
c o n d e n a n d o los m e d i o s v i o l e n t o s . 
P o n g a m o s l a s e s p a l d a s de l l a d o de 
que v e n d r á n los l a t i g a z o s , como e l c a -
b a l l o s o r p r e n d i d o p o r l a t o r m e n t a , 
g u a r d a el r a b o y p r e s e n t a l a s a n c a s á 
l a l l u v i a y e l v i e n t o . " 
B a s t a n t e d a ñ o h a b é i s h e c h o á C u -
b a , d i v i d i e n d o á s u p u e b l o e n inte -
l e c t u a l e s y p r o l e t a r i o s , e n g u e r r e r o s 
y t ib ios , y luego en z a y i s t a s y m i g u e -
l i s t a s . G u a r d a d e l r a b o a h o r a y de-
j a d que pase e l t u r b i ó n . 
joaoutn n. A R A M B U É 0 . 
RESTAURADOR V I T A L DE RIGOBO. 
K c s t a n r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 : 0 p l a t a . 
S i e m p r e á. l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o í r o s , l o c u r a r á * V. H a g a ' » p r u e b a . 
S e s o l i o i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
" E l que no es dichoso en 
este mundo es porque no 
quiere." 
A y e r f u é u n d í a que he de s e ñ a l a r 
con p i e d r a b l a n c a p o r q u e en é l v i n o á 
v i s i t a r m e c u a t r o ó c inco veces l a dio-
s a F o r t u n a . 
L o que t iene que el que n a c e p a r a 
o c h a v o . . . 
L a p r i m e r a vez e n t r ó en m i c a s a 
a q u e l l a e s q u i v a d e i d a d e n c a r n a d a en 
l a p r o s a i c a f i g u r a de u n h o m b r e b a r -
budo, e l c u a l me h a b l ó de esta m a n e r a : 
— S o y agente de l a c o m p a ñ í a de i n -
vers iones E l Laberinto. 
— P o r m u c h o s a ñ o s . 
— Y vengo á s o l i c i t a r s u ingreso e n 
esta c o m p a ñ í a . 
— U s t e d d i r á las condic iones , 
— P r i m e r a m e n t e m e e n t r e g a r á us -
ted dos pesetas p o r las cua le s le entre -
g a r é á u s t e d u n recibo n u m e r a d o . 
— C o r r i e n t e . 
— L u e g o este rec ibo es i n c o r p o r a d o á 
u n o de los " g r u p o s " . . . . 
— B i e n . 
— D e s p u é s l a c o m p a ñ í a con v a r i o s 
de esos grupos f o r m a v a r i a s s e r i e s : l a 
ser ie A . , l a ser ie B , l a ser ie C , etc . 
— M u y bien . 
— E n s e g u i d a v i e n e n los sorteos. 
— i Q u é sorteos? 
— L o s que hace l a c o m p a ñ í a , s e ñ o r , 
e n obsequio de sus asociados. 
— ¡ A h , s í ! 
— S e sortea p r i m e r o e l n ú m e r o p a r a 
i n g r e s a r en el g r u p o ; luego e l g r u p o 
p a r a i n g r e s a r en l a s e r i e ; luego l a se-
r i e p a r a i n g r e s a r e n el globo. .> 
— ¿ E n q u é globo? 
— E n e l de las bolas. 
—/, Y m i n ú m e r o ?1 
— S u n ú m e r o q u e d a r á entre tanto 
en r e s e r v a . 
— j E n q u é r e s e r v a ? 
— E n l a r e s e r v a que f o r m a n l a s se-
r i e s H , I , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a s 
J , K 
— B u e n o , pues a h o r a m e v o y á com-
p r a r u n t r a t a d o de . t r i g o n o m e t r í a y 
d e s p u é s h a b l a r e m o s . 
S e f u é m i h o m b r e y con é l se f u é 
q u i z á s p a r a s i e m p r e m i v e n t u r a . 
U n momento d e s p u é s l l a m a r o n o t r a 
vez á m i p u e r t a . E n t r ó e l que l l a m a -
b a . E r a u n caba l l ero decentemente 
vest ido . 
— E l s e ñ o r . . . me d i j o m u y atento. 
— S e r v i d o r . 
— P e r t e n e z c o á l a h u m a n i t a r i a socie-
d a d de a u x i l i o s L a Pildora de Oro l a 
c u a l se hace cargo de l l e v a r á d o m i c i -
l io a b u n d a n t e s y sanos comest ibles , ro -
p a s p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s y 
a d e m á s los a u x i l i o s de l a c i e n c i a , m é -
d i c a , que, como u s t e d sabe m u y b ien , 
es l a c i e n c i a que con m a y o r d e s i n t e r é s 
y a b n e g a c i ó n t r a b a j a 
— B i e n , s í . . . y a estoy enterado . 
— T r a b a j a p o r e l b i e n de l a h u m a -
n i d a d , contando entre sus d i v i n o s 
a p ó s t o l e s a l d i v i n o H i p ó c r a t e s y a l d i -
v i n o G a l e n o . . . . 
— E s que y a . . . 
— A l d i v i n o G a l e n o que f l o r e c i ó . . . 
— S í , y a s é . . . 
— Q u e f l o r e c i ó e n los fe l ices t i empos 
de M a r c o A u r e l i o . . . 
A q u í d e j é a l de l a Pildora de Oro 
c o n l a p a l a b r a en l a boca y a p e l é á l a 
f u g a . 
F u é u n a enorme g r o s e r í a c u y o r e -
c u e r d o m e c a u s a a h o r a g r a n p e s a d u m -
b r e . A d e m á s , i no s e r í a n é l y e l agen-
te de E l Laberinto dos person i f i cac io -
nes d i s t i n t a s de l a F o r t u n a ? 
A ú n no h a b í a n pasado diez m i n u t o s 
desde aquel lo de M a r c o A u r e l i o , c u a n -
do se me a p a r e c i ó u n j o v e n l a r g o y ca -
d a v é r i c o . 
— T u g o el honor , me d i j o c o n a m a b i -
l i d a d exqu i s i ta , de s a l u d a r a l s e ñ o r 
M a r r ó n , i l u s t r e l i t e r a t o . . . 
— S e r v i d o r de us ted , pero le a d v i e r -
to que n i soy l i t e ra to n i soy i l u s t r e . 
— E s o es p u r a modest ia , s e ñ o r , sus 
a r t í c u l o s d e l Diario a l c a n z a r á n l a i n -
m o r t a l i d a d . 
— P u e s no lo h a b í a sospechado. 
— P o s e e u s t e d l a modest ia de l genio. 
C o n todo, l a g r a n r e v i s t a l i t e r a r i a t i -
t u l a d a l a Revista Glauca, de que soy 
i n d i g n o r e p r e s e n t a n t e , se d i spone á 
g l o r i f c a r s u n o m b r e de us ted e n u n 
m a g n í f i c o a r t í c u l o que y a se h a l l a en 
p r e n s a . . . 
— ¡ O h ! grac ias , grac ia s , a m a b l e j o -
v e n . . . 
— Y con t a l m o t i v o . . . 
— B i e n , j o v e n , Beamos . 
¿ c u á n t o me c o b r a r í a l a J{ev- t f^ 
ca p o r a b r i r m e las p u e r t a / 1 ? ^ & 
m o r t a l i d a d ? 35 de la 
— P o c a c o s a . . . ve inte cent . 
. " A V e i n t e q u é ? ¡ D i o s m í o ^ 
n a c o n f u n d i d o con T r e l l e s * 
sen ve in te c e n t a v o s . . . " ^ ín I 
— C a b a l l e r o , us ted se bur la 
— ¡ V e i n t e c e n t a v o s ! es 1 ' 
que y o est imo las glorias t o r r e n ^ J 
Y se m a r c h ó el agente de la f I 
Revista con l a c a r a mucho má % | 
que, c u a n d o h a b í a l legado 
¡ A y | a y e r a r r o j é de m i ' cas , i 
t u n a , l a s a l u d y l a inmortal idad H 
to me t r a e c a b i z b a j o y m e l a n c ó i i 7 * 
r r e r á m u c h o t i empo antes de qn00"^ 
v a á p a s a r por m i p u e r t a el de 
berinto, e l de l a Pildora de Oro 
l a Revista Glauca. 
M a s ¿ q u é he de h a c e r ? ¡Q^ 
b í a y o de sospechar que eran el?0 H 
portadores de m i v e n t u r a ? 08 ^ 
¡ A h , ve le idosa f o r t u n a ! ¡ c fo . 
b u r l a s de los m í s e r o s morta les ! ^ 
m. A L Y A R E Z M A R R O N 
K 0 H A Y A T E A ^ 
S e hacen ecos a lgunos colegas d • 
r u m o r e s que d e l camipo vienen ^ * 
r e s que n o s a f i r m a n que son' v U ^ 
l a s p r o t e s t a s d e los l iberales c o S í l 
los c o n s e r v a d o r e s , suscita/das cu d í í 
r e n t e s pueb los p o r n o sabeanoa T i i 
c a u s a s . 
P r o c u r a m o s e n t e r a í c ^ dei fu , I 
m e n t ó de 'las n o t i c i a s -esas, y p o d e a J 
a s e g u r a r q u e n o h a y .temor á e o m S l 
c a c i ó n n i n g u n a . L o que los libera] 
d e s e a b a n e r a u n r e l o j suizo, caba]?! 
de b a t a l l a , de esos que solamiente 
c ibe M a r c e l i n o M a r t í n e z , c o u m s i J i J 
t a i m p o r t a d o r de b r i l l a n t e s , joye'rí. 
r d o j e s , en M u r a l l a 27, a l t o s ; los t<*\ 
s e r v a d o r e s e s t á n d i s p u e s t o s 1 haceji 
ios l i 'berales t a l obsequio . 
Y h a r á n b i en . 
L a s c a p i t a n í s s d e p u e i t o 
D i c e L a Unión Española: 
" P o r efecto de v a r i a s ó r d e n e s y tt. 
so luc iones de l a an ter ior Interven, 
c i ó n y de l a P r e s i d e n e i a de l a Repú. 
b l i ca , v i n i e r o n á q u e d a r suprimidas 
l a s C a p i t a n í a s de los puertos, siendo 
encargados los admin i s tradores de lai 
A d u a n a s de las func iones que desee, 
p e c a b a n aquel los capi tanes . 
" H a s t a l a ú n i c a e x c e p c i ó n establecí, 
d a , que f u é l a d e l puerto de la Haba-
n a , q u e d ó a b r o g a d a t a m b i é n por el de. 
creto n ú m e r o 26, de l a Presideneia de 
l a R e p ú b l i c a . 
" E s a s supres iones de los funciona, 
ríos t é c n i c o s , que en todos los países 
d e s e m p e ñ a n las C a j i t a n í a s de los puer-
tos, c o n s t i t u y e n a q u í u n a verdadera 
d e f i c i e n c i a que debe s u b s a n a r cuanto 
antes, e l s e ñ o r G o b e r n a d o r Provisional. 
" E l cargo de c a p i t á n de puerto exi-
ge conocimientos especiales , técnica y 
p r á c t i c a que no son n i deben ser de la 
e s fera a d m i n i s t r a t i v a a d u a n e r a . 
" R e c o r d a m o s a h o r a que en la ante-
r i o r I n t e r v e n c i ó n se d i ó e l caso de exis-
t i r e n C i e n f u e g o s u n c a p i t á n de caba-
l l e r í a , . . . de m a r i n a . 
" F u é u n o f i c ia l d e l e j é r c i t o ameri-
cano, que e l genera l B a t e s nombró ca-
p i t á n de aque l puer to . 
" Y e r a asunto curioso verle embar-
cando á c a d a m o m e n t o . . . con espue-
las . 
" C a s i tan d i s p a r a t a d o como aquello, 
nos p a r e c e n l a s func iones de capitanes 
de puer to concedidas á los administra-
dores de las A d u a n a s . 
^ M r . M a g o o n debe reorganizar esns 
serv ic ios en l a f o r m a que l a lóg ica de-
m a n d a . " 
T i e n e s o b r a d a r a z ó n nuestro estima-
do colega. 
E n todas par tes de l munrln las Capi-
t a n í a s de los puertos s o n desempeñadas 
p o r of ic iales de m a r i n a con jurisdic-
c i ó n p r o p i a , a j e n a completamente de 
l a a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a Adnana. 
¿ P o r q u é e n C u b a h a de ocurrir lo 
c o n t r a r i o ? 
N i n g u n a r a z ó n de conveniencia n' 
de m e j o r a de s e r v i c i o s p ú b l i c o s , nmy 
p o r e l c o n t r a r i o h a aconsejado la ab-
s u r d a d i s p o s i c i ó n de c o n f i a r á los aa-
m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s las funcio-
n e s que corresponden á los capitanes a« 
P u e r t o . 
E s a r e f u n d i c i ó n de cargos que son 
P í d a n s e planos y presupuestos de nosotros antea de c o m p r a r cualquier 
clase de m a q u i n a r l a . 
T e n e m o s Ingen ieros M e c á n i c o s y E l e c t r i c i s t a s con m u c h o s a ñ o s de práct ic* 
que d a r á n informes sobre cua lqu ier proyecto . 
O . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
¿ > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l i a s j / n o c a d u c a n , 
§ i T a Í Q B q 6 o m p . 
C a ü a n o , 
C. 2674 
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incompatibles, puesto que sus funcio-
nes son diferentes y exigen diversos 
Conocimientos técnicos ha entronizado 
un desbarajuste en la administración 
«u- no debe continuar prevaleciendo. 
Esperamos como L a Union, que el 
Oobemador Provisional, derogara esas 
Aposiciones, restableciendo las Capi-
tanías de Puerto con junsdiceion pro-
pia en toda la Isla, como estaban an-
L en tiempos de España, y como lo 
¿ á n en todos les países civilizados. 
riSpS? «an^rant.s. con picazón 6 ex-
f^nasTpor rebeldes «ue sean. 
Sobre la deuda nmniGipal 
Habana, Ago.slto 4 de 1908 
. gr. Director del Diario de la Marina. 
En el M A K I O de boy de la mañana 
Sesión Municipal, aparece que la co-
misión de la deuda municipal infor-
mó al Cabildo que se han admitido 
428 reclamaciones por concepto do 
sueldos atrasados, ascendentes á 
$7 398,051-92 oro español . . Y me ocu-
rre preguntar cuántos años de deuda 
representan esos miLlones, porque 
hiendo el presupuesto total de gastos 
.del Ayuntamiento en tiempos de la 
calonia $2 ó 2V2 millones ó opsa así 
el concepto de sueldos sería cuando 
más Ta cuarta parte. DLgo, creo yo. 
Pasaron varios Ayuntamientos por 
la ciudad desde la independencia do 
Cnba, v hasta albora, ninguno se sin-
tió con valor para pagar lo que debe, 
cuando otros de la república, más po-
bres que el nuesUro. lo han pagado ya 
todo y . . - a ú n la misma España ha 
pagado todas sus deudas de Ultramar, 
pobre y esíhausta como quedó; y es-
tTAyuntamiento nuestro no le impor-
'te qiie una y otra y cien veces vayan 
i reclamarle el pnffo de sus deudas. 
A usted toca también estos pando-
ros- le ruego se ocupe del asunta 
ahora que el señor Cárdenas seguirá 
al frente de la AlcaHía. 
G. V. (Anti-guo suscriptor.) 
Ensayo de una máquina aérea 
Uno de estos días se harán prue-
bas en Issy-les-Mouliueaux, (Francia,) 
y bajo la inspección del ministerio 
de 4a Guerra con una máquina aérea 
mitad globo y mitad aeroplano y á 
la que los inventores han designado 
con el nombre de ;íAeronef Male-
cot." 
L a particularidad de esta máquina 
aérea, de sistema mixto, es que el 
volumen del globo está calculado pa-
ra contrabalancear, ^ y en realidad 
anular por completo i. el peso del ae-
roplano y dar á éste, por decirlo así. 
un punto permanente de apoyo en el 
aire al mismo tiempo que asegura una 
perfecta estabilidad á todo el meca-
nismo, cualquiera que sea su desvia-
ción en la posición horizontal. 
Cuando el "Aeronef" se lanza al 
•iré el globo se eleva sosteniendo el 
•eroplano hasta que el cable, unido 
.•í la barquilla, queda todo él pendien-
te en el aire. E n tal momento el mo-
vimiento ascensional se detiene y el 
mecanismo cesa de ser un globo, en 
el sentido ordinario de la palabra, y 
se convierte en una máquina más pe-
sada que el aire. 
En el mismo instante el ingeniero 
y el piloto, que van en la barquilla 
suspendida bajo el aeroplano hacen 
funcionar un motor de veintiocho ca-
ballos de vapor y el cual actúa sobre 
una hélice que da 1.200 revoluciones 
por minuto. L a reacción que entonces 
se produce por la acción del aire obra 
sobre la cara inferior de las aletas 
del aeroplano y determina una as-
censión oblicua de todo el mecanis-
mo. 
E n ensayos previos que ya se han 
hecho con el "Aeronef" éste ha per-
manecido en el aire durante dos no-
ras y media con una extracarga de 
120 "kilos y descendiendo cinco ve-
ces á voluntad del ingeniero y ele-
vándose de nuevo sin necesidad de 
que ninguna de las personas presen-
tes prestase la menor ayuda. 
Lüf< franceses esperan grandes re-
bultados de esta invención, á la que 
se concede gran valor, para usos mi-
litares si los ensayos en grande com-
prueban los resultados hasta ahora 
obtenidos. 
Los duros sevillanos en el Riff 
Dicen de Melilla que la disposición 
ministerial relativa á los duros sevi-
llanos ha producido en el campo fron-
terizo una alarma inmensa y que difí-
cilmente se disipará mientras la cues-
tión no quede resuelta en definitiva. 
Algunos moros, al saber lo que ocu-
rría, fueron á la plaza á cambiar du-
ros sevillanos y al ver que se los re-
chazaban en los comercios, acudieron 
al jefe de la policía. Este funcio-
nario se los cambió para evitar el pé-
simo efecto qne el conflicto producía. 
L a real orden ha asestado un ru-
do golpe á nuestro crédito en Marrue-
cos. 
" E l Telegrama del Riff" dedica un 
artículo al asunto. "Ahora—dice— 
que los enemigos de la circulación de 
nuestra moneda en Marruecos hacen 
supremos esfuerzos para implantar el 
patrón oro. nuestro gobierno les ha 
dado un argumento poderoso, pues ya 
pueden decir á los moros que la mo-
neda española está depreciada." 
Venganza trágioa. — E l secreto de 
un crimen. —Oavalibería ruíticana. 
Veánti-cinco años de rencor. —Una 
f amilia resinada. 
Un periódico de Roma ha recibido 
ia. noticia de una espantosa tragedia 
ocurrida en el pueblecillo de Nuoro, 
provincia de Sassari. (Oerdeña.) 
Hace veinticinco años un agricultor 
de Nuoro, llamado Eduardo Oneddu, 
casado y padre de varios hijos, se 
prendó apasionadamente de su conve-
cina Caltalina Lorenzelli, mujer del 
modesto propietario Francisco Deo-
graciaa. A tal extremo llevó sus 
amorosas instancias, tanto suplicó, 
que Catalina acabó por rendirse. 
Vivieron los amantes algún tiempo 
entregados á su culpable amor; pero 
una noche fueron sorprendidos por el 
esposo ultrajado. Lucharon los dos 
hombres, hasta que Francisco, más 
vigoroso que su contrario, le arrancó 
el cudhillo de la mano. Rápidamernte 
se volvió á 'Catalina y la hundió el 
arma en el corazón, sin que Oneddu 
pudiera evitarlo. 
Francisco salió de la habitación, la 
cerró con llave, dejando á su rival 
con el cadáver de Catalina, y se fué 
en busca del juez, al cnal contó que 
su muger había sido asesinada, al 
tratar de defender su honra, por 
Eduardo Oneddu, que pretendía vio-
lentarla. 
Fué preso Oneddu y, heroicamente 
caballeroso, como suelen ser los habi-
tantes de Cerdeña, antes que publicar 
el deshonor de Catalina prefirió 
afrontar la con-dena que le había de 
imponer como asesino, la justicia. 
E l día en que sentenciado, salió de 
Nuoro para cumplir en la isla de Nisi-
Sfcn&q|Qe las personas de gasto refinado aprecien los excelentes resaltados de la le-
í^tiDi^'rrBíTURA I B í D I A N A del D r . J . G A R D A T C O para teflir xnagis» 
tralfrnente la B A R B A y O A B K L L O ® de color c a s t a ñ o ó nefifro nata-
r a l é inyariafole, he pnesfco A la venia an corto número de cajas económicas á 
$ (U© uaa ¿ne dura 3 meses. Precisa pedir la del Dr. J. Gardano, Habana, porque un 
eompañerena tenido la hnm orada, sin repararen pelillos, de preparar otra Tintura In-
diana oonfeupnesta paternidad y nacionalidad Parisiense que ni pa el gato. 
Mv întura Indiana es la más snperíor de todas porque es inofensiva, se aplica fá 
citer^e^y da un COLOR PIJO é invariable al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
•̂sua^ujia otra. 
S a r r á , J o h n s o n , T a q n e c h e l y A m e r i c a n a . 
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O P E R A C I O N 
I D T F a T n 
LUPUS, HERPES, E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ® de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 2714 As-
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O M E T O 
" R E P O R Z A B O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase cataJog-o en Español, de tamaños, tabla» y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. Ü. Stevens & Oo.. Oñcios 19, H A B A N A . 
C. 2727 1 Ag. 
producido por l a a ^ E l S T ^ ^ - ¿ - 3 0 & , desaparece „ 
u p m ^ C O Q M E T 
• A ^ ^ a ^ - ¿ r * u . *. ****** 
•da veinticinco años -de trabajos for-
zados, escribió una carta á Francisc j 
Deogracias. en la que sustanciai-
mente, le decía: "S i salgo vivo de la 
prisión, mi venganza aterrará a! 
•mundo." 
A los pocos meses murió Francisco 
Deogracias, que con la infidelidad de 
su mujer había recibido un golpe de 
muerte. 
Tanto los hijos de Oneddu como los 
de Francisco siguieron habitando en 
Xuoro, y al cabo de los años llegaron 
á tratarse cordialmente. Sabían <|ue 
Oneddu había asesinado á Ca'talina 
Lorenzelli, pero no que había sido su 
amante, porque Francisco se llevó á 
la tumba el secreto del drama de su 
vida. 
E n 1898, Enrique'Deogracias, hijo 
mayor de Francisco, enamorado de 
Margarita, primogénita del presidia-
rio, se casó con ella, posponiendo á su 
pasión el recuerdo de la trágica muer-
te de su madre. Del matrimonio na-
cieron cuatro hijos, que ahora tenían 
nueve, siete, cuatro y dos años, res-
ipectivamente. 
Hace días, Eduardo Oneddu, ya vie-
jo y enfermo, cumplió su condena y 
salió de presidio. Ansioso de satis-
facer su deseo le venganza y de dar 
suelta á los rencores que había ali-
mentado durante su largo cautiverio, 
compró una caraibina y se dirigió á 
Nuoro. 
Na/die en el puejblo le reconoció. 
Preguntó por Francisco y le dijeron 
que había muerto, pero que podía en-
contrar á la familia en el campo. 
E n e-1 campo, efectivamente, dedi 
cados á las faenas agrícolas, estaban 
Enrique Deogracias y su mujer. Cer-
ca de ellos jugaban sus cuatro hijos. 
Oneddu lleigó cautelosamente, 1 se 
escondió detrás de un árbol y empezó 
á disparar Itiros sobre las cuatro cria-
turitas que en un momento rodaron 
sin vida. Apuntó luego á la mujer 
de Enrique y la tendió de otro balazo, 
y se disponía á matar á 'Enrique tam-
bién, cuando varios campesinos, que 
habían acudido corriendo al presen-
ciar el crimen, le sujetaron y le arran-
caron el arma. 
Cuando Oneddu supo en la cárcel 
que había matado á su propia hija, 
empezó á dar golpes con la cabeza 
en los muros ha-sta caer sin sentido. 
E l domingo 19 .por la mañana mu-
irió desjpnés Id-e rel-ater la historia que 
ha causado una impresión horrible en 
(toda Cerdeña. 
E l Vaticano y OMle 
E l Vaticano y Chile han acordado 
elevar la categoría de sus respectivr.s 
representantes diplomáticos. Por, con-
siguiente Ohile ha enviado un minis-
tro residente á la corte pontificia y 
ésta sustituirá á su actual delega-do 
apostólico con un internuncio, que s--
rá monseñor Sibilia, actualmente au-
ditor en la nunciatura de Madrid. 
Los retiros de ancianos en Inglaterra 
Sabido es que el bilí de retiros ó 
pensiones para los obreros ancianos 
fué aprobado casi .por unanimidad en 
Ibercera lectura por la Cámara de los 
Comunes: en la de los Lores ha sido 
aceptada en segunda lectura por 107 
votos. 
Se preveía ya que, aunque hostil 
al proyecto, le aprobaría la alta Cá-
mara por no hacerse impopular re-
gazándole , y .por no irritar demasia-
do á la clase obrera. Ha incluido 
ta-mbién en la aeltitud de la Cámara 
de los pares la de la ig'lesia anglicana, 
cuyo jefe, el arzobispo de Canterbury, 
ha bendecido el bilí. 
| Blecitrccucdón— Martirio de un reo 
Leemos en la prensa americana que 
dos asesinos, uno italiano y nortea-
mericano) el otro, han sido ejecutados 
por medio de la electrocución en la 
cárcel de Sing-Sing (Estados Unidos) 
E l americano murió instantánea-
1 mente. No así el italiano. L a primera 
j descarga eléctrica no le produjo otro 
I efecto aparente que el de quemarle el 
I cabello y obligarle á hacer gestos 
¡horribles. Para rematarle fué nece-
saria una nueva corriente que duran-
te siete minutos y medio le hizo pade-
cer espantosos sufrimientos. 
ScpoRnust jabón Banatlvo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas do 
Insectos. Î sninaa & Kemp, Xexr York, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 22 
P A L A C I O 
Indultados 
Han sido indultados total ó parcial-
mente Carlos Alfredo Sánchez, Julio 
G-óntez Rodríguez v Manuel Anton-io 
C)llado y Castillo. 
Conmutación do pena 
Le ika sido conmutada (ta pena im-
puesta á Juan Oarcía Femández. 
Multa condonada 
Le ha sido condonada la mraita im-
puesta á Ramón Alvarez UJasia. 
Encargado de Negocios 
Según haíbíamo?» 'Emi-nciado oportu-
namente, ayer tartáe fué recibido por 
< 1 sSñ'of G'O.bernador Provisional,' en 
audienicia privada, el encargado de 
Negocios de (Méjico, señor don Ricar-
do García Fernández, q.uien fué á Pa-
íacio en el automóvil de Mr. Mva-goon, 
acoimjpañado del secretario d«e la Le-
gación,- señor Crespo, y el capitán 
ayuldiarate de la antoridad intervento-
ra, señor Silva-. 
Al acto á que hacemos referencia 
cdneurrió t'ambién el secretario inte-
rino del Departamento de Estado, se-
ñor García Vélez. 
E l señor Guzmán 
Para hablarle de algunos asuntos 
particulares, vk-itó ayer al señor Go-
bernador Provisional eil p-olítico de las 
Villas don Eduardo Guzmán. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Impuesto sobre licencias 
de construcción 
E l Gotoieirno Provisional h'a- aproba-
do un -acuerdo del Ayuntamiento de 
G^uanaíbacoa, acerca de lia forma en 
que deiberá hacerse efectiva la exen-
iii&n del iur.ipnesto so'bre licencias pa-
ra ccmstruLr, reconstruir, modificar ó 
refp'srar parcial ó totalm-ente las fin-
ca-a urbanas. 
A S U N T O S VARIOS 
Ccilegio de Aboga-dos de la Habana 
E l lunes 11 del corriente á las ocho 
y media de la üoche, continuará la 
discusión iniciada en la sesión ante-
rior sobre el tema desarrollado por 
el doctor León Brodh que dice así: 
*'(Declarada sin lugar una demanda 
por falta de personalidad en el repre-
sentanlte del actor^ este subsana el de-
fecto -observado y establece nuevo jui-
cio ¿podrá oponérsele la escepción de 
cosa juzgada?" 
Lo qiie se publica para general co-
nocimiento. 
lía-bana. Agosto 7 de 1908. 
Evelio Rodríguez Lendián 
Secretario. 
Esta es la cantidad ^ue pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotee la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das iun tas , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que e s L A T R O P I C A L l a 
so l i c i tada . 
c e r v e z a m a s 
S U U M 
C. 2681 1 Ag. 
F A M I L I A 
R E B U L O N j P i L D O R A S d ! 
con Y O D V R O D O J B J L E efe H I J E M J R O y Q U I N I N A . 
Sato Tónloo poderoso, regenerador do lo sangre, es ¿e naa sfleacis cierta en la 
JMHÓSIS, FLORESEllSCAS, 30P1ES10Í jDEJOHBEIKíi aMERSTB811309. EHFEHHZDIBEStó PKHO. fiiSTHALGU i 
Mioam bstómím. aiQornsüo, iscjiérBus. fiebbes vsr- '* * ebfeucsdades hietiosas • 
Tu ti toioo r«ia«i*o qoe oooriocs j fe dsbe empisar con cxvmmw. — ..u/futem otra nutanda. 
Véaar el Folleto que a r m p a ü a <t emda Frtuteo. 
Veata por Maycr : L-. C R U E T , 4, rué Pf.yenne. en PARIS. 
todas las principales Farmacias y Droguerías. 
.L-ibre do explosión y 
combustiun espoutá-
ucíís. jsíii iiumo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
Jaorica establecida en 
lií¿,iJJ£9 en el litoral de 
esta, Dahia. 
r a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitag las palabras 
L U Z B K I L L A X T K y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de la-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse«jruirif 
con todo el rigor de la 
L.e%v á los talsiücadoros 
E! Aceite Luz BriM3 
que olrecemos al pú-
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
uua iahrlcación espe 
cial y que presenta el aspecto de agrua ciara, produciendo ana L U Z T A N 
tíKKM-OáA, sin humo ni mal olor, une nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Este aceite po>ée la gran ventaba de no iullamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recoindudable» principalmenle P A K A 
E L USO J>Ü JLAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no suparior en condicionas lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B U X Z i y A . y Q A S O L I N J L , da 
clasesuperior para alambrado, tuerza motriz y demii usas, aprecio* re-
1 ducidos. 
The West India OH K e i a i n r 0).—Oíiciua: S VX L\V DL V : V. .>,--Uabana. 
» ' C. 2«7Í 1 Ag. 
N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
Hurto 
E n la Sala primera se celebró ayer 
el juicio oral oonitra Eleuterio Govíti 
y Ramón Martínez, en causa segnida 
par el Juag-aldio del cmtno, por el de-
bito de iuirto. 
E l fiseaíl pidió para el procesado 
Govín la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correccio-
nal, y p-ara Ramón Martínez seis años 
y un día de presidio mayor. 
Atentado 
E n la vasmaA Sala se celebró tam-
bién el juicio oral de la cansa segui-
da por el Juzgaiio del Este contra 
César Muñoz por el delito- de atenta-
do ; haJbiendo sostenido eS fiscal señor 
Gutiérrez sus conclusiones provisio-
m'ales, pidiendo para ei pro^oesado k 
p«na de un «ño, ocho meses y tm día 
de prisión correccional. 
Suspensión. 
E n la mnscnia Sala se snspendió el 
juicio oral de la causa instrufdá con-
tra Emilio Bovc por 'atentado, por en-
fermedad del procesado. 
Estafa 
E n la Sala Prwnsiona'l terminó 
ayer el juicio' oral contra Lorenzo 
Ortega, ¡por el delito de estafa; ha-
biendo sostenido el ¡acusador privado, 
señor Viondi, sus con-dusiones provi-
sionales, pidiendo la pena de dos 
efios, once meses y once días de pre-
sidio correceáonal, accesorias y pago 
de $67,92, en concepto dte utilidades. 
Lesiones 
También se celebró en la misma 
Sala el juicio oral contra: Jnan F . 
Lamreiro, por el delito de lesiones, pi-
diendo el fiscal la pena de seis meses 
de prisión correccictial para el proce-
saido. 
Sentencias 
L a Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sembenci'a. en la causa seguida 
en el Juzgado del Oeste, contra Aga-
pito Reyes y Reyes, por el delito de 
lesiones, .condenando al procesado á 
un año y ocho meses de prisión co-
rrección al, accesotrias y pago de cos-
tas, con indemnización de trescientas 
pesetas al 'lesionado, Porfirio Díaz Re-
galado, por los días que estuvo impe-
dido de trabajar. 
2j§niMMniinmniniiiHniniuniuini mjnteJigj' 
Debo Mi Vida 4 La 
i E m u l s i ó n de S c o t í l 
^ i 
L a Sala primera dictó también sen-
tencia, condenando á Francisco Fer-
nández Lonreiro á seis meses de arres-
to por -el delito de est/af a. 
SBÍtAX/AMIENTOS P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra Ramón M. Figueras, por es-
tafa. Juzgado del Este. 
Ponente, señor Azeárate; fiscal, se-
ñor Gutiérrez; defensor, señor Ivadi-
116; acusador, P. Arango. 
—Contra Julián Martínez, por -aten-
tado. Juzgado del Centro. 
Ponente, señor L a Torre; fiscal, se-
ñor, Gutiérrez; defensor, R. Benítez. 
Sala segunda. 
Contra Francisco Riera, por pre-
varicación. Juzgado Especial. 
Poniente, señor Bordenave; fiscal, se-
ñor Castellanos; defensor, señor Bue-
naventura. 
Sala Provisional 
Contra- Luis L . Cabriñó. por incen-
dio. Juzgado de G'Uanabaco'a.. 
Ponente, señor Azeárate; fiscal, se-
ñor Rábell; (defensor, señor Jorrin. 
Contra Miguel P-eilmer, por atenta-
do. Juzgado del E^te. 
Pon-ente, señor Miyeres; fiscal, se-
ñor Raibell; delfonsor, señor Mármol. 
3 
tí 
| El Dr. LEONIDAS RC5SEL, 
de Linares, Chile, c 
3 * 
2 "En Norlembro do 1900 tai «ta-
• cado do Tuberculosis PnlmoKr. MI ! 
u r̂&redad aumostaba do una manara ¡ 
HH alarmante habiendo negado A ta- ¡ 
s3 mono un desenlace fotal. SU pesa j 
e normal de OOjUbM liabía deeoon-,! 
B dido & co. ~ . ~ 
S " En tal estado abandoné todo I 
'•• otro medicanionto y BÓI<h*nB¿ eoa » 
ta confitaaola la Legitima Emulsión | 
3 d« Soott. 
a} " üesput'.-. de nn año abandor ¿ { 
•2 la cama, habiendo recobrado axis; 
fuerzas y mi peso normal, podiendo J 
§ dedicarme bey día sin novedad y; en sana salud á mi proP^"' do; 
Í dentista, . ' " S 
••Debo mi vida & la Emulsión do ; 
Scott, como pneden aíestl^aarlo | 
unaronta y tantos médicas qno rao : 
3 asistieron, i ' Dr. E. BOSSEE." ' | La Taberculosis es una ] 
| enfermedad que no se« 
| cura con drogas sino coni 
|" alimentos que crien car-1 
| nes y fuerzas, y éi valor gj 
| nutritivo de la Emulstóa | 
| de Scott es muy superior 'é 
g al de cualquier otro oli- ~ 
| mentó. | 
| Cada dosis de EflUtlsIÓn | 
g de Scott va directamente | 
| á regenerar y á enrique-1 
tcer la sangre, quo es ei g 
| manantial de donde bro-§ 
| tan las fuerzas, las carnes § 
| y la salud. | 
-.-.o se coiaoróü e 
einul.sioue.-? dt ps-
cotilln per econo- '-i 
zgÍEar uuos cuautos S 
í centavos. Tratáa- ^ 
S. C. 115 
í | dote do la salud § 
debe couiprarse lo ¿ 
rafls eficaz. La le- ja 
3rfliij:a de Scott -i 
llova cata marca. § 
I 
S C O T T & B O W N E , 
S Químicos, Nuevo York. H 
r.Mnmim;n!ii}]i!inti!tunm{iintiiin,"UM!ii!Í7 
D e s p u é s de a l g u n a s , h o r a s do 
constante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
í e r v e z a d e L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l arco i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
m m i m m i 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coasultaa ae 3á ft l 7 a* S • « 
UAIíA. jíA. 4V» 
C. 2715 1 As. 
MaftCA 
C o s e c h e r o 
U E N A V A Y O R (Logroño) 
Unico importaflor en la Isla íe Cia: MIGOLAS MIHISO - HaMna. 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1 0 « 8 . Se vendeu cajas y barriles. 
1 Ag c 2731 
M A R C A C O l - J C E D I D A , 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de botel las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Unicos receDtores.en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , O f i c i o s 6 4 , 
o 183 312E-3 
E l ideal t ó x i c o genital.—Tratamiento racional de las pérde^ 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL Ó IMPOTEXCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
C. 2720 i Au, 




" D I A R I O D B L A M A R I N A " 
8i hacemos examen de conciencia 
y nos remontamos hasta la edad en 
que nos alcanzan los recursos, si en 
ese largo ciclo analizamos, con jui-
cio verdaderamente imparcial y se-
reno, las sensaciones amables y gra-
tas, que quedaron profundamente 
arraigadas en nuestro corazón; si cla-
sificamos estas sonsaeiones en buenas, 
mejores y óptimas, tendremos en su-
ma, un número reducido de las pri-
meras y un contingente limitadísimo 
de las últimas. 
Lo realmente óptimo de la vida, 
puede contarse con los dedos de la 
una mano, y así y todo, sobran dedos, 
como diría Cervantes. De ahí que 
demos una gran importancia á lo que 
nos conmueva profundamente. No ha-
blo de sensaciones dolorosas, sino de 
impresiones gratas y encantadoras, 
que á su modo, también resultan un 
dolor. Pero el dolor que produce el 
exceso de placer es un dolor ama-
ble. Lo malo es, como digo más arri-
ba, que pocas, muy pocas, son las oca-
siones en que exultamos y elevamos 
los corazones ante lo feliz y grato 
de la vida. De todas suertes no creo 
que haya nadie en el mundo que no 
haya sentido alguna vez, la alegría 
de "haber nacido." 
Esa alegría es un encanto; recons-
tituida, un placer del espíritu; rela-
tarla, una dificultad insuperable. 
De ahí mi turbación y encogimien-
to al tratar de contar á ustedes una 
de las alegrías más grandes y más 
legítimas que he sentido en mi vi-
da. Pero tranquilícense ustedes. No 
Toy á hablar del odioso yo, sino de 
una fiesta celebrada en Sevilla an-
te veinte mil espectadores y de la 
que salimos, todos, hombres y mu-
jeres, viejos y niños, con lágrimas que 
exprimía de nuestros ojos la ternura, 
y suspiros que arrancaba de nuestro 
"corazón un placentero entusiasmo. 
Una fiesta titulada "España en Se-
vil la" y de la que al dar cuenta de 
ella, decía en un periódico local, un 
compañero bastante amigo de uste-
des : 
Cogemos la pluma bajo los efectos 
de una fuerte impresión que no se 
borrará fácilmente. /.Podremos en es-
te estado de ánimo dar un reflejo d^i 
espectáculo presenciado? Ha sido tan 
grandioso, que nos sentimos peque-
ños para ser sus cronistas. 
Grandiosa consideramos siempre la 
idea del señor Rodríguez Caso; pero 
paladinamente lo confesamos: aun 
fiando mucho en su voluntad, nunca 
creímos que de taj modo pudiera ver-
se convertida en realidad. 
Ante el cuadro brillante que pre-
sentaba la plaza, el ánimo quedaba 
absorto, como una obra maravillosa 
producida por la fantasía. 
Desaparecía toda noción de circo 
entre el follaje, las flores y las telas, 
combinados con arte felicísimo. 
E l espectáculo era hermoso, de sin-
gular grandeza. Xo impresionaba so-
lo la retina por lo espléndido de la 
iluminación: llegaba más adentro; al 
fondo del alma. 
Aquella luz iluminaba algo más que 
follaje, flores y telas pintadas. Daba 
vida á una idea que hacía latir á to-
dos los corazones en un mismo senti-
miento: en el amor á una^patria feliz 
6 desgraciada, pero grande siempre 
por el amor de sus hijos. 
Y en ese tributo desamor unánime 
en estrecho lazo, separados en apa-
ciencia, por una simple línea trazada 
con el pincel en el plano, esos hijos, 
se presentaban varios en sus trajes, 
en sus cantos, en sus bailes popula-
res, pero unos en su sentimento, en 
cariño á la madre común, una é indi-
visible. 
Y en este punto era la realidad lo 
que se tocaba: el escenario, el medio, 
era obra de arte; pero los persona-
jes que en él se movían no. Eran hi-
jos de las regiones de España, en los 
que existe perfecta armonía entre el 
traje típico que cubre su cuerpo y 
el alma que á éste dá vida. 
Baturros, maragatos: valencianos, 
catalanes, gallegos, asturianos, etc., 
no solo cantaban y bailaban como ta-
les : es que sentían en baturro, en ma-
ragato, en valenciano... en español, 
en una palabra. . . 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente flo-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las " Grantillas^, que 
son un tónico uterino y qne corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco de "Grantillas'. 
Este es el triunfo del señor Rodrí-
guez Caso: el de arrancar del terru-
ño á este puñado de hermanos nues-
tros y traerlos á esta hermosa Sevi-
lla de nuestros amores, para que jun-
tos con nosotros rindan homenaje de 
amor y adhesión á la bandera que á 
todos nos cobija. ^ 
Este triunfo debe envanecernos á 
todos. E l éxito del festival, es el éxi-
to del festejo que se tituló "España 
en Sevilla." 
Su iniciador puede estar satisfecho 
de su obra. Muchos fueron sus tra-
bajos, sus desvelos y sacrificios; de 
cerca los hemos apreciado; pero com-
pensados han sido con creces por la 
coinplacencia del triunfo y por la una-
nimidad y el entusiasmo del elogio 
que le tributaba Sevilla entera. . . 
Y á este tenor dice otro compañe-
ro : 
E S T A M B I K X 
P A R A LiAS SEÑORAS. 
Pueden Detener la, Caída del Cabello 
con el Hcrpickie. 
Las Befioras 6. quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir sn caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncworo, 
que es ademád una de las m̂ s deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
oes. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y ©' cabello cece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier sefiora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. N'o 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del caer o cabellado. 
Véndese en la» principales farmacias. 
Dos tamifios, 60 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. Jos* Sarrft. é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 05. Agente* 
i especiales. 
"Permanecerá imborrable en la me-
moria de cuantos tuvieron la fortu-
na de presenciarla. 
Soberbio, magnífico, grande, sor-
prendente, esplendoroso era el gol-
pe de vista que ofrecía el ancho circu-
lo de la plaza, desde los arcos hasta 
el ruedo. 
Lúe; y flores por todas partes y una 
atmósfera suave y cálida que hacían 
rebrillar los ojos con fulgores de pla-
cer, y donde no cabían las flores y 
la luz. en las gradas, en los palcos, 
hechiceras cabezas de mujer acaricia-
das por la blanca mantilla, más bellas 
que la luz y que las flores. 
L a vista recreábase movida rápi-
damente de un lado para otro requeri-
da por los mil bellos detalles que 
adornaban el circo, y en vano quería 
abarcar de una sola y ancha mirada 
el grandioso conjunto. 
Cien veces mejor que el brillante 
programa de la fiesta, para el espec-
tador que ama la belleza del cuadro, 
era la soberana y artística expresión 
del ruedo, salpicado de vistosos gru-
pos que semejaban colores extendi-
dos en pictórica paleta. 
Al ver el sr.¿^o de nuestro coliseo 
taurino causaba una emoción estéti-
ca insuperable. 
Y queriendo ver con los ojos del al-
ma en el fondo del hermoso cuadro 
y en la diversidad de notas que lo 
concertaban, llegaban al sentimiento 
como llega el albor del día al perdido 
caminante, latidos purísimos del amor 
patrio, halagador ambiente de las tie-
rras de España juntas, impregnado 
de aromas, de esperanzas risueñas. 
¡ Bien por la fiesta! Los que tu-
vieron la suerte de organizaría, mere-
cen caluroso aplauso."... 
Y antes de entrar en materia con-
tándoles lo sucedido, vean ustedes el 
programa: 
Primero.—Retreta Militar por las 
tropas de esta guarnición. 
Segundo.—Desfile de ciclistas. 
Tercero.—Cantos y bailes popula-
res por los grujos regionales por el 
siguiente orden: 
Aragoneses.—El "Abanico." pasa-
calle.—Potpourrit de Aires Naciona-
les, por la Rondalla.—Jotas cantadas 
por Cecilio Navarro é Inocencia Se-
bastiana.—Bailes por las parejas Fra-
guas-Basta y Espada-Salvo. 
Asturianos.—Cantos regionales por 
el célebre gaitero de Libardón y José 
Mayor.—Bailes de la "Giraldilla," 
por todo el personal, y del "Perico-
te," por el grupo de Llañes. 
Catalanes.—"La Pubilla Ampurda-
nesa" y la Santa Espina. (Sardanas.) 
Charros.—Bailes del'"Picao" y el 
que se baila en la región en las bo-
das llamado " L a Rosca." 
Gallegos.—Baile de la "Muñeira" 
y '"Rebeirana." 
Manchegos.—Seguidillas y Jotas 
manchegas. 
Maragatos.—Baile de las cintas. 
Montañeses.—Bailes de la Jota y 
el "Pericote," por el grupo, acompa-
ñados de pito, tamboril y panderetas. 
L a canción "¡Viva la Montaña!" 
Valencianos.—Cantos de "Albaes." 
Danza de ü y "Doixe." Jota valen-
ciana. 
Vascongados.—Baile de los "Spata 




Cuarto.—Cuadro final de homena-
je á la Bandera. Himno titulado: 
¡Gloria á España! 
por coros y bandas. 
i Qué tal el programita? verdad 
que á cualquiera que ame á su patria 
se le hará la boca agua de pensar que 
va á ver reconstituida, "d'aprés na-
ture," la vida de España en una de 
sus manifestaciones más gratas y sim-
páticas, cual es sus cantos y bailes 
populares? ¿Quién no cantó de mucha-
cho. . . quién no bailó de mozo?. . . 
¡Ay! Reconstruir la vida del pasa-
do, y sobre todo la vida que fué de 
dichas y venturas; evocar lo que fué 
grato y ameno; enseñar lo que se ig-
nora, y por último, hacer resurgir en 
el alma de veinte mil espectadores un 
mismo estremecimiento de amor y de 
entusiasmo ante el emblema augusto 
de la bandera, que simboliza, el sen-
timiento único de acendrado cariño 
hacia la Madre que á todos nos alien-
ta, es un triunfo superior á lo idea-
do. Antes de la fiesta apreciaba yo 
á su iniciador: después de ella, yo le 
admiro y le amo. No pretendo ser el 
único que siente en su corazón estos 
afectos. 
Sevilla entera organiza en estos mo-
mentos un acto de justicia para pro-
bar al señor Rodríguez Caso, el testi-
monio de su gratitud. ¿De qué modo? 
Por medio de una suscripción popu-
lar, para ofrecer con su producto una 
espada de honor al señor Caso, que 
es comandante de artillería, yeu cu-
ya suscripción solo se admite la suma 
insignificante de "cinco céntimos de 
peseta." 
" ¡ Y perriya á perriya" se han reu-
nido ya algunos miles de pesetas!... 
Pero de esto hablaré á ustedes otro 
día. Hablemos ahora de la fiesta cu-
ya es la causa de las presentes líneas. 
Horas antes de la señalada para co-
menzar el espectáculo había mucho 
público en la plaza. 
Los alrededores piesentaban la ma-
yor animación desde la caída de la 
tarde, animación que se aumentaba 
por momentos al acercarse el espec-
táculo. 
Ni una sola localidad hallábase va-
cía, y en las gradas, en los palcos 
y en los sillones, la multitud toma-
ba asiento con verdaderos deseos de 
ver la fiesta. 
Los callejones y sitios de tránsito 
estaban abarrotados de público, que 
presenció de pie el espectáculo. 
Lucía gran parte del sexo bello 
mantillas, y los trajes de tonos cla-
ros, los mantones de Manila, las flo-
res que adornaban á las hermosas 
eran otras tantas notas de color, don-
de la vista se recreaba. 
Minutos antes de las nueve las ale-
gres notas de la retreta indicaron al 
público que el espectáculo iba á co-
menzar. 
En aquel momento en la plaza la 
animación era extraordinaria. 
Por la puerta del Príncipe entró 
primeramente la caballería, que se di-
vidió en dos alas á derecha é izquier-
da, siguiendo cerca de la barrera, lle-
vando un artístico farol y los soldados 
con bombillas. 
Con faroles menos artísticos entra-
ron también en la plaza las tropas de 
artillería é ingenieros y las bandas de 
Soria y Granada. 
E l público saludó con una salva de 
aplausos á la retreta y, terminada es-
ta, entraron en el circo los grupos re-
gionales, vistiendo los típicos trajes 
de su país. 
Fué aquel un momento hermoso y 
en el cual el entusiasmo se manifes-
tó en ruidosos aplausos. 
Mientras las músicas hacían sonar 
alegres toques y los ciclistas reco-
rrían la pista, los aragoneses, catala-
nes, montañeses, vascongados, galle-
gos, valencianos, etc.. saludaban al 
público é iban á colocarse cada gru-
po sobre el trozo del tapiz que mar-
caba su región. 
Después de varias evoluciones se re-
tiró la caballería y artillería. quedan-( 
do los soldados de á pie formando la 
cinta del redondel con los faroles. De-
bajo del palco del Príncipe se coloca-
ron las bandas de música de Soria. 
Granada y la Cruz Roja. 
E l señor Rodríguez Caso y el se-
ñor Vilanueva estuvieron de directo-
res de la fiesta, haciéndolo con feliz 
acierto. 
Los grupos regionales sentáronse 
sobre el tapiz ofreciendo una brillan-
te nota de color loa diversos tonos 
de sus trajes. 
Las operarías de Pirotecnia lucían 
profusión de flores también en su lu-
gar en la pista. 
^ Inyección 
0 , ; grande. 
rCnra do 1 4 5 días U 
rBicnorragía, Gonorrea, 
.' EsDermatorrca, Leucorrea 
Flores BUnoa» y toda clase de 
iñojos, por entignoe que sean. 
lOarcatlzada bo causar Estrediecec 
Itln eepeolílco pam toín. enferme-
Idad inncosa. Libro de yeneno. 
De renta en todas las boticas. _ 
Preparada tsicaBMilt* ¡*r 
Jüe Eyans CSemisal Ce,' 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
B e b a us ted c e r v e z a , pero pi -
d a l a de L . A T R O P I C A L . 
Se alquilan & cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. MAs de dos mil peliou-
laf en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 2729 
E l orden por el que desfilaron U 
regionales fué el siguiente... 
Pero á esto observo que mi carta ñ 
hoy va sienĉ p demasiado larga y f ^ 
preciso dar á mis amables lectoreC r\ \ 
D I A R I O D E L A MARINA, un 
mentó de respiro. 
Tómenlo en buen hora, que av 
queda mucho y bueno por decir. ' 
pedro BALGAÑÓN 
c o r r e o de m m 
J U L I O 
L l Parlamento español y la "Nantí 
lus". « 
Madrid. 21. 
C'rvn motivo del homenaje rendido en 
la Habana á las tripulantes rlg ]a 
"Nautilus", en el Congreso español ee 
pronunciaron el día 20 frasea cariñosas 
para Cuba, que á continuación repro-
ducimos. 
E l señor Moróte hace uso de la pala-
bra y dice : 
"Todo el mundo sabe lo que ha sido 
aquella multitud aclamando y vit u 
reando á España en el muelle de la 
Habana al desembarcar el comandan-
te señor Moreno Eliza, y los oficiales; 
lo que ha sido en las reuniones, en los 
banquetes, demostrando el tuayós 
afecto, los mayores entusiasmos á la 
raza española, al pueblo español. 
\ o solo han sido los españoles que 
allí viven y trabajan y continúan 
siendo el nervio de aquella sociedad 
sino los cubanos, los que pelearon y 
lucharon contra España; hasta el pun-
to de que hubo un hecbo saliente, ver-
daderamente culminante, que es ésto; 
Nadie podrá dudar, creo yo. de 
nuestras ideas políticas; todo el mun-
do sabe cuán hondamente están gra-
badas en mí las ideas republicanas; 
son parte de mi alma, son sangre de 
mi sangre, constituyen mi ser, y, sin 
embargo, yo he sentido un regoeigo 
inmenso, y tengo el gusto de decla-
rarlo ante la Cámara, al leer uno de 
los periódicos más pronunciadamen-
te cubanos, y de los que con más ar-
dor defendieron la causa de la sena-
ración, reproducir la escena del ban-
quete organizado por el Ateneo do 
la Habana, el cual Ateneo está presi-
dido por aquel Fernández de Castro 
que se sentaba aquí, y que, en compa-
ñía de Figueroa, de Cueto y de Mon-
tero, pedía una autonomía que el Go-
bierno no quiso dar. que sólo el se-
ñor Presidente del Consejo de Mi-
nistros actual, entreviendo la grave-
dad do aquellas circunstancias, y sa-
1 Ag. 
U L S I O N d e c a s t e l i 
PlíEMIADA CON MEDALLA DE ORü EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cúrala debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro so pondri rosado y alegre. 
Ls Pepsina y Ruibarbo de Bonqne. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia. Indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAK-BO. el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
1 
C. 26' 1 Ag. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
í m u m üéiiérale Trasailaatmi 
1 1 8 cornos \mw 
AS AJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIEKSÍO FRAJíOES 
L A N A V A R R E 
CauitAn L^LANCHON. 
Este v«por sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se reclbirft únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su conaig-
natario: 
ERNESTO GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápido» 
trasátlanticos de la misma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Sarole. 
La Lorraine, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 





áe la Ceupia j 
ANTSS jdb 
AITTONIO LOPES Y C* 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
«•apitán Fernández 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el "0 de Agosto ft las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para diolios puertos. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas á 
fere corrido y con conocimiento directo para 
.Vlgo. Glj^n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pa^aj* solo serftn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pftlizas de ca-rga Be firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
P#» r*"-iben Icx» documentoa de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia sólo sa recibe en la 
Admlnialración -de Correoe», 
1 L VAPOR 
BUENOS AIRES 
capitán B O X E T 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Agos-
o llevando la correspondencia pfiblioa 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
hasta !a.-> diez de día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito »<-rftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15 de 
Agosto. 
Todos los bulto* de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nílme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
í-ste fui expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
roa que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del sef>or 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pa>f<j de VKIN'i E 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
«allda desde las diez hasta las dos de la 
tar^e. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida hasta 
MS diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de r>s-
pafta, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deoln-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAN'T'FJl. OrAUCY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 2420 7R-1JT. 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
M A L A E E A L U L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Faldrft lijamente el 13 de AGOSTO el vapor 
de doble bélico 
í í 
S E G U R A " 
Lor eléctrica en los camarote? de tercera 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraGO. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada die¿ pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasaiea de l!, 2* j V ^ 
Para VERACRUZ: li 27.S5—2117.25-1? IIV». 
ParaTAMPICO. .. lí 33.15—2M7.25—3.' UIX 
Precios en oro españoL 
Acudir 6 rns conm^natarlos: 
D ü S S A Q Y COiMP. 
Sucesores: 
D Ü S S A Q Y G O H B E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
C2750 8-5 
E M P E E S A PE Ü W E S 
DZ 
BOBRfliOS DE E E M S R i 
SALIDAS DE LA HABAM 
dorante el mes de Agosto de 190S. 
Vapor JÜHA. 
Sábado S á laa 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorí». 
Ponce, Mayaprüez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 3 á las a de la taris. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, O a a n t á a a m o 
(sólo a la Ida) y Santiajro de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA 
Síbado 15 á las 5 de la tarda. 
Para Nue vitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Ouaucáuarao 
(sólo a la idai y Santiago da Otto*. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, 8a-
jfua de Tanamo, Baracoa, Gnan-
tánamo y Suntiasro de Cuba retor-
nando por Baracoa. Sag-iia de Tána-
me, Gibara, Bañes, Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G-nantánaiKo, 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JÜLIA. 
Sábado 29 á las ó de la taris. 
Para Santiago do Cuba, Santo Do-
niingro, Sati iVdro de Macoris, Poti-
ce, Mayaiarücz (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á Isa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
iodos ios marte* á las 6 de ia tarde 
Para Isabela ue Sagua I Oaibari^n. 
recibiendo carea qb comblnac'6n con el 
•'Cuban Contral Eillwa»". para Paimira, 
Caguasuas. Cruces. ÍAJZLS. Esperanza, 
Banca Clara y llor.aa. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saarua jr viceversa. 
Pasaje en primera — 9 "i--̂ 0 
Pasaje en tercera 3-fiO 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: — -ñ 
(ORO AMERICANO. > 
De Habana 1 Calbanén y vlcerarsa. 
Psaaje en primera , |10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loa* $0-30 
Mercaderías $ 0-50 
vORO AMKRICA.NO> 
T A B A C O 
De Oalbarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano* 
(El carburo pasraoomo meraaajUi 
Cargra yenerai á flete corrido 
ParaFalioira I 0-51 
„ Cay nagas 0-67 
„ Cruces y Laias 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas ~ 0-75 
lORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARÍJ A DB CAMfTtAJM. 
8e recibe baaia las cr¿a da ia tarde defl lita 
ríe «muda. 
CARGA OBJ TTLAVUSIA. 
Solamente se recibir t bast» 1»í 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida, 
atraque» en QUANTAJs'AJIOl 
Los vaporas de IOÍ di.M 1, 15 y 22, atraca-
ran al muelle de Boquerón y íoj de LO i di as 
8, 1» y 29 ai de OaimanerA. 
AVIAOS 
Se suplica & los señores cargadoras p€n-gan eepeciai cuidado para que todoa loa bultos sean marcados con toda claridad, J con el punto de residencia d»l receptor. io que harán también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del Interior da los puertos donde so hace la descarga dlstlntaa entidades y colectivldad-is con la rrusma rasca rocial. la Empresa declina en loe remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente bar&n constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud 4o la Circular número 1» 
do la Secretarla de Hacienda de fecha i as 
Junio ultimo-
Hacemos pObllco, pa/a teñera: conoci-
miento que no sera admitido nln-an bulto 
que & Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Agosto de 1908 
8obri>oa de Herrén. S. e» C 
78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKEá 
flemaDos Zulneta j S í i M a k a n M 21 
C. 2545 - :*«-a8JL, 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V^or 
" V o g - u . e r - o . 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
X a X J U N T E S 
Para Coloma. Punt de Cartas. Balido. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á laa 3 y 15 ? . M. retornando 
los Miércoles para llegar ¿ Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
TT" I i E I H . ZKT " E l S 
Para Júcaro y Nueva Qarona Clsla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á las 9 7 BO A. M. retornando 
los Sábados poí la tarde para llegar á 
Batabanó loa Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Reg:la. « 
i'ara más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 2421 78-1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
BA.XllKROS MERCADERES 22 
Casa orislnalEnernte establecida en 1S44 
Giran i «tras é, la vista sobre todos Jos Bancos Nacionales de los Estados Unido. y dan especial attsnclóa. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-lJl. 
8. O ' R E I L L Y , & 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^dUo*60' POr eI Cable- ^ " t a n carta. 
Giran letras sobre Londres. New Torir New ürleans. MUin. Turln R¿ml v-n (k' Florencia, Nápoles. Uaboa. Onorto SSSSÍS* tar. Bromen, áamburgo. P¿rl.f hLvVo0 tes. Burdeos, Marsella. CAdlz Lyon MAifii" v^racru* San Juan di Puerto Rico, eti C<V 
eotore todas las cipllalee y puertos so^r. 
Paima de Mallorca. Ibisa. MahoS y 
Cruz do Tenerife. ' oania 
•obre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Sant» Clara. Caibarién, Sagua la Grande Trini éad. Clonfuesos. Sanctl Splrltus SanUaso do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo Pi ua. del Uío. Gibara. Puerto Príncipe y Nuel Titas. 
C " 1 » -Í-UI 
Hijos de R , á a s s m i 
íEEGADESüá 33 d l S i J i 
Tcietuao uüm. 70. Cableu: ••iiumoxiurgae'» 
tos.— Compra y i-enta de valores pablicos é Industríales — Cuinnra y venta de letra» de cambios. — Cobro de letras, cupones, et<x, por cuenta agena. — Giros sobre las princi-pales plaza1» y también sobre los pueblos de España, ls.\as Baleares y Cananas — Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
J. i 6ANGES Y COHF. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ú« crédito y gira letras a corta y larga vista «oüre las principales plazas de esta Isla y las de Franciav Inglaterra, Alemania Rusia, Estados Unidos. Méjico, Argentina, P. ''o Rico, C '̂na, JapOn, y sobre todas las tu. des y pueblos rt.e España. Islas Baleares, Canarias é /talla 
C. 2417 78-1JL 
J. BáLGELLS Y COI?, 
(S. en o . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraa á corta y larga vista sobre New Yorlc Londres. París y sobre todas 'as canltulo» y pueblos «le Espsüa é Islas Baleare» T Canarias. 
Agentes de la Compaüla do Seguro» con-tra incendios. 
C 3418 156-1J1. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
l ü b , AGU1AU IOS, es(iuiu.k 
A A M A U G U R A 
Hacen pa^os por el Ciible. facilinta 
cartas de crédiDo y irau locra* 
a corta y lar^u visc;k 
sobre Nueva Toril, Nueva Orleans Van? crus. Méjico, San Juan ¿e Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-burgo, Roma Nápoles, Mllin, Génova, Mar-sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, iji<.ppe, Tolouse. Venecia. Florencia, Turln •Uasinio, etc. así como subro todad las ca-pitales y provincias de 
ESP AJÍ A tt ISLAS CANARIAS C. 623 lB3-t4F 
_ Z Á L D 0 y comf. 
Hacen pagos por el cable giran letras a cofi- v larga vista y dan cartas do crédito sobre >.ew York, Filadeiria. New Orltana, toan Francisco. Loadres, París, AiuaiiU. Barcelona y demás capitales y ciudades ií.V,t^tante,s de 108 Erados Unidos. Méjico / Europa, así como sobre todos los pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
Ln combinación con ios señores F. B. Uollln etc. Co., de Nueva York, reciben Or-denes para la compra y venta de vr. iores i acciones cotizables en la Bolsa de diciu ciu-dad, cuyas cotiaaciones sa reciben uor oabis diariamente. 
C- 2415 78-iJk . 
DIAE-IO D E L A IvIARINA—Edición de la mañana.—Agosto 8 de 1908. 
••Wo al eneuontro del problema en 
Ifensa v en amor á España propnso 
reformas que ojalá se hubieran 
probado á tiempo. 
' pnes bien;Vo pido, no que el Go-
erea de ésto; por más 
00 ^ f j t e r i a y el asunto me parecen 
l̂iJad^s s ^ q u e pensando en el obligaaos golo nog con. 
POTaQuello que decía don Santia-
n % o d ó catedrático de Montevideo, 
f ^ t iSer catedrático de Santiago 
l h C m e ¡naudo decía: - G r a n pueblo, 
. civilización la de España, que 
¡Ttravés sus desdichas, á través 
le lus caídas, á través de sus desgra-
fas históricas todavía hace vibrar en-
f 70 ú 80 millones de séres la me-
odía de un espíritu que es común por 
0a civilización, la sangre el alma y 
* santa lengua de Castilla." Pues 
bien - yo no pido que pensando en eso 
pÍ Gobierno y mirando el porvenir 
rontribuva á afianzar todos estos la-
ros de cariño, sino que piense en otra 
^sa más práctica, más positiva y tan-
gible que es en los lazos mercantiles 
1 coñierciales que indudablemente te-
nemos con Cuba Alguna vez se ha-
rá la reforma del Arancel, alguna 
vez se hará el Arancel de Cuba, algu-
na vez se pactará un tratado de co-
mercio, y para entonces bueno será 
míe tengamos presente estos hechos 
¿oriosos ocurridos desde el 24 de Ju-
nio hasta el 10 de Julio, en que la 
bandera española ha flotado en Cuba 
siendo vitoreada, siendo aclamada 
con igual fervor y entusiasmo, y aun 
con mayor, que la aclamaríamos nos-
otros mismos. Se ha dicho, y se ha 
dicho con razón, que ni siquiera en 
los días de la llegada del generalísi-
mo Máximo Gómez, venerado por to-
dos ni siquiera en los días de Ta de-
elaración de la independencia de Cu-
ba en 20 de Mayo de 1902, resonó más 
vivo ni más clamoroso el entusiasmo 
de un pueblo, porque ese^ pueblo 
abrazaba á su madre propia, á la ma-
dre de un mundo, en el cual v í b r t ó 
siempre la melodía de nuestra len-
gua v de nuestro espíritu. (Muy bien, 
muy bien, en todos los lados de la 
Cámara.) 
El señor presidente del Consejo dé 
Ministros (Maura):—Pido la palabra. 
E l señor Vicepresidente (Apari-
cio) :—La tiene S. S. 
E l señor presidente del Consejo de 
Ministros ( M a u r a ) S i los señores 
LMputados y el señor Moróte especial-
mente, fijan su atención en el hecho 
que acaba de motivar sus elocuentes 
palabras, comprenderán que el Go-
bierno lo tiene todo dicho porque la 
"Nautilus" ha ido allá por orden del 
Gobierno, y eso significa, no solo que 
el Gobierno tiene por política sana, 
conveniente y justa esa que reco-
mienda el señor Moróte, sino que no 
se equivocó en la apreciación del es-
tado de los ánimos y de los afectos, 
porque el Gobierno no ignoraba, y 
ahora los hechos lo confirman, que 
son dos'cosas diversas las vicisitudes 
históricas de ias soberanías y de los 
Estados y las corirentes sociales, ét-
nicas; en una palabra, los contactos 
indelebles, como que son parte de la 
vida misma de la isla de Cuba, y en-
ífre ella y la nación española eterna-
mente existirán. 
Todavía, después de las manifesta-
cionas gratísimas que ha recordado 
el señor Moróte, habidas en la Ha-
bana, el Gobierno ha recibido telegra-
mas expresivos y calurosos de las ma-
yores significaciones colectivas que 
allí hay, y sobre todo de aquella que 
significan lazos y nexos permanentes 
con España, haciéndole indicaciones 
que el Gobierno se ha apresurado á 
contestar que tendrá presentes para 
Bollar con actos suyos el regocijo co-
lectivo común por esa prueba de par 
triotismo. 
Les pasa á los pueblos como á los 
individuos, que Dios les ha dado un 
corazón donde están todos los consue-
los, y el mayor de los consuelos es la 
reconciliación y el olvido. (Muy bien.) 
E l señor Moróte pide la palabra y 
dice: Para dar las gracias más efusi-
vas al señor Presidente del Consejo 
de Miinstros por sus declaraciones y 
para atreverme á pedir á los señores 
Moret, Canalejas, Azcárate y demás 
jefes ele las minorías, por si lo tiene 
á bien alguno de ellos, que se unan 
y asocien á estas manifestaciones del 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
E l señor Moret: He pedido la' pala- • 
ora para responder á la excitación ' 
del señor Moróte y asociarme en un 
wdo á las palabras pronunciadas por 
el señor Presidente del Consejo de 
Ministros, aspirando á que, como una 
gran vibración de la patria, española, 
leguen á la Isla de Cuba como expre-
san del sentimiento que á todos nos 
anima. 
E l señor Canalejas:—El Gobierno 
en estas circunstancias habla en nom-
bre de todos, y fué tan elocuente el 
D E PROVINCIAS 
DE BEJUCAL 
Agosto 6 de 1908. 
Sr. Difector del Diabio de LA Maeika. 
Muy señor mío: 
Con deseos de informar á los asi-
duos lectores de su importante^ dia-
rio de los sucesos ocurridos aquí con 
motivo de las elecciones que acaban 
de verificarse, le hago la presente: 
Las elecciones se efectuaron den-
tro del mayor orden, sin que la dota 
más discordante perturbara la mas 
perfecta armonía que reinó. 
Los miguelistas, que á última hora 
tomaron como candidato, desacuerdo 
con el general Loynaz, al señor Ave-
lino Hojas, disidente del zayismo en 
esta localidad, fueron víctima de las 
habilidades de éste, y el día de la 
votación fueron traicionados de modo 
tal, que casi todos los miguelistas sin 
darse cuenta de ello, votaron por la 
candidatura conservadora; poniendo 
en peligro la candidatura del general 
Asbert y por ende la de Roban can-
didato á la Alcaldía local del parti-
do zayista. Mucho habrá sentido el 
general Loynaz la traición, de Aveli-
no y sus afines, pero mucho más lo 
sintieron los jefes de dicho partido, 
que no han podido demostrar por el 
número de votos obtenidos la ver-
dadera fuerza que aquí tienen. 
Esto les servirá de lección para el 
porvenir y nunca más darán confian-
za tanta á elementos extraños que 
proceden como disidentes de fuerzas 
organizadas, por no encontrar en ellas 
el logro de ambiciones desmedidas. 
E l que ha librado una batalla ver-
daderamente colosal en favor del 
triunfo liberal aquí, ha sido el señor 
Juan Travieso, comerciante de este 
pueblo, al que le iba casi puede de-
cirse la vida bajo el punto de vista co-
mercial en esta contienda; figúrese 
que si no triunfan los zayistas, el po-
bre hubiera tenido que evacuar co-
mo se dice ahora, de esta localidad; 
dado que era el propósito de los eon-
sétVadorés al triunfar separándole á 
un hijo del mismo, que tiene emplea-
do como oficial de la Secretaría del 
Ayuntamiento; rescindirle el contrato 
que para el suministro de presos tiene 
celebrado con el propio Ayuntamien-
to; aumentarle la contribución en la 
tarifa como comerciante, y no sé cuán-
tas cosas más que públicamente de-
cían los directores del conservantismo. 
Válgale al señor Francisco el contar 
con numerosos amigbs en este térmi-
no entre los que se cuentan el doc-
tor Joldá y el señor Villarte que le 
ayudaron eficazmente y pudo ganar 
las elecciones; de lo contrario la eva-
cuación hubiera sido segura. Cual-
quiera no se explica la inquina que 
parece existir contra dicho señor, pe-
ro así que se entere que él es el alma 
del partido liberal aquí, yel que siem-
pre está atento á todas las quejas- y 
protestas que el partido tenga que 
formular, se convencerá que para los 
conservadores resulta el hombre un 
estorbo insuperable. 
Por lo demás creo que el partido 
conservador irá á la disolución en 
este término porque no son los hom-
bres que lo dirigen de la madera de 
aquellos que se resignan á estar cua-
tro años en la oposición, en espera de 
mejores triunfos para escalar el po-
der; de todos modos felicitémonos del 
resultado feliz de las elecciones, con 
el cual Cuba ha demostrado su ca-
pacidad para el gobierno propio; por 
lo cual ha merecido felicitaciones de 
propios y extraños, y hagamos votos 
porque los elementos directores del 
partido liberal en sus dos ramas en-
cuentren un medio eficaz para que 
uniéndose en un solo partido nos trai-
gan la verdadera paz moral que el 
país necesita para el desarrollo de 
las grandes fuentes de riquezas que 
posee. 
Para esa patriótica obra esperamos 
que el DIARIO nos ayudará; y digo 
nos ayudará porque aunque yo no soy 
político, pero tengo interés en que en 
esta tierra donde he creado una fa-
milia y sostenido un comercio por tan-
tos años como aquí llevo, creo debo 
interesarme por el bien de ella. 
Doile á Travieso mi felicitación por 
haber salido bien de la situación de 
peligro en que se vió envuelto y us-
téd disponga de su atto. S. S. 
Q. B. S. M. 
Un detallista. 
O R I C N T C 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 7 
a la¿3 10 y 15 a.m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a Guardia Rural de Buenaventura 
(Mayarí), comunica haber encontra-
do en un cañaveral el cajdáver de 
Luís Buza, á quien Be supone muerto 
por José Morales en reyerta. 
Nicolau. 
•erbo, que yo no tengo nada que aña-
a sus manifestaciones. Fui uno 
los pocos políticos españoles que, 
en días bien tristes para España y 
Para^ Cuba, visitaron aquella Isla. 
Sfluza el haberla conocido en días de 
Mri eZa' hace que la aine más- Expli-
caos asi los sentimientos de esta mi-
noria, conforme con los de la Cáma-
a entera, creo ocioso decir más sino 
que noS unimos á todas las manifes-
¿ones ^ e aquí se han hecho." 
A propuesta del señor Presidente, 
j a m a r a acordó asociarse á las ma-
niíestacloneg de los señores Moróte, 
n Cleí P0nsej0 de Ministros, y Canalejas. 
L a b i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
° e los ̂ c o h o l e s . y r e c o m i e n d o 
1 uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
,a L A T K O P I C A L . 
DE RINCON 
7 do Agosto de 1908. 
Al Señor Director general de Comu-
nicaciones. 
Repetidas veces he recibido quejas, 
de respetables vecinos de este pueblo, 
respecto á el abandono en que se ha-
lla la Administración de Correos. 
Usted debe indicar algo en el DIA-
RIO—me decían—para ver el modo 
de corregir el mal; pues es incalifica-
ble lo que viene sucediendo. 
Enemigo yo de ocasionar perjuicios 
nunca quise decir nada; pero esta ma-
ñana fui personalmente á poner un 
telegrama al D I A R I O y esperé lar-
go rato sin encontrar á nadie; hasta 
que salió un jovencito y me dijo: 
—"Espérese un momento que el Ad-
ministrador se está levantando." 
(Esto sucedía á las 8 y 20.) 
Viendo que el señor Administrador 
no acababa de salir de su aposento, 
tomé la . determinación de dejar el 
telegrama en poder del referido jo-
ven y callar, para hacer pública la 
justificada queja de los vecinos de 
este pueblo. 
E l caballeroso señor Charles Her-
nández, digno Director general de 
Comunicaciones, es seguro que pon-
drá "remedio" al mal expuesto. 
Oscar-G. Pumariega. 
SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 4 de 1908. 
or. Director del Diabio de la Mahina. 
Habana. 
E l pueblo de Oriente, con motivo 
de las elecciones ha dado la nota más 
alta de civismo y cordura; probando 
que este noble Oriente, está por el 
progreso, la paz y la civilización y 
desecha los medios violentos que con-
ducen el país á la desconfianza y con 
ella á la miseria. 
Conservadores y liberales, vencidos 
y vencedores, solo exclaman: "Cuba 
ha triunfado, ayudemos todos con 
buena fe y sin reparar en sacrificios 
á levantar la patria común." 
Dijo el gran estadista español. Cá-
novas del Castillo que: " la sorpresa 
rige al mundo en polít ica" y estas 
elecciones han venido á confirmar 
una vez más el talento de aquel 
"mónstruo" del saber. 
Los conservadores han hecho una 
obra de romanos. Aquí hace seis me-
ses no había nada, solo un raquítico 
comité de barrio del Partido Modera-
do, (el de Dolores,) quedó constituido 
con el nombre de Comité de Especta-
ción, después de la convulsión de 
Agosto. 
L a indiferencia era extrema en to-
da la República, nadie quería hablar 
de política, todo parecía desquiciado, 
el nombre del nuevo partido que ha-
bíase formado en la Habana era an-
tipático y aun en la propia Habana, 
sus directores no tenían esperanzas 
en que prosperase y en medio de es-
ta indiferencia, surge un hombre de 
raro talento, de gran elocuencia, co-
nocedor profundo del corazón huma-
no, acostumbrado á las luchas polí-
ticas, cubano insigne que á los vein-
te y seis años, era Teniente Alcalde 
de Madrid y este hombre, abogado 
de fama, el Ldo. Manuel Fernández 
Guevara, compreñde que es necesa-
rio no dejar solos á los partidos libe-
rales, que es indispensable que la opi-
nión se divida en dos grandes tenden-
cias que dentro de la legalidad se dis-
puten el poder, y con su actividad y 
talentos y hábilmente secundado por 
algunos hombres de buena voluntacb, 
principalmente el señor Manuel Gi-
raudy, da vida al nuevo partido, se 
lanza á la lucha y predicando la unión 
y concordia entre todos los cubanos, 
pidiendo el respeto para toda creen-
cia'y ^opiniones, despreciando el-in-
sulto y la calumnia y sin dar tampo-
co crédito á los que halagaban su va-
nidad, recorre la provincia, llega has-
ta el último villorrio, organiza comi-
tés y acepta la lucha en los comicios 
con el poderoso partido miguelista y 
esa lucha ha sido noble y dura por 
ambos contendientes, la victoria ha 
sonreído al partido histórico, ambos 
contendientes son dignos uno de otro, 
históricos y conservadores, se han 
equivocados en sus cálculos. Los con-
servadores pensaban vencer en gran 
número de ayuntamientos, los histó-
ricos,^ creían que los conservadores 
carecían de fuerzas y los arroyarían 
sin trabajo: ni una ni otra cosa ha 
sucedido, los históricos han vencido 
en Palma Soriano, Bayamo, Manzani-
llo, Sagua de Tánámo, Mayarí, San 
Luis, Songo, Holguín y Guantánamo. 
Los históricos creían seguro su triun-
fo en Gibara y Puerto Padre y fueron 
derrotados; los conservadores en cam-
bio aun no se dan cuenta de haber 
sido vencidos en Palma Soriano, Ba-
yamo y Guantánamo. 
Los conservadores han vencido en 
Santiago de Cuba, Puerto Padre, J i -
guaní, Gibara y Cobre y en cuanto al 
número de votos para Gobernador en 
Palma Soriano. Los zayistas solo han 
conseguido el triunfo en Caney y Ba-
racoa. L a importancia de este parti-
do como factor electoral, es insignifi-
cante. 
Los datos llegados hasta ahora, (no 
oficiales.) son suficientes para asegu-
rar que no alterarán los ayuntamien-
tos ganados por cada partido, pero 
con certeza nada puede decirse del 
resultado definitivo en cuanto se re-
fiere al partido que resultará triun-
fante en el Gobierno Civil, es cierto 
que los miguelistas cuentan con más 
de 2,000 votos de mayoría, pero fal-
tan 43 colegios cuyo resultado se des-
conoce y loa conservadores han pro-
testado la elección, (según se dice.) 
en ocho colegios de Holguín. Como 
estos datos han de tardar, envío esta 
correspondencia, pues el telégrafo da-
rá cuenta del resultado definitivo. 
Otros partidos, ó mejor dicho, gru-
pitos que solo vienen á entorpecer la 
vida política nacional, han tomado 
parte en la lucha electoral, pero solo 
han conseguido servir de chacota y 
risa. L a lección ha sido dura y como 
sus componentes son patrióticos, pron-
to disolverán sus huestes y vendrán 
á nutrir las filas de los partidos que 
merecen tales nombres. 
Corre la noticia de que los miguelis-
tas, una vez conocido el resultado de-
finitivo de todas las elecciones de la 
provincia, piensan ir en manifesta-
ción á felicitar al doctor Grillo, Al-
calde conservador de esta ciudad. 
Este será un hermoso rasgo de cul-
tura y solidaridad cubana. 
Los datos que acaban de llegar ase-
guran el triunfo del candidato his-
tórico para el Gobierno Civil, aun en 
el caso que prospere la protesta con-
servadora de los colegios de Holguín, 
protesta, según aseguran los conserva-
dores, fundada en que en ciertos cole-
gios aparecen como votantes muertos 
y presidiarios. 
Derrotados y vencedores, reciben 
felicitaciones por las pruebas de pa-
triotismo que han dado. 
E l "leader" conservador Fernández 
Guevara, es continuamente visitado, 
se muestra satisfecho del resultado 
obtenido por el partido en toda la 
Pepública. Los liberales de ambos 
matices, confiesan que á la influencia 
de la constante predicación de Gue-
vara en todas las provincias, se debe 
principalmente el que todos los par-
tidos se consideren como ramas de un 
solo tronco, la patria c^mún y que, 
gracias á esto las elecciones de Cuba, 
pueden compararse con ventaja con 
las celebradas en Suiza. 
Solo han concurrido á las urnas el 
50 por ciento. 
E l Cofi'esponsal. 
D e s p u é s d e h a b e r f a l l a d o l o s e s p e -
c i a l i s t a s , l a s s o b a s f a c i a l e s y 
l a s c e r i H a s p a r a e l c u t i s 
Una vida llena de dificultades, de 
preocupaciones y enfermedades, me pro-
dujo profundas líneas é intensas arrugas 
en la cara. Comprendía que tales defectos 
no sólo me desfiguraban y me hacían pa-
recer mucho más vieja de lo que era, sino 
que también serían un obstáculo para 
abrirme paso en el mundo, pues sabido 
es que el buen éxito de una mujer, tanto 
social como financieramente, depende por 
mucho de su apariencia. La mujer fea, 
con líneas y surcos profundos en el ros-
tro, ha de luchar desventajosamente con-
tra su hermana más joven y más bonita. 
Por esta razón me decidí á comprar 
cerillas para el cutis ó cold creams de 
las diferentes marcas, y procedí á so-
barme la cara con la mayor constancia 
y regularidad, esperando recuperar mi 
primitiva apariencia. Pero todo era inútil, 
las arrugas se obstinaban en afearme, y 
en lugar de desaparecer se hacían más 
visibles. Entonces me puse en manos de 
un especialista que me prometió quitarme 
las arrugas con la mayor facilidad. Le 
pagué sus honorarios y me sometí al tra-
tamiento. Algunas veces me parecía que 
las arrugas iban disminuyendo, pero des-
pués de haberme gastado todo el dinero 
que podía, me encontré con todas mis 
arrugas tal y como antes. Esto me deses-
peró y renunciando á tratar de nuevo, me 
desconsolaba la idea de que tendría que 
acabar mi vida con la cara llena de arru-
gas. Un día, hablando con un amigo muy 
versado en química, se me ocurrió algo 
nuevo por una idea emitida por ese ami-
go, é inmediatamente me puse á experi-
mentar y estudiar todo cuanto al asunto 
se refería. Después de transcurrir muchos 
meses dedicados á pruebas y esperimen-
tos, y tras numerosos fracasos que me desa-
nimaban por el momento, a! fin logré des-
cubrir un procedimiento que produjo los 
más asombrosos resultados en la extirpa-
ción de mis arrugas en una sola noche. 
Rebosaba de alegría. Probé mi trata-
miento otra vez, y mi sorpresa y contento 
no tuvieron límites al ver-que mis arru-
gas habían desaparecido casi por com-
pleto. Una tercera aplicación—tres no--| 
ches solamente—bastó para que me que-
dase la cara completamente exenta de 
arrugas y tan tersa como nunca. En-
tonces me decidí á ofrecer mi tratamiento 
á mis amigas íntimas, quienes lo usaron 
con los más sorprendentes resultados, y 
en vista de ésto determinó ofrecerlo al 
público. 
-'Enviaré detalles completos, gratis, á 
cuantas damas se dignen pedírmelos. Mi 
remedio no consiste de cerillas ó cold 
creams, ni de sobas faciales, ni baños 
de vapor, ni de los afeites generalmente 
recomendados para imperfecciones fa-
ciales, ni tampoco hay nada que inyectar 
ni que pudiese dañar el cutis en lo más 
mínimo. Se trata de un descubrimiento 
hecho por mí, y tan sencillo que puede 
usarse sin que lo conozcan las amigas 
más íntimas. Se aplica el tratamiento 
por la noche, y por la mañana se ve la 
asombrosa transformación. Algunas per-
sonas me han escrito diciendo que parece 
demasiado bueno para que sea verdad. 
Mi contestación á ésto es que se pruebe 
y so verá que es la realidad. 
Si usted, lectora amable, está intere-
sada en mi descubrimiento, tenga la bon-
dad de escribirme dirigiendo el sobre así: 
"Helen Sanborn, Dopt. 2212, Cleveland, 
Ohio, E. U. do A.," y me complaceré en 
remitirle detalles comoletos. 
CIRUJANO-DENTISTA 
:o:sL"fc>£*,23.£*. :rx. l i o 
i-'ulvos deutrífleos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. -sj 
12200 26'-8Ag 
A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado el gabinete de consultas de 
Barcelona 20, á. San Jooé 7,. entre Aguila y 
Galiano, horas para consultarse de 7 á 6, loa 
días laborables y de 11 a 3 los festivos. 
12165 8-8 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar u ú m . 101. 
11S57 26-6 Ag 
E s t ó m a g o , i n t e s t s -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v s a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , por 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
A G U B A R 1 2 6 . 
c 25fi0 26-25 Jl 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIKUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 fi. 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 161S. 
C. 2CC6 1 Ag. 
DR. H. AIV.ÍREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á. 3: Consulado 114. 
C 2 634 "VAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRÜ J ANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto;. 
TELEFONO 1833. 
C. 2652 1 Ag. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSÍS 
CUiíJJIA GENEñAl* 
Consulta diaria* c.o i fi. 5-
San Nicolás nOm. &. Teléfono ITS2. 
C. 2644 1 Ag. 
DR. JOSE A R T U R O F I GÜERAS 
CIRUJANO-DE í̂lTSTA Especialidad en piezas piotdsicas. Primer dentista de las Asoclanciones de Repórtera y de la Prensa. Consultas d* 8 a 11 o. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey S4. bajos. Teléfono 3127. Habana. 
C. 2638 i Ag. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y rariical. El enfermo puede 
continuar en bus ocupseionós durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se «jura en 15 días, por 
procedimientos propios y esp ĉ.'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. ÁGUTAR 126. 
C. 2711 i Ag. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 2647 1 Ag 
n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T S A R SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 ' De 12 fl 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 2645 1 Ag. 
DR. JOSE A . PRESNQ 
Catedrático por oposició» de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 2. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2653 lAg. 
DR. ADOLFO REYES 
I S n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de Sru Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 2651 1 Ag. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 3 (alt-js). 
C. 2642 1 Ag. 
D r . O * E . F m l a y 
Especialista en enfermednde» de los ojos 
y de los o£dos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2643 1 Ag. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
11254 26-21J1. 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Kapauoi, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Ag. 
Dr% J u l i o F . A r t e a g a 
PAilTOS 0 
Consultas de 11 á 12. Salud 67. 
10*1* 26-12JL 
¿ r . íes. z o o i o 
CIRUJANO DENTISTA Rerai Mu aftm. SO, cacxecsuuoa. 
- ^ - 1 ! 1 L _ _ _ i Ag. 




Ánrniaa 121, B. altoa 
1 Ag. 
n ñ n?úa£6s de Señoras. — Vías Urina-rias. — Círujia en general.—Consultas de 12 
«' T, S-n ^zaro 246. — Teléfono 1342. urafj?, a ios pobres. 
C- 26^ 1 As 
D i . M a n u e l D e i í i n , 
Medico de Nifios 





Habana* De 11 fl 1. 
1 Ag 
3 C O 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnoman(a). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 2724 1 Ag. 
OCUJL1STA 
Consultas y elección de lentes, de 12 fe 3-AGUILA 96. — Te'éfono 1743. 
8927 52-10Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
aiEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómago, hígado hazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2655 1 Ag. 
CÜMCIÍifle TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ui operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará, gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó ppr es-
crito á su administrador. MANRIQUE 140, 
Habana. 
C. 2669 1 Ag. 
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
DENTISTA 
Agular 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á precios módicos. Ea el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
casi hasta su puerta. 
' 10829 26-12J1. 
CONCOROiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus s'/milares quo existen en los pairea más Adeiantudos y tra-bajos garantizados con los materiales de los repute-dos fabricantbs S. S. Whllo Don-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de ios Trabajos 
Aplicación cié cauterios 5 0.20 
Una extracción ., . . . 0.50 
Una id. sin dolor »0 .75 
Una limpieza. . . cj .* .. 1.50 
Una empafitadura 1.00 
Una id. porcelana » 1.60 
Un diente espiga «3 .00 
Orificaciones desde $1.50 &. . . M „ í.l.) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . » 8.00 
Una Id. de 4 .̂ 6 Id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 & 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a rasón do $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Av.'so á los forasteros que se terminarán sup trabajos en 24 horas. Consultas do 8 ft 10 de 12 A 3 y d» 6 y media á 8 y media. 
C. 2671 1 Ag. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. A L F R E D O R. M I R E T 
Da hora fija á cada cliente: extracclone: 
sin dolor. Consulta de 8 á 5. Domingos dt 
8 á 2. Gabinete: Neptuno 47. 
1114S 26-18J1. 
D R . L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojo.-
Garganta. Nariz y Oidos. Virtudes 30, de 1 á 
cuatro. 
11059 26-16J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
tléoico Cirujano de la FaotutaU de Par, 
Especiaüsui euíermedades dei este 
¡pago e miestinos, acgiin ei procediraienr 
do los profetiorss docures Hayem y Wlnt: 
de París por ti anállsií» del .ugo ir&rtrtui 
CONSULTAS DH 1 á 5J. PRADO 54. 
C. 2662 lAg. 
D R . GOÍTZALO A R O S T E G Ü I 
Uédico de Ir. Casa de 
Benefleencia y Matenldnil 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, médicas y qui-úrgica's. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
c- 2648 1 Ag. 
Enfermedades del cerebro y de l#s nervios 
Consultas Belascoaín 105 próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 18S9. 
C. 2657 1 a^. 
Scüanc io BeJlo y Arango 
ABOCxAÜÜ. H A B A N A 53 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
. 1 Ag. C. 2649 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO \ XgOTAJtiO Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-no 529. — DomlciUo: Ancta del Norte 221. Teléfono 1.874 
C- -S70 1 Ag. 
D E . FRáNGISGOJ. DE TELA800 
, Eufermeüades del Corazón. Pulmones, 
Kerviosas, Piel y Venéreo-siaiítiGa6.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 á 1.—-
Trocador© 14. •—Teléfono 459. 
C. 2689 i Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 33. P l a s e n c i a 
Cirnjaao del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 6?. Teléfono 295. 
C. 2673 1 Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üalsar 
Consultas de 13 á 2 (Clínica) %1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2660 • 1 Ag. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidroaele. Teléfono 287. Do 
12 fi. 3. Jesús María número 33. 
O- 2640 1 Ag. 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades do sefioras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
G. 2636 ' 1 Ag. 
D R . l í I G N A G A R A Y 
Especialista en Enfermedades de los Nl-
fíob y Was urinarias. Consultas do 12 á 2. 
Rayo 13. 
10930 26-14J1. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado cu 1&80) 
Un análisis completo, microscópico 
•j químico, DOS PESOS. 
Compórtela 07, cutre Muradla y Teniente Key 
C. ,2660 1 Ag. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10."». 
Ai lado dei DIARIO DS2 LA MAiiñKA 
C. 2G58 1 Ag. 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2635 1 Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geueral. Consultas de 12 á 3 
1 Ag. C. 2G64 
• DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á un» 
cuadra de ân Rafael. 
C. 2710 1 Ag. 
1 3 r - J F L o t x s l i n . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcafi* María 91. De 12 tt 2 
C. 2641 1 Ag. 
Peiayo tocia y Senlíap Mario piltto. 
Pelayo Sarcia y ( t t Ferrara ú m m 
Kabana 72. Teléfono 3153, 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2663 1 Ag. 
DR. F, JUSTINÍAN! CHACO» 
2»xédlco-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2669 1 Ag. 
DR. SÁLVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 1 Ag. 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á *. 
C 2668 1 Ag. 
S . B A R K O E T A S C H K l D X A G ü Ü T 
ABOGADO. Ex-Jner, de Primera Sustancia 
Se dedica con preferencia, á Asuntos Mcr-
antlles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
ncro 2. Teléfono 14U. 
11395 26-23J1. 
•Fabricante de Braceros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
>ien de su propia iniciativa. Especialidad 
ara hernias de difícil contención. Fajas y 
ingles de Glenard para eventraclones. En-
íroptos. ríñones movibles, para después do 
ts operaciones de Apendícitis, Ovariotomía. 
listeroctornía. etc. etc. Cura radical de 
is hernias. Toma medidas y moldes para 
?dlr piernas y brazos artificiales de los mo-
jres fabricantes de París. Obrapla 56, He-
anaj 1018S alt, 16-lJL 
DIAEIO DE LA MARINA—Edició» de la mañana.—Agosto 8 de 1908. 
L A S E L E C C I O N E S 
El escrutinio oficial 
A la¿ 12 d.̂  la ncxíhe de ayer ei es-
<'ri:tinio oficial de los 87 colegios que 
tenía revisado la Junta Municipal Elec-
toral arrojaba el siguiente resultado 
para el cargo de Alcalde de la Habana: 
ü . Julio de Cárdenas. C, 6.112 vo-
tos. 
D. Orencio Xodarse, L . H., 5,256 id. 
Faitan revisar 47 colegios. 
Sobre las protestas 
Kn la sesión de ayer de la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana, se di6 
ouenta de una comunicación del Go-
bernador Provisional, ordenando á la 
Junta no provea sobre las protestas que 
ks partidos políticos tienen presenta-
das, pidiendo la anulación de las elec-
ciones verificadas en ciertos colegios, 
por haberse infringido la Ley, sino que 
envíe toda la documentación de esos 
eolegicS protestados, junto con un in-
forme, al Supervisor ds la Secretaría 
dé Justicia. Mr. Crowder. para que éste 
disponga la resolución que deba adop-
tarse. 
Los vocales liberales protestaron de 
la intervención de Mr. Magoon en asun-
tos raya resolución compet" exclusiva-
mentte á la Junta Municipal Electoral. 
Kn definitiva se acordó ciarse por en-
terado y cumplir lo ordenado por la su-
perioi^dad. 
Los colegios protestados son: segun-
do del Angc-I, segundo de Villanueva, 
íiegundo'de Atarás y les cuatro de Re-
gía. 
Junte Electoral Provincial 
Eu la sesión de ayer fué examina-
da la documentación de 46 colegios, 
20 pertenecientes al término muni-
cipal de la Habana y 26 al de Güi-
nes y se dejaron en suspenso por no 
venir la documentación de los colegios 
primero de Villanueva, primero de 
Chavez y tercero de Marte. 
El resultado general de la votación 
hasta ayer era el siguiente: 
GOBERNADORES 
Enrique Loinaz del Castillo, 7,970. 
Ernesto Asbert y Díaz, 9,064. 
Emilio Núñez Rodríguez, 9,463. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 6,986. 
Marcos Y. Merlano y Palas. 6,715. 
José Díaz Zubizarreta, 6.796. 
Adolfo Odriozola Díaz, 6,725. 
Pedro Sánchez Curbelo, 6,714. 
Adalberto Villiers y Suárez, 6,69:5. 
José María Ortiz, 6,778. 
Restituto Barroso, 6,670. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, S,6oM. 
Enrique Cusell Alvarez, 8.6l)r.. 
Felipe Fernández Xiqués, 8̂ 608. 
Domingo Espino y Carbó. 8,676. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 8,836. 
Vidal Morales y Flores de Apoda-
ea, SJl'S. 
Conrado Plantas Valladares, 8.746. 
Pederico Valdés Hernández, 8,528. 
Conservadores. 
Sergio Cuevas Zequeira, 9.471. 
Daniel de la Fé González, 9,240. 
Antonio Varona Miranda, 9,251. 
Arturo Contreras y Guiral, 9,212. 
Rogelio Pérez Alfonso, 9,233. 
José Enrique Casuso y Oltra, 9.352. 
Francisco Calderón y Abren. 9.190. 
Miguel Jorrín y Moliuer, 9,316. 
T E L E G R A M i l 
de la muerte del compañero señor 
Martínez y más aun cuando nos ente-
ramos de la manera trágica de cómo 
i ocurrió. 
Según nuestros informes, Higinio 
¡ Martínez, hacía tiempo que había 
i concebido celos de su esposa doña 
Hortensia Bajes de Naveda, lo que dió 
lugar á que más de una vez tuvieran 
pequeños disgustos. 
Ayer, después de almorzar, cuan-
do ambos se encontraban en su habita-
ción particular del restaurant, parc-
ce medió un serio disgusto, terminan-
do en que Higinio Martínez en un 
arrebato de cólera, sacara de la ga-
beta de un peinador un revólver, dis-
parándole á su esposa un tiro á que-
ma ropa, hiriéndola mortalmente, y 
| después virando el arma hacia sí se 
, disparó otro tiro en la sién derecha, 
que le ocasionó la muerte momentá-
I nea. 
La señora Bajes, al verse agredi-
da por su esposo, empezó á pedir au-
xilio y como era consiguiente esto 
produjo alarma en la casa. 
CONTRá L A M B I L Í B A D 
Las Pildoras Rosadas dol Dr. Wi-
lliams son el Remedio Soberano 
para Cobrar Fuerzas y Sa-
lud, como prueban es-
tas des cartas de 
Matanzas 
La palabra "Debilidad" entraña 
una. porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición dé la sangre. Acercán-
dose los calores es cuando se nota si 
uno está ó no robusto y puede resis-
tir la fatiga; si la sangre es buena, 
pura y abundante. El que se siente 
falto de fuerzas ó energía debe recu-
rrir á un buen remedio para la San-
gre. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son tal remedio, cuyos 
efectos son de restablecer las fuerzas 
y la vitalidad. Pruebas al canto: 
"Desde 1900 padecí de una enferme-
dad que médicos de este país no ati-
naron á curarme, estando divididos 
! en su opinión acerca de su índole," 
C A S T O R I A 
para Párvulo* y Niños 
En Uso per más de Treinta Años 
XAera la 
firma de 
ruando acudieron los dependien- ] escrih^ desdc Ckira (Mat£nza.s) el c'o 
Z U L U E T A 3 
H II A CUADRA DEL PARODE BEtlBAl 
g a M l q u l l a n m a s n l f l c a H b o b i t a o l o n e s , y d e -
I K r t t l T " * " » * " * ' p u r a f u m i l l C H i tod.-tx r o n b n l c O u 
A l a c a l l « y p i 3 « r a d<> m & r i u o l . R x p l é n d l d a y 
; v n i ' l a d a m e n a . S r a d m i t e n a b o n a d o s . S e r v i -
c i o C B r i r r f d o . b a i l o y e n t r a d a & t o d a s h o r a s 
C a s » d e r e s p e t o . 
T K - T S 1 5 - 3 0 J ) _ 
E N F E R N A N D I N A 8 8 e n t r » M o n t l T y - ^ -
d i z . s e a k i u l l a n u n o s a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , ^ c e m p u o s t o s d e s a l a , s a l e t a y 
'. t r e s c u a r t o s , p i . s o s d e n i ' . l a i c o , s e r v i c i o á a -
; n l t a r i o . G a n a - s e i s fcentenes. I n f o r m a n e n l a 
; m i s m a 6 e n R e i n a 6. 1 2 1 9 3 8 - 8 
S E A L Q U I L A e n c i n c u e n t a p e s o s o r o a i n e -
¡ r l c a n o l a a m p l i a y f r e s c a c a s a C a l z a d a d e l 
i Crro n ú m e r o 6 1 2 . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 
n ú m e r o J 4 . 1 2 1 9 1 4 - 8 
I S E A L Q U I L A N d o s c u a r t o s , J u n t o s 6 s e ^ 
p a r a d o s c o n 6 s i n m u e b l e s e n s e g r u n d o p i s o , 
n m y v e n t i l a d o e n p r e c i o b a j o : m e d i a c u a -
, d r a d e l P r a d o . Se h a b l a I n g l é s , f r a n c é s y 
e s p a ñ o l . R e f u g i o 4 1 2 1 2 1 4 - 7 
B A Ñ O S 
O e a t c i ó 
C a l l e P a s e o , G r a n d í s i m o s ; p ú b l i c o s y r e -
s e r v a d o s .1 5 c e n t a v o s b a ñ o , h a y . ^ o r a s r e -
s e r v a d a s p o r u n m e s , p u d i e n d o i r h a i < t a 20 
p e r s o n a s , á. $ 2 , $ 3 , « 6 . $8 y $ 1 2 p l a t a T e l é -
f o n o 9 2 8 6 . 
C . 25112 4 B - 2 4 J 1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o v ^ ^ ^ ^ 
p r i n c i p a l p a r a f a m i l i a s , e n l a m u ^ ^ o í i . 
m a n Z u l u e t a n ú m e r o 7 3 . ^ i s m a . i ^ a» 
1 1 9 7 7 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s d e l a c a s a R e i n a n ú m e r o "-5 
L a l l a v e l a t i e n e e l p o r t e r o d e l o s a l t o s , 
é i n f o r m a n e n M e r c a d e r e s -¡7 f e r r e t e r í a . 
1 2 0 7 8 S - 6 
É E A L Q U I L A u n d e p a r f á m e n l o t n l a p l a n -
i t a b a j a d e l a c a p a C a l n a d A d e l M o n t e n ú -
j i . u r o 3 5 2 e s q u i n a á F e r n a r . f i i n a ' . • o m p u c s -
t o d e t r e s c u a r t o s c o n t o r i o e l s e r v i c i o . P r e -
I c l t i S 1 2 . 7 5 o r o . 1 2 0 S ; 4 - r , 
Saivtdago de Cuba, Agc&to 7 
á las 10 y 15 ?..m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habaaa 
Los libros de registros .su&traidos 
de la Junta Electoral de Baracoa, han 
aparecido en en el sótano del Ayunta-
miento. Siguen faltando da ¡DOS de tre-
ce C:»legios. 
Nicolau, 
tes. varios particulares y la policía, 
ya Martínez era cadáver, por cuyo 
motivo se procedió entonces á llevar 
á su esposa al Centro de Socorros del 
Primor Distrito, donde se le prestó 
el auxilio que su grave estado reque-
ría. 
El juez del distrito del Centro, l i -
cer^-iado señor Ariosa, se constituyó 
en el lugar del suceso iniciando las 
primeras diligencias sumarias. 
La señora Bajes, que presentaba 
una herida por arma de fuego en el 
oído derecho, fué llevada desde el 
Centro de Socorro al hospital Mer-
cedes, para hacerle la operación con 
objeto de ver si podía extraérsele el 
proyectil. 
Parece que Higinio de quien es-
taba celoso era de un dependiente 
á quien despidió de la casa hace po-
cos días, y cuyo nombre conoce el 
Juzgado. 
La policía del tercer distrito fué la 
primera en conocer de este triste su-
ceso, y dió cuenta á la autoridad com-
petente. 
El cadáver del desgraciado Higi-
nio fué remitido al Necrocomio. 
r e g i s t r o " c i v i l 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i -
m o ; 1 h e m b r a b l a n c a l e r í t l m a . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 
1 h e m b r a b l a n c a l e g i t i m a . 
D i s t r i t o O e s t e — 4 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s . 
^ D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N p r t p — A n g e l a P r i e t o . 8 a ñ o s , 
S a n t a C l a r a , T r o c a d e r o 71 . A t r e p s i a ; R o s a 
f o r r e a , 60 a ñ o s , M a t a n z a s , P r a d o 2G, N e -
f r i t i s . 
D i s t r i t o S u r . — J o s é S a r a t e , 60 a ñ o s , H a -
b a n a , E s t r e l l a 84. G r i p p e . 
i ' i . - l r i t o E s t e — R o s a l í a L a v l n . 78 a f t o s , 
C u b a . H a b a n a 149 , L e s i ó n c a r d i a c a . 
D i s t r i t o O e s t e . — S o l e d a d V i e r a , 40 a ñ o s . 
H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e 5 3 6 . C o n g e s t i ó n 
c e r e b r a l ; A m e l l a V i v e r o , 3 m e s e s . H a b a n a 
A r a m b u r o 3 1 : I n d i g e s t i ó n ; D o r a i t i l a G ó m e t , 
4 m e s e s . H a b a n a , J . d e l M o n t e 1 9 7 . A t r e p s i a ; 
I g n a c i o T o s c a n o , B l a ñ o s . L a C o v a d o n g a , 
S í f i l i s ; G u s t a v o Z e n d e g u l , 4 m e s e s . H a b a n a , 
« n ' l o - I H , 2 1 1 . C o n g e s t i ó n p u l m o n a r ; G r a -
c i e l a E s t e v e z , 6 m e s e s . H a b a n a , V i l l a n u e v a ^ 
17, E s t e r o o v e n i a ; F e l i p e V i l l i e r , 3 d í a s i d 
P a m p l o n a 4. D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 8 
D e f u n c i o n e s l l 
PARTIflOSJOLITICOS 
D E A L Q U I Z A R 
EL GENERAL CASTILLO 
( P o r t e l é g r a f o » 
Agosto 7 á las 12 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acabo de entrevistanne con el Pre-
sidente de Honor del Comité del Par-
tido Liberal en esta localidad, general 
Raíael del Castillo, hermano del ac-
tual Alcalde don Rodulf o. Presidente 
efectivo del mismo Partido. Al inte-
rrogarle al general Castillo su opi-
nión respecto á ia unión do los libe-
rales, me marifestó que él estaba re-
sueltamente per su realización, pero 
siempre que fuera decorosa para sus 
correlipfionarios. 
¿Y si Zayas se uniese á se coaliga-
se con los conservadores, cr.ál sería 
su actitud?—le pregunté. 
—¡Ah! entonces me iría con 
José Miguel, pues yo no puedo ni po-
dré jamás apoyar á los conservadores, 




Ayer, cuando ya había entrado en 
prensa nuestra edición de la tarde, 
rcfibimos aviso telefónico de la muer-
te violenta de un antiguo compañe-
ro. Higinio Martínez, repórter foto-
gráfico y de información especial que 
fué de los periódicos "La Caricatu-
ra." "La Discusión" y "La Lucha.'' 
y en la actualidad arrendatario del 
Restaurant Alcrcciras." establecido 
en la calle de Xcptuno número 35. 
Profunda pena nos causó la noticia 
A g o n t o 6 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 
h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 
3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o O e s t e . —• 8 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s ; 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l ; 2 v a r o n e s 
b l a n c o s n a t u r a l e s ; B h e m b r a s b l a n c a s l e g í -
t i m a s ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o E s t e — A u r e l i o G a r r o t e c o n J u -
l i a B l a n c o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — R o s a M a r í a R i v e s , 17 
a ñ o s , C u b a , S a n N l c o l & s 24 . A s i s t o l l a . 
D i s t r i t o S u r — G r e g o r i a A r l a s . 65 a f t o s . 
C o l ó n , R a y o 47. A r t e r l o e s c l e r o s i s ; G u a d a l u 
p e P e r d o m o , 58 a ñ o s , H a b a n a 
c l e r o s l s c a r d l o v a s c u l a r . 
D i s t r i t o e s t e . — G r a c i e l a P é r e z . 8 m e s e s . 
H a b a n a , A n i m a s 184. M e n i n g i t i s s i m p l e ; J o -
s é R . C i g a r r o a , 14 m e s e s . I d . S a n t a F e l i c i a 1. 
N e f r i t i s p a r e n g u l m a t o s a ; J o s é A . R o d r í g u e z , 
2 a ñ o s . H a b a n a , L u c e n a 17, I n d i g e s t i ó n ; J o -
s é M a r í a G a r c í a , 6 m e s e s , i d . O q u e n d o y 
A n i m a s , E n t e r i t i s ; C o n d e l a r i o R o d r í g u e z , 8 
a ñ o s . H a b a n a . J . d e l M o n t e 88. T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r ; F é l i x S a n t a n a , 7 a ñ o s . H a b a n a , 
C o n s o j e r o A r a n g o , C . S e p t i c e m i a ; A u r o r a 
G ó m e z , 22 a ñ o s . H a b a n a , C . M a r b e l t l , E m b o -
l i a . 
R E S U M E N 
meiviante don Juan Gómez, conocido 
casi en toda la provincia, y conti-
núa: "Lo cierto es que me sentía 
débil, achacoso, sin fuerzas, ánimo ó 
energía. Me faltaba el apetito, sentía 
ruido en los oidos y padecía de in-
somnio. Cuando lograba dormir era 
con sobresaltos. Deseaba estar solo, 
pues fácilmente me molestaba; en fin 
estaba en un abatimiento moral y na-
da roo era agradable. Estos síntomas 
me afectaban mayormente durante el 
verano. Me determiné, pues, á po-
nerme á curación con las Pildoras 
Rosadas del doctor "Williams, y me es 
grato hacer constar por la presente, 
que me curé radicalmente con este 
excáente preparado." 
De la ciudad de Bolondrón (Matan-
/yas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública el señor Manuel 
L. Delgado: "Durante dos años ha-
bí?, sufrido un decaimiento y debili-
dad suma. Me daban mareos, estaba 
falto de memoria y me acosaban una 
porción de síntomas que indicaban 
debilidad en la sangre y en los ner-
vio«. Los médicos que consulté no me 
curabgB y varias medicinas que tomé 
no me aprovechaban. Pero supe de 
varias personas que habían tenido 
muy felices resultados con las Pildo-
r a / Rosadas del doctor Wi'lliams. y 
opté por hacer un ensayo con ellas. 
Después del segundo pomo ya me 
sentí mejor. Al quinto ya estaba ca-
si curado. Pero no quise pararme al 
casi. Seguí hasta hallarme del to-
do bien, lo que conseguí al séptimo 
pomo. Lo cual me es grato consignar, 
con permiso de que sea publicada 
esta carta, á opción del doctor "Wi-
lliams Medicine Co." 
En la pureza y rioueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas Pálidas, 
el específico de familia más popular 
de los tiempos. En las boticas. 
K X 1 8 C I S N T E M I S S 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s d e R i e l a 
n ú m e r o 68 , c o n 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r 
y p i s o s d e m á r m o l y m o s a i c o . I n f o r m a n e n 
i o s b a j o s A l m a c é n d e S o m b r e r o s . 
1 2 1 3 8 8 - 7 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s ¿ S a m á 2 5 , 
f r e n t e a l M i n i s t r o a m e r i c a n o . I n f o r m e s C a l -
z a d a e s q u i n a I , V e d a d o . S r . T . K o h l y . 
1 2 1 2 7 4 - 7 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
R e i n a n ú m e r o 76 , c o m p u e s t a d e c a l a , s a l e t a , 
y s e i s c u a r t o s . L a l l a v e l a t i e n e e l p o r t e r o 
d e l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n e n P r a d o n ú -
m e r o 86 . F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
1 2 1 1 6 8 - 7 
B A J O S R E G I O S : S e a l q u l l a - i . n ~ C a r l o s 
I I I n ú m e r o 189 á d o s c u a d r a s d e R e i n a , e n 
20 c e n t e n e s ( v a l e n 2 3 ) ; c o n d e p a r t a m e n t o s 
y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s p a r a f a m i l i a y 
c r i a d o s ; p i s o s d e m á r m o l y m o s a i c o L l a v e é 
i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
1 2 1 1 8 8 - 7 
S E A L Q U I L A N d o s h e r m o s o s y f r e s c o s 
a p a r t a m e n t o s , e n e l V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e 
A . y B . c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y b a ñ o . S e i n f o r m a a l l a d o . 
I S l l f ' 1 3 - 7 A g 
A L Q U I L E R E S 
I S T K A D A P A L M A 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e l a c a s a C o n c e j a l V e i -
g a n ú m e r o 10, c o n j a r d í n , p o r t a l y s e r v i d o 
s a n a a r . o . Se d a b a r a t a y l a l l a v e e s t á e n l a 
r i - i < l r l l ^ d o . T r a t a r á n d e s u a j u s t e e n l a 
c a " - ••« C á r d e n a s , n ú m e r o 2 A ( a l t o s ) . 
1 2 1 4 9 « - 8 
SE ALQUILAN 
E n l o s h e r m o s o s a l t o s d e B e l a s c o a í n 2 2 . 
u n d e p a r t a m e n t o , d e d o s h a b i t a c i o n e s y d o s 
e s p l é n d i d o s c u a r t o s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , h a y 
b u e n b a f t o y s e d a b a r a t a , s e c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . 1 2 1 4 8 4 - 8 
S E A L Q U I L A u n a c a s a n u e v a y c ó m o d a e n 
$ 1 8 p l a t a e n F a l g u e r a s ; o t r a e n $ 1 2 e n S a n 
P e d r o y F a l g u e r a s y u n b u e n S a l ó n p a r a 
b a r b e r í a e n N e p t u n o . S o l e d a d n ú m e r o 8. 
1 2 1 4 7 4 - 8 
D e l V e d a d o , s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
Z a n j a 76 . E s - 1 R > n u m e r o 4 o , c a s i e s q u i n a a 1 7 , t l e -
i n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , t o -
d o a m p l i o , d e p i s o s d e m i s a i c o y e s p l é n -
d i d o b a ñ o ; o t r o c u a r t o m á s c h i c o , y c o -
c i n a , s e r v i c i o a p a r t o p a r c r i a d o s , h e r m o s o 
J a r d í n y p a t i o . A p a r t e , c a b a l l e r i z a , c o -
c h e r a y c u a r t o . P r e c i o 1 7 c e n t e n e s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 1 2 1 5 4 8 - 8 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 




recibidas en "La Moderna Poesía,,, 
Obispo 133 y 135. 
Los pueblos Hispano americanos 
(1901-1903-1904 y 1906), por Beltrán.' 
Errores en materia de educaci5u, 
por Eduardo Benot. 
Acentuación castellana, por Eduar-
do Benot. 
Formulario de Veterinaria, por A. 
Bouchardat y Desoubry. 
Tablas de curvas, cubicación de 
muros y cálculo de rasantes, por Es-
criüa y Hernández. 
Seres vivos de la creación, por Hu-
(rhiuson, Gregory y L. de K. Ker. 
Presupuesto de reconstitución % por 
García Alix. 
Derecho Consular Español, por Ma-
luquez. 
El electricista en casa, por Q . Le-
duns. 
La celulosa y el celuloide, por R. 
Trotstmarow. 
Arte de dibujar sin maestro, por 
GoupiL 
Atomos y astros, por Dubieff. 
Los sindicatos, por Gascón. 
Cartilla del minero, por Bidé. 
Derroteros penales, por Dorado. 
Métodos de corte, por Schifer. 
Microscopía clínica, por Legran. 
Estaciones centrales, por Amey, 
El arte fotosráfico, por Company. 
Enjuiciamiento Civil, por Fontcn-
berta y Vilar. 
El crimen, como pena. La pena co-
mo crimen, por Goldeumeiser. 
A. B. C. del artista, por Qoupil y 
Ronauld. 
Valor social de leyes y autoridades, 
por P. Dorado. 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e d e S a n t o T o -
m á s n m e r o 4, e n t r e T u l i p á n y ^ f r z o b i s p o , l u -
g a r a l t o y c é n t r i c o , c o n t r e s c u a r t o s g r a n -
d e s y u n o c h i c o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o , 
t r a s p a t i o e t c . I n f o r m e s C a l z a d a d e l C e r r o 7 4 3 
_ 1 2 1 8 3 4 - 8 _ 
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o c a l l e 15 e n t r e 
G y F u n o s b o n i t o s b a j o s I n d e p e n d i e n t e s , 
c o m p u e s t o s d e h e r m o s a s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a f t o y d e m á s , c o n 
m u y b o n i t a v i s t a y e n t r e l a s d o s l i n e a s 
d e t r a n v í a s , e n f r e n t e e n e l n ú m e r o 11, d e 
l a Q u i n t a L o u r d e s , e s t á l a l l a v e . 
1 2 1 7 2 4 - 8 
V E D A D O : s e a l q u i l a e n c u a t r o c e n t e n e s 
l a ^ a s a c a l l e T n ú m e r o 6 c o n s a i a , c o m e d o r 
y t r r s c u a r t o s . L a l l a v e e n l a e s q u i n a é I n -
f o r m a n e n C a l z a d a n ú m e r o 5 2 . 
_ 1 2 1 6 9 4 - 8 
G A L T A N O 4 2 : s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s , e n t r e e l l a s u n a b a j a c o n v i s t a 
| 6 l a c a l l e , m u y p r o p i a p a r a b u f e t e , c o n s u l t o -
I r i o r r * d l c o ó g a b i n e t e d e n t a l , 6 p a r a p a r -
t i c u l a r q u e d e s e e u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y 
a g r a d a b l e . 1 2 1 6 7 4 - 8 
Amistad n. 102, altos 
? e a l q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o i t o d a 
a s l s t í n c i a : l a s h a y c o n v i s t a á l a c a ' l e 
1 2 1 6 0 1 5 - S A g 
S E A L Q U I L A u n a c a s a p e q u e ñ a , a m u e b l a -
d a , p o r e s p a c i o d e t r e s m e s e s , c a l l e K » n t r e 
15 v 17. V e d a d o . D i r i g i r s e á E l l l s . O T e i l l y 
n ú m e r o 104 . 1 2 1 5 0 6 - 8 
E S C O B A R 1 4 8 s e a l q u i l a e s t a c a s a a c a b a d a 
d e p i n t a r : t i e n e t r e s v e n t a n a s a l f r e n t e , 
c i n c o c u a r t o s b u e n c o m e d o r y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . T o d o s l o s s u e l o s d e m o s a i c o s , l a 
l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a r á n e n S a l u d 5 9 . 
1 2 1 9 5 4 - 8 
A G l ' I A R 4 1 : s e s l q u i l a n l o s b a j o s a c a h a -
d o s d e c o n s t r u i r , s u e l o s d e m o a a i c o s , t r e s » 
m a r t e s , c o m e d o r y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a E l A m p a r o , i n f o r m a r á n 
S a l u d 5 9 . 1 2 1 9 5 4 - 8 
P E A L Q U I L A p r e c i o s a c a s G e r v a s i o 8 D , 
c u a r t o s á l a b r i s a , p i s o s d e m á r m o l y m o s a i -
c o s , a z u l e j o s , b a ñ o é i n o d o r o , g a s y a g u a . X A 
l l e v o r n f r e n t e , d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e R Z ^ A . 
1 2 1 7 9 4 - 8 
^ W r e s ü e l o s -
S e a l q u i l a n e n A n i m a s 70 . p o r 4 2 . 4 0 : l a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 6 8 . b o d e g a : i n f o r m a e l 
L d o . P u l g . S a n I g n a c i o 46 d e 1 á ó . 
1 2 1 7 8 P - 8 
SE ARRIENDA 
E n b u e n a s c o n d i c i o n e s u n a a c r e d i t a d a C o -
l o n i a p a r a s i e m b r a s d e c a ñ a , m u y c e r c a y 
r o d e a d a d e l o s m á s I m p o r t a n t e s C e n t r a l e s 
e n l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . T i « n e 32 c a -
l b a l l e r l a s d e t i e r r a , t r a s t > o r d a d o r d e c a ñ a , r o -
| m a n a y l i n e a f é r r e a q ; i e a t r a v i e s a l a finca. 
¡ P a r a m á s i n f o r m e s y d a t o s p u e d e n d i r i g i r s e 
1 ft v * T r o n c o s o , A m a r g u r a 3 1 , H a b a n a . 
! P i í - M I D ( A U U N 
E l m á s v e n t i l a d o d e C u b a , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y a p e t i t o , c u a r t o s á $ 5 . 3 0 a l m e s 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o á 5 8 . 5 0 , $ 1 0 . 6 0 
y $ 1 5 . 9 0 s e g ú n p i s o . T e l é f o n o 9 1 7 6 c a l l e J y 
M a r . B a ñ o s d e m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 2 7 6 6 A g 7 
| B A L Q U I L A N n u e v e c l t o s l o s e s p a c i o s o s 
y f r e s c o s a l t o » d e G l o r i a 93 , e s q u i n a á A n -
g e l e s , e s c a l e r a d e m a r m o l a l u m b r a d a p o r e l 
p r o p i e t a r i o , c a r r o s p o r l a p u e r t a p a r a t o d o s 
l a c i o s . A l q u i l e r m u y r a z o n a b l e . O c h o c e n t e -
n e s . L l a v e s n ú m e r o 91 I n f o r m e s 27 . 
1 2 1 4 0 ^ « - 7 
S E A L Q U I L A e n 11 c e n t e n e s l o s b o n i t r s 
a l t o s d e M a n r i q u e 31 C , a c a b a d o s d e c o n s -
t r u i r c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y a g u a a b u n d a n t e : l a l l a v e e n l o s 
b a j o s é I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 3 8 6 , t e l é f o n o 6 1 7 5 . 
1 2 1 1 0 í - 7 
S E A L Q U I L A N 2 d e p a r t a m e n t o s , c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e y 2 v e n t a n a s , á l a b r i s a : e s 
c a s a d e m o r a l i d a d : P r e c i o 4 c e n t e n e s . M e r -
c e d 5 7 . 1 2 1 0 8 4 - 7 
S E A L Q U I L A N á u n a c u a d r a d e l M e r c a d o 
d e T a c ó n , á v e i n t e p a s o s d e R e i n a , e n R a y o 
n ú m e r o 5 6 , a l t o s , d o s h a b i t a c i o n e s , á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s 6 s e ñ o r a s s o l a s . N o s e a d -
m i t e n a n i m a l e s : s e d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
C o c i n a I n d e p e n d i e n t e . 
1 2 1 0 1 r > - ' 
M I S I O N 23 , 4 c u a r t o s 8 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 3 0 2 . 1 2 0 0 6 4 - 7 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s t r e l l a 1 0 8 c o m p u e s -
t a d e s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s b a j o s y d o s 
a ' t c . s : t o d a d e m o s a i c o y d e m á s s e r v i c i o . S u 
p r e c i o 7 c e n t o n e s ; l a l l a v j e n f r e a t e , e n e l 
1 2 7 . S u d u e ñ a A g u i l a 9. 
1 2 0 0 1 4 7 
EN LA VIBORA 
E n c a s a m o d e r n a , d e f a m i l i a r e s p e t a b l e 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t o n ú m e r o 6 2 1 , s e 
a l q u i l a n á s e ñ o r i t a , c a b a l l e r o 6 m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , u n a g r a n -
d e y o t r a c h i c a c o n t i g u a , c o n i n o d o r o y a g u a 
d e V e n t o . L o s c a r r o s d e l e l é c t r i c o l e c r u z a n 
p o r l a p u e r t a . 1 3 1 2 5 4 - 7 
V I L L E G A S 8 0 
S e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s . H a y d o s h a b i t a c i o n e s b a j a s c o n 
c o n u n b u e n c o m e d o r y p a t i o p r o p i a s p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a 6 p a r a a l g u n a i n d u s -
t r i a . S ó l o s e a l q u i l a á p e r s o n a s s e r i a s . 
1 2 0 6 6 4 - 6 
. J E S U S D E L M O N T E 3 3 5 A . S e a l q u i l a e n 
12 c e n t e n s , t i e n e s a l a , c o m e d o r , s a l e t a d e c o -
m e r , 4 g r a n d e s c u a r t o s y 1 d e c r i a d o . S e r -
v i c i ó s a n i t a r i o , t o d a d e a z o t e a . L a l l a v e t n 
f r e n t e e n e l 3 Í 0 . I n f o r m e s T r o c a d e r o 14 . 
1 2 0 2 » i'JL-
S É T a L Q U T L A l a c a s a G e r v a s i o n ú m e r o 6, 
l a l l a v e e n « 1 n ú m e r o 1 4 : t a m b i é n s e a l -
q u i l a n l o s b a j o s d e A g u i l a 7 0 , l a l l a v e e n 
l o s a l t o s d o n d e i n f o r m a n d e a m b a s . 
' l ! l S 4 4 - 7 
S A N I G N A C I O 46 s e a l q u i l a u n l o c a l p r o -
p i o p a r a a l m a c é n ó e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c u a t r o p u e r t a s á l a c a l l e : c u a r e n t a m e t r o s 
d e f o n d o ; e l p o r t e r o I n f o r m a r á y e n T r o c a -
d e r o 38 h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s d e s d e 
$S 50 á $ 2 1 . 2 0 , c o n m u e b l e s y s i n e l l o s . 
Í 2 1 2 S - 4 - 8 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a , c o n e n t r a -
d a c ó m o d a , d e l a c a s a c a l l e d e L u z n ú m e r o 
70 . t i e n e s a l a , c o m e d o r , v a r i a s p o s e s i o n e s , 
p a t i o y t o d o á l a m o d e r n a . I n f o r m a r á n e n 
A g u i l a " n m e r o 1 0 2 . 1 2 1 0 3 4 - 7 
V E D A D O : e n b c e n t e n e á « e a i q u i l a 1 c a -
s i t a b o n i t a y f r e s c a , c o n s a l a . " c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o . I n o d o r o e t c . Q u i n t a L o u r d e s 13 y 
G . á 1 c u a d r a d e l e l é c t r i c o . 
1 2 0 7 3 4 - n 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s b a j o s i n d e p e n -
d i e n t e s d e l a c a s a L u c e n a n ú m e r o 15 . L a l l a -
v e e n l a B o d e g a . I n f o r m a r á n C u b a 7 6 y 7 8 , 
A n t o n i o M a r í a d e C á r d e n a s . 
1 2 0 3 5 1 5 - C A g . 
SE ALQUILAN 
U n o s a l t o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s e n C o m -
p o s t e l a 11S e s q u i n a á J e s ú s M a r í a . 
1 2 0 8 2 . M 
S e a l q u i l a u n a v e n t i l a d a c a s a e n l a c a l l e 
15 e n t r e A v P a s e o . I n f o r m a n e n f r e n t e y e n 
C r i s t i n a 7 A f r e n t e á l a Q u i n t a d e l R e y . 
1 2 0 2 2 8 - 6 
EN JESÜS DEL MONTE ' 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n t o s S u á r e z 43 . s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n X - i l u e t a 
S6 e s q u i n a á T e n i e n t e R e y 6 e n P r o g r e h O / 6 
l . a j o s 1 2 0 2 3 4 - 6 
£N SEIS PESOS 
U n a h a b i t a c i ó n A h o m b r e s s o l o s , r o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , c a s a r e s p e t a b l e . S a n J o s é 
4S s e g u n d o p i s o , e s q u i n a á C a m p a n a r i o . 
1 2 0 1 8 4 - í 
S E A L Q U I L A e n 9 c e n t e n e s l a c a s a L e a l -
t a d n ú m e r o 11 . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 6 8 . I n -
f o r m e s e n S a n M i g u e l 64 , a l t o s . 
1 2 0 6 7 4 - 6 
— S É T a L Q U I L A e n m ó d i c o p r e c i o e l p r i n c i -
p a l ^ a n L á z a r o 127 , c o n s a l a , d o s c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i j m a . 
P u e d e v e r * e d e 9 a . m . á 5 p . m . 
1 2 0 8 9 4 - « 
SE ALQUILA 
L a c a e n C a l z a d a d e l C e r r o 6 2 0 , e s f r e s c a 
y e s p a c i o s a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 2 0 S 2 . M 
S e a l q u i l a e n A n i m a s 7 0 ; $ 2 1 . 2 0 : l a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 6S, B o d e g a ; i n f o r m a e l L i c e n -
c i a d o P u l g . S a n I g n a c i o 46 d e 1 á 5. 
1 2 1 7 7 ' 4 - 8 _ _ 
A T E N C I O N . P r o p i a s p a r a o f i c i n a s s e a l -
q u l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , c u a t r o h e r m o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , e n S a n 
I g n a c i o 44 c l t o s . e s q u i n a á l a d e O b r a p l a . 
I n f o r m a n e u l o s b a j o s , e l d u e ñ o d e a C a f é 
12187 26-8Ajr 
SE i L Q U I L A 
E l a l t o d e C h a v e z 2 7 A p r A S l V M á R e i n a 
y B e l a s c o a l n . e s d e c o n s t r o c c i ñ n m o d e r n a , 
y s e c o m p o n e d e s a l a , c a l e t a , d e s h s V . i t a c l o -
n e s , b a f . o y d e m á s s e r v i c i o B E n í t a r i o m o d e r -
n o . L a l l a v e e n e l b a j o B ó i n f o r n M r á n e n 
l a C a l z a d a d e l P r í n c i p e A l í o a b O ¿ j ¿ ( a l t o . » ) 
1 2 0 6 » - V I 
R e i n a ! 0 4 
A c a b a d a d e f a b r i c a r e s t a h e r m o s a c a s a 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s y l o s b a j o s , t a n t o e l 
u n o c o m o e l o t r o , r e ú n e n t o d o e l c o n f o r t q u e 
s e p u e d a d e s e a r . I n f o r m a n S a b a t ; ; y B o » - -
d a . U n i v e r s i d a d 20 . T e l é f o n o 6 1 S 7 . 
1 2 0 8 3 8 - 6 
SE ARRIENDA 
U n a finca á 1 k i l ó m e t r o d e l a v « . 
C a l z a d a , m a g n i f i c a c a s a a r b o l P d o b o r a * • 
•T. d ^ l M o n t e 5 6 2 . 1 1 9 7 6 a y 
4-5 
A P A U T A M E N T O 
2 e s p l é n d i d a s , i n d e p e n d i e n t e » , 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s b a j o s d e l a s 
n u e v a » c a s a n L e a l t a d 121 y 1 2 1 B c o n d o s 
v e n t a n a s , s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , s a l e t a c o m e r , b a ñ o , e t c . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n S a n 
L á z a r o 30 . 1 2 0 8 9 4 - 6 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
S a n R a f a e l 7 5 B c o n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o e t c . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
e s q u i n a L e a l t a d . I n f o r m a n S a n L á z a r o 3 0 
1 2 0 8 8 4 - 6 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a , c ó m o d a c a s a C a m -
p a n a r i o 44 , e s q u i n a V i r t u d e s , c o n z a g u á n , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , o t r o 
p e q u e ñ o y u n o e n l a a z o t e a , b a ñ o , e t c . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n S a n L á z a r o 3 0 . 
1 2 0 8 7 4 - 6 
Gervasio 47 . altos 
S e a l q u i l a n e s t o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
t o s d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a 34 
C . 2 7 5 6 8 - 8 
SE ALQUILA 
E n 25 c e n t e n e s l o s a l t o s d e l a c a s a A g u i a r 
y M u r a l l a . I n f o r m a n G a r c í a T u ñ ó n y c o m p . 
1 2 0 8 6 8 - 6 
S E A R R I E N D A u n a n u e v a y b o n i t a c a s a 
e n L a m p a r i l l a 66 , d e I n q u i l i n a t o , e l e n c a r g a -
d o l a d e j a p o r d e s e a r d e s c a n s a r . 
1 2 0 4 9 4 - 6 
S E A L Q U I L A e n m o d e s t o p r e c i o á m a t r i -
m o n i o 6 d o s c a b a l l e r o s , u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , c o n t o d o s e r v i c i o . E g i d o 2 B , e n -
t r e s u e l o s . J u n t o á E l S o l d e M a d r i d . 
1 2 0 5 1 4 - 6 
S e a l q u i l a 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o u n a c a s a e n c a l l e c o -
m e r c i a l , s u d u e ñ o l a h a a c o p a d o c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o 27 a ñ o s y p o r r e t i r a r s e d e l o s n e -
g o c i o s l a a l q u i l a , d e m á s p o r m e n o r e s i m p o n -
d r á n S a l u d n ú m e r o 2 3 . 1 2 0 5 3 4 - 6 
S E A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o l o s m u y 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e C r e s p o 80 c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y 2 a l -
t o s , p i s o s d e m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
e t c . L a l l a v e é I n f o r m e s ' e n e l n ú m e r o 7 8 . 
1 2 0 C 1 4 - 6 
C A S A D E M O R A L I D A D , M o n t e 6 e s q u i -
n a á Z u l u e t a h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e d o s 
c e n t e n e s h a s t a s e i s , c o n O rtin m u o b U i s . r o n 
c o m i d a s i l o d e s e a n , j a f i o s y e n ' . r a d a á t o -
d a s h o r a s . C a s a d e f a m i l i a s . 
1 2 0 5 9 8 - 6 
S E A L Q U I L A N : l o s b a j o s y a l t o s d o l a 
c a s a P r a d o n ú m e r o 16, I n f o r m a r á n e n P r n d o 
n ú m e r o 2 0 . 1 2 0 1 5 6 - 6 
u s o d e t o d a l a c a s a . P o r t i 
t e a c o r r i d a , d o m i n a t o d o e l h o r i z o m 3 0 , 
d u c h a , l u z : n o h a y m á s i n q u i l i n o s o ba f l* . 
n ú m e r o 3 0 A . e n t r e 1 0 y 12 V e d a / i n 11 
1 x 9 7 3 0-
S E A L Q U I L A l a c a s a N e p t i m 5 ~ 7 s r ~ ^ . 
p u n t o y b u e n a c u a d r a , p r e c i o ú n i c o i'-í̂ 11** 
t e n c i - . L a l l a v e e n l a c a s a d e E m n ^ f s Ce*» 
e s q u i n a . I n f o r m a n M u r a l l a 44 (je . 
1 1 9 7 0 
_ g * 
E n A g u i a r 1 4 0 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a p a r a f 
ó e s t a b l e c i m i e n t o c o n p i s o d e m a r m o l niilUl 
p u e r t a s á l a c a l l e ; e n l a m i s m a . e » , ^ 
l a n h a b i t a c i o n e s . 1 1 9 0 0 ^ l u i . 
S E ~ A L Q Ü 1 L A l a e s p a c í o s i T y v e n t i í a d í ^ 
s a N e p t u n o 1 6 3 c o n n u e v e c u a r t o ^ ^ 
d e m o s a i c o , d o s i n o d o r o s , b a ñ o v < ^ . a u ^ , > 
I n f o r m a n e n l a 1 6 5 . WH'y' e 3 P « n « í , 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s d e l a c a . - a ¿ f e e ú a M a r t a tu-
r o 17 , a c a b a d o s d e a r r e g l a r , c o n s a l a *" 
t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , d u c h a y ¿ o s i í̂** 
r o s , t o d a c o n p i s o d e m o s a i c o s l a n 1 * ' 
e n l o s a l t o s . P a r a i n f o r m e s S a a Pí»ri , .„ 
m e r o 6 ( A l t o s ) 1 1 9 1 8 ^ " ^ o m. 
E N F E R N A N D I N A 38. e n t r e M o n t e T r í ! 
d i z . s e a j q u i i a n v a n a s a c c e s o r i a s de ' n - T 
c o n » . t r u c c i ó n m o d e r n a , p i s o s u e m o . a l c o 
b u e n s e r v i c i e s a n i t a r i o , p a t i o i n d e p e n d i p • * 
P r e c i o d o s c e n t e n e s . I n f o r m a n e n ú miPi** 
6 e n R e i n a 6. 1 1 8 8 6 
S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a casaTár"^ 
D r a g o n e s 1 0 6 , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a r r r 
c o n s a l a , c o m e d o r y 10 c u a r t o s ; f r t ^ p a " ^ 
h i g i é n i c a . » A l q u i l e r m u y r e d u c i d o : l a '¡a 
e n l o s b a j o s . I n f o r m e s e n l a t i e n d a de / * 
p a s E l O r i e n t e . D r a g o n e s 4 4 , e s q u i n a fi nt" 
l l a n o . 1 1 9 3 4 g.'J*" 
O J O — E N C O M P O S T E L A - 8 0 ~ a i t r ? 
e s q u i n a á M u r a l l a s e a l q u i l a n h e r m o s a s 
b i t a c i o n e s á h o m b r e s s o l o s 6 m a t r i m o n i 
s i n n i ñ o s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , p i so «1* 
m o s a i c o ; c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o v h„ 
c h a . 1 1 8 5 0 Vlu' 
MURALLA 94. 
Se alquila el bajo para estableci. 
miento. Informarán en Muralla aú. 
mero 123. (Altos.) 
11843 io.! 
La casa mejor sitnada de Guanabacoa 
M a c e o 1 1 2 , e n l o m á s a l t o d e l a i o m a " S a n 
J u a n " , s e a l q u i l a ; p a i s a j e e n c a n t a d o r , f a -
b r i c a d a e n a l t o y e n r o c a , 5 h e r m o s o s c u a r -
t o s , 2 t r a s p a t i o s , 2 p o z o s d e a g u a s c u r a t i -
v a s . L l a v e e n e l 1 1 2 y m e d i o . M á s i n f o r m e s 
C a l i x t o G a r c í a 66, G u a n a b a c o a 6 13 n ú m e r o 
3 0 A , V e d a d o . 1 1 9 7 2 4 - 3 
V E D A D O e n B c e n t e n e s s e a l q u i l a n u n o s 
a l t o s , m u y f r e s c o s c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
t e C a l l e 10 n ú m e r o 6. 
1 1 9 9 5 4 - 5 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s a l t o s C o m p o s t e l a 1 4 1 , f r o n -
t e a l c o l e g i o d e B e l é n , s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , 
p a r a c o m e r , 5 c u a r t o s y o t r o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o y d o b l e s e r v i c i o d e i n o d o r o s . E n l a V i -
d r i e r a l a l l a v e . P r e c i o 17 c e n t e n e s . P r a d o 3 8 
i n f o r m a n . 
1 1 9 8 8 B - 5 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q i ü S 
á F . n ú m e r o 63 , s e a l q u i l a 1 l o c a l en $8 5? 
y t a m b i é n s e a l q u i l a u n c u a r t o d e m a n z a n i 
e n $ 1 0 . 0 0 t o d o c e r c a d o y m u y a d e c u a d o pa-
r a d e p ó s i t o d e m a c e t a s y a d e flores y a dt 
á r b o l e s f r u t a l e s e t c . E n l a m i s m a i n f o r u A . 
r á n . 1 1 8 8 4 g . i 
E N T R O C A D E R O 63 . C A S A d e u n a f a m l i u 
d e m u c h a m o r a l i d a d s e a l q u i l a n f r e s c a a f 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s l s t e n c l i , 
T a m b i l n sg a d m i t e n a b o n a d o s á c o m e r . 
C . 2 7 3 0 ] a?. 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e S a l u d 29̂ 7*1 
c i é n c o n s t r u i d o s á l a m o d e r n a m u y c ó m o d o i i 
l a l l a v e e n l a t i n t o r e r í a d e a l l a d o ; In for -
m a n e n l a N o t a r l a d e l D r . A . G . H u e r t a » 
F o r n a r i s , A g u i a r 4 3 . 
1 1 8 4 0 8-1 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D . s e a lqu i l a 
e n J 2 1 . 2 0 e r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a d e sala, 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e agua 
d e V e n t o y u n g r a n p a t i o . E n l a m i s m a In-
f o r m a r á n . 1 1 8 3 5 8 - i 
SALUD N. 60 
Se alquila 
U n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l t o , d e e s -
q u i n a , e u e l m e j o r p u n t o d e l a c a l l e d e l 
O b i s p o , p a r a o f i c i n a s 6 e s c r i t o r i o s . D a n r a -
r ó n e n O b i s p o 56 a l t o s , e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
1 1 9 8 6 8 - 5 
Coraida á domic i l io 
D e l a a c r e d i t a d a c a s i a d e G a l i a n o 7 5 , t e -
l é f o n o 1 4 6 1 , s o s i r v e n e n t a b l e r o s c o n d i -
m e n t a d a c o n a r t í c u l o s d e p r i m e r a c l a s e , 
p u n t u a l i d a d e n l a s h o r a s q u e l a p i d a n , t a m -
b i é n s e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
1 2 0 0 3 4 - 5 
V E D A D O s e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , 
c o n 7 c u a r t o s , p a t i o y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
m u y s e c a y f r e s c a , C a l l e 4 n ú m e r o 4. I n f o r -
m a n c a l l e 10 n ú m e r o 1 8 . . 
1 2 0 1 8 4 - 5 
S E A L Q U I L A E n 6 c e n t e n e s l a c a s a P r í n -
c i p e 20 , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , e t c , 
e s d e a z o t e a . I n f o r m e s I n f a n t a 40 ó E g i d o 
n ú m e r o 6 5 . 1 1 9 4 5 4 - 5 
Paede V d . a lqu i la r 
L a c a s a q u e m á s l e a g r a d e , d e l a s q u e s e 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d a s , S I N D A R F I A D O R , 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
V a y a á E M P E D R A D O n ú m e r o 60 . y d í g a n o s 
l a c a s a q u e d e a e a . 
1 1 9 8 7 1 5 - 5 A g 
S E A L Q U I L A e n L a g u n a s €8 h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e , e n S i t i o s 114 y C r e s p o 48 a l t a y b a j a s , 
e n l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
1 2 0 1 1 4 - 5 
Galiano 7 5 . Teléfono 1461 
H a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e m u y 
f r e s c a s c o n t o d a a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a -
d o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
1 2 0 0 1 4 - 5 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s c o n e n t r a d a indi-
p e n d i e n t e . L l a v e é i n f i r m e s E s c o b a r nú-
m e r o 1 6 6 . T e l é f o n o 6 3 7 1 . 
1 1 8 1 1 8-31 
C O N S U L A D O 55 y 57 a l t o s ; e n e s t a s her-
m o s a s c a s a s a c a b a d a s d e a b r i r s e a l q u l l u 
c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , a m p l i a r hab/tecto-
n e s p r o p i a s p a r a e l v e r a n o p o r l o frescaa 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , á p r e c i o s rnOdicos . 
1 1 8 1 4 8-31 
S E A L Q U I L A N e n l o s a l t o s d e l B a n c o Na-
c i o n a l , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so lea , coi 
y s ü i a s i t e n c i a : t a m b i é n s e a l q u i l a u n di» 
p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a , 
1 1 7 7 1 8-31 
V E D A D O S e a l q u i l a 6 v a n d e l a c u s a l / .ne» 
e n t r e I y J . í á l a e n t r a d a ) s e i s c u a v t o s . >a'a, 
s a l e t a y c o m e d o r . L d o . M a r i o D í a . ' , i v a r . 
E m p e d r a d o 5. D e 9 á 11 a . m . 
1 1 7 7 4 3-3"— 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s d e In-
q u i s i d o r 12 . c o m p u e s t o s d i s i e t e c u a r ^ 
s a l a , s a l e t a , b a ñ o 6 I n o d o r o , a r r e g l a d o s coa 
e l m a y o r g u s t o . L a l l a v e e n I n q u i s i d o r 10. 
1 1 8 0 4 _ y L . 
E N F E R N A N D I N A 88 e n t r e M o n t t í y C4-
d i z , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s c o n e n t r a d a in-
d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a 1 
t r e s c u a r t o s , p i s o s d e m o s a i c o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , G a n a s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n en 1» 
m i s m a ó e n R e i n a 6. 1 1 7 9 4 j } — . 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
P r ó x i m a s á c o n c l u i r s e l a s r e p a r a c i o n e l 
q u e e s t á n e f e c t u á n d o s e e n l a c a s a S a n B » ' 
f a e l n ú m e r o 64 , s e a l q u i l a . E s p r o p i a p a » 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a . P u e d e v e r s e á t o d a s hora* 
y d e l p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s infcr!2J' 
r f i n e n l a m i s m a y G o n z á l e z y C o s t a . B"* 
r a t i l l o 1, P l a z a d e A r m a s , T e l é f o n o l ™ -
1 1 6 8 6 \ 1 0 r » | 
E s p l é n d i d a s habitaciones-
f r e s c a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d 6 3 ' ' ! 
b l e s , p i s o a l t o , s e a l q u i l a n á m ó d i c o precw 
e n C a r l o s I I I , 6. M e r e c e l a p e n a i r á v ¡ ^ ; a , , 
1 1 6 6 4 1 5 - 2 9 1 1 ^ 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e d e ^ n i v e r • 
n ú m e r o 29 c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , .c0'" * 
d o r y 6 c u a r t o s , 2 p a t i o s , 20 c a b a l l e r i z a s 
l a m o d e r n a . D a r á n r a z ó n e n l a m i s m a o 
e l " c a f é E l B a n c o , L a m p a r i l l a y A g u i a r . vr*-
p i a p a r a e s t a b l o y c o c h e s . „ . „ 
1 1 Í 8 5 1 5 - 2 9 ^ 
S e a l q i i i l » u 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s y baJ 
I n d e p e n d i e n t e s d e l a c a s a L u y a n ó o9 J * * 
d e l M o n t e d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y ^ 
c i o s s a n i t a r i o s d e p r i m e r o r d e n . ln^L'.ri.1,1nji 
e n l a m i s m a . 1 1 6 5 8 2 6 - - ^ _ ^ , 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e S o l 5 2 e n t r e 
C o m p o s t e l a y H a b a n a , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o a m p l i o s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , d o s I n o d o r o e . p i s o s d e m a r -
m o l y m o s a i c o . L a l l a v e é I n f o r m e s e n l o s 
a l t o s . 1 1 9 5 3 8 - 5 
S E A L Q U I L A L e a l t a d 27 , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o , l a l l a -
v e e n e l 2 9 , s u d u e ñ o P r a d o 88 ( b a j o s ) c u a -
r e n t a p e s o s m o n e d a a m e r i c a n a m e n s u a l e s . 
1 1 9 4 » 4 - 5 
S E A L Q U T L A N l o s a l t o s d e l a c a s a B e l a T s ' ' 
c o a l n 125 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a p a r a p r e - ' 
c í o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a r á n e n S a n J o s é 
n ú m e r o 3 4 . L a l l a v e l a t i e n e e l m a e s t r o z a - i 
p a t e r o . 1 1 9 9 8 1 5 - 5 A g . 
SE ARRIENDA 
ó vende un salón teatro, fabricado e»' 
presamente para cinematógraiO, ^ 
su utiliría completa, condiciones satt*" 
tarias etc. Está funcionando, l^01" 
ma F. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a e n ^ ^ ¿ ^ 
z a d a d e V i v e s 1 9 2 . P r e c i o m ó d i c o , aca . " o i 
r'e f a b r i c a r c o n l o a a d e l a n t o s m o d e r n o s , ^ 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a l o s a ^ ^ r m e i 
l l a v e s e n e l c a f é e s q u i n a á G l o r i a . I n i o ' 1 " 
M o n t e n ú m e r o 1 1 3 y 1 1 5 . , , a T i 
1 1 6 9 4 1 5 - 2 9 J ^ 
S E A L Q U I L A N J U N T A S 6 S E P A R A D A S 
l a s n u e v a s c a s a s d e C e r r o 629 y 6 2 9 A c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , 
p a t i o , t r a s p a t i o y a m b a s c o n a r b o l e d a a l 
f o n d o , p a r a d a d e c a r r o s e n l a m i s m a p u e r -
t a . S o r . m u y v e n t i l a d a s y s e d a n e n p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m e s a l l a d o . 
1 1 » 4 4 ^ 8 - 5 
E N R E I N A 14 s e a l q u i l a n >'ab:fatc(!ncl»-
c o n ó s i n m u e b l e s y c o n t o d a a51̂ ,, y e* 
E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s e n R e i n a y 
G a l i a n o 136 . S e d e s e a s e a n p e r s o n a s oC j 
r a l i d a d . 1 1 4 8 J 2 e - ¿ j L — 
SE ALQUILAN 
A c a b a d o s d e r e f o r m a r s e l o s f r e s c o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a I n d u s t r i a 84 ( e s q u i -
n a C o l ó n ) l a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o n ú -
m e r o 36 . 1 1 9 3 7 8- .) 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a e n 
l e s 78 , t r e s p i s o s i n d e p e n d i e n t e s . r j j e -
m ó d i c o , a c a b a d a d e f a b r i c a r c o n 10'r n)j»-
l a n t o s m o d e r n o s . T a m b i é n se d a e n *-xr .¿tt-
m i e n t o á l a p e r s o n a q u e q u i e r a e n l 0 í l . 
s e c o n t o d a . I n f o r m a n A n g e l e s n ^ f í . ^ J l 
1 1 6 0 6 l ^ t — 
SE A L Q U I L A 
T r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s 
ó s e p a r a d a s p a r a h o m b r e s s o l o s . S e e x i j e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e i n a 33 . A l B o n M a r -
c h é . 1 1 9 6 5 8 . 5 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s d e l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 4 0 9 c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . L a l l a v e y p a r a i n f o r m e s Q u l r o g a 5. 
1 1 9 6 3 4 - 5 
Mercaderes ri. 2, altos 
S e a l q u i l a p o r t r e i n t a y c u a t r o p e s o s e n 
o r o e s p a ñ o l m e n s u a l e s u n D e p a r t a m e n t o i n -
d e p e n d i e n t e - c o m p u e s t o d e g a b i n e t e , u n c u a r -
t o a l c o b a y o t r o c o n b a ñ o é i n o d o r o . Y t a m -
! b i é n u n a h a b i t a c i ó n a p a r t o p a r a * e s c r i t o " ' 
I p o r t r e s c e u l e u f e í , L l p b r U r o I n f o r m a r a \ 11954 a . 
q u i l a n c o n j u n t a ó s e p a t a u c m » ^ " - - -
d e l o s a l t o s . L a s l l a v e s e s t á n e n ^9 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n e n A m i s t a d 111 ^ « o j 
1 1 3 4 B 1 » ^ -
¿ L T O S l S P á C l O S O S , 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s a o 1 f l í . 
s a M o n t e 72, e n t r e I n d i o y S i n ^'l,01 103 co* 
n e m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y t o d a s 1 ¡y 
m o d i d a a e s p r o p i a s p a r a u n a « í 3 ^ 6 " " , e í " 
m i l l a y z a g u á n y e n t r a b a í n d e I l e " 
d e l o s b a j o s . E n l a m i s m a i n f o r m a « " & " - . 
C . 2 7 3 2 
SS ALQUILAN . ^ 
H a b i t a c i o n e s e n E g i d o 16 y P » l d o .Vii i iJ»'1 
6 s i n m u e b l e s ( - a b a l l e r o s s o l o s ó m » ' 
n i o s i n n i ñ o s . T f e l é í o n o a 1 ^ * " oJl* 
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E D 
Aíientras el estómago y los rntea-
* ^ n desarreglados, no se pue-
r ^ n ^ a r que todo vaya bien. Tome 
la Emulsión de Angier Es 
^ t ^ d a especialmente para el tra-
8dapJnto dflas afecciones del esto-
c o v de los intestinos. Ayuda la 
^ Á r . meiora la nutrición, y ac-
^ 0 l a x a d o suave en lo. i n t -
^ creando así sangre pnra y carne 
firme. 
Habana, Agosto 7 de 1908. 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado por las brigadas los trabajos 
giguientes: 
Desinfecciones 
por Tuberculosis 2 
Por Tifoidea 3 
por Difteria. ; •• 1 
Por Sarampión 1 
por Escarlatina 1-
pesinfección de 2 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 43 pie-
xas de ropa. 
Petrolizacion y zanjeo 
Kccogida é inutilización de 4,525 la-
v pctrolización de varios charcos, 
zanías y desagües en las calles de 3 
Ha¿ta 27, de G á Paseo. Milagros, sie-
te pocctas en Santa Catalina, nna fur-
nia cu San Mariano, reparto de Pá-
rra^a San Cristóbal, San Salvador, 
San José, Peñón. Arzobispo, Tulipán, 
Parque Recreo. Moreno, reparto de 
B-tancourt. Monte, Perdomo. Fresne-
da San Kafael, Universidad Nacional, 
hospital número 1, reparto de Hup-
mann. Prado, Corrales, San^ Lázaro, 
Dragones, Amistad é Industria. 
limpieza de 1,318 metros lineales 
'de zanja en la estancia San Juan 
(Bautista, fondo del hospital las Ani-
mas, puente de Concha entre las dos 
Oínéas y chapeo de 240 metros cna-
idrados de manigua en Triscornia. 
Leches adulteradas 
' De las 110 muestras de leches ana-
íizadas el día 6 de Agosto, en la Je-
fatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han 
resultado en malas condiciones tres 
muestras. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
(Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,179 
casas, lo que dá un promedio do 49 '52 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito 7 depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc. 53. 
Inspecciones de Mercados, 10. 
E l Teatro Artístico. 
Este oatalMe eemacario ilustrado 
tjue con tanto abierto dirige nuestro 
loompañero en >l¡a preaisa e-l señor don 
Pmncisco Macías se Te»co iná6nd ,a por 
bí solo. Vieaie repleto de fotograbadas 
y de texto asneo o é in/teresamte, del 
<íiie pokMkl juzgar iruestros üeetores 
por el siguiente sumario: 
P-aréatesis^ — Albisu. — Elenco Bo-
rrks. — Nacwxnal, Payfret, Martí, Ac-
tualidades. — Los Keller. — Albam-
fora á pninto de ser destruido-. — Los 
Robreño y Regimo. — CroarLea tea-
tral. — Teatro por la Isla. — Espa-
ña teatral — Cróni-ca Extranjera. — 
Entre bastidotres. — E/oerifta Guerra, v 
20 grabados de Artistas. 
En loe teatros.— 
En el Nacional función de moda con 
En excelente programa. 
Le la gran colección de películas 
que posee la empresa se exhibirán 
tremtaa divididas en tres tandas. 
La bella Carmela y el maestro Jiraé-
^z, cuyos triunfos se cuentan por no-
che, bailarán al final de las tandas 
primera y segunda, los acróbatas Bo-
aesettis, trabajan en la primera y ter-
cera y Nayada "la reina del aire" en 
^ segunda y tercera. 
En Payret sábado rojo" y una no-
Vedad. 
Consiste ésta en el estreno, á segun-
ua hora de Agencia teatral, zarzuela 
üe La Presa, y en la cual obtiene es-
te notable transformista uno de sus 
mas grandes éxitos. 
Antes y después del estreno irán 
•Acuarela criolla y E l país de los chi-
vos. 
En Albisu hace esta noche su debut 
la ^Pática tiple cómica Mercedes So-rra. 
La empresa ha elegido para presen-
& la nueva tiple la ap^udida co-
media lírica de Carlos Arniches y Gar-
cía Alvarez y música del maestro Se-
cano, titulada Alma de Dios. 
^ a á segunda hora. 
La primera y tercera tanda se cu-
Dren con E l puñao de rosas y E l bar-
Wlcro, respectivamente. 
Ĵ uen programa. 
Las cuatro tandas que anuncia para 
ŝta noche el popular teatro de Martí, 
8e verán de bote en bote. 
Jmi el programa combinado por los 
^Présanos figura el estreno de tres 
Películas y además se exhibirán otras 
grran mérito. 
graciosa y siempre aplaudida 
finJ?^y1SU moüo Nathal trabajan al nal de las tandas primera y tercera 
L w , ?Sa y ac!ama(ia Luisa Reque-
fiada H ^ . r á y arte acompa-
^ tand'a PC ^ la segunda ^ c™*-
dicho. Heno seguro, 
l^h? l?,^0100 que ofrece esta noche 
actualidades se estrena la película ti-
tulada Las elecciones en la Habana, 
vista de la cual se nos hacen grandes 
elogios. . . _ , 
Les Mary-Bruni, el sin nval duetto 
italiano, cantará al final de las tan-
das primera y tercera y los ''fantoches 
humanos" presentarán nuevos traba-
jos en segunda y cuarta. 
Y en Alhambra á primera hora va 
una zarzuela de Villoch y después Co-
cinero y secretario. 
Pronto estreno de Cinematógrafo 
Cubano, zarzuela del popular Villoch 
con cinco nuevas decoraciones del gran 
Arias. 
E l éxito es seguro. 
jA Matanzas!— 
Mañana domingo, á las siete y trein-
ta, saldrá de la estación de Villanue-
va un tren excursionista con direc-
ción á Matanzás. 
Sabemos que muchas distinguidas 
familias de esta capital han tomado 
pasaje en esta excursión con bjeto de 
visitar las cuevas de Bellamar. 
Hübrá automóvil para conducir los 
excursionistas á ese delicioso punto. 
E l pasaje de ida y vuelta solo costa-
rá en primera tres pesos y en tercera 
uno cuarenta, oro americano. 
¡A Matanzas, pues! 
Mortaílidad en los niños. — 
En muchas naciones la cuarta parte 
de los niños que mueren de la edad de 
un día hasta los cuatro años, es cau-
sada por males del estómago y el resto 
de las defunciones por todas las de-
más enfermedades juntas. La mayor 
parte de estos enfermitos se salvarían 
tomando en pequeñas dosis el Elíxir 
Estomacal de Saiz de. Carlos, que cura 
esas enfermedades de los niños en to-
dos sus edades, incluso en la época de 
la dentición y.géstete. 
La nota final.— 
Uin miño, que desealba instruirse, 
pregunta)ba á su amaestro: 
—¿Haoe usted; fe.voa* de dieeirane, 
qué se -eintiende por ofora póstuma? 
—Se llamia postuma, respondió el 
nmestro, aquella abra, que •escribe un 
autor después de muerto. 
jn E M l a t r o D Q h a s i d o c r e a d o p o r Q U E P -
L A I N ; d e s d « e n t o n c e s , t o d o s l o s p e r f u m a -
d o r e s h a n s e g r u i d o e s t a f ó r m u l a s i n p o d e r 
p o r e l l o p e n e t r a r e l v e r d a d e r o s e c r e t o q u e 
l o s n w ^ r l u l n s e t r a n s m i t e n d e P a d r e á. h i j o . 
E l H E L I O T R O P O d e G U E R L A 1 N . l o m l f i u o 
q u e s u V E R B E N A , s o n a p r e c i a d o s p o r I n s 
p a r i s i e n s e s e l e g a n t e s q u e s a b e n q u e n o s o 
p u e d e i g u a l a r e s t a s d o s c r e a c i o n e s . 
INTBEESA A LOS SEÑORES VICA-
RIOS, AROHIVEROfí DE LA REPÜ-
BLIOA—Se desea obtener la partida 
de defunción de don Pranoisco Pastor 
Badal, español fallecido en esta isla, 
por los años 1840 á 1855. Será larga-
mente gratificado quien remita la ci-
tada partida á Julio .García, calle de 
San Ra/fa/d número M3/̂ . Antigua ca-
sa de J . Valles, Habana. 
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DIA 8 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra 'Señora. 
E l Oircular está en Nuestra Señara 
del Pilar. 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
fla O. de J . , confesores; Ciriaco, Esma-
ragdo, Leónides y Emiliano, mártires. 
San Emiliano, obispo y confesor.— 
Durante la terrible y cruel persecución 
que sufrieron los fieles, en el reinado 
de los emperadores destruidores de las 
santas imágenes, se distinguió el glo-
rioso San Emüiano, por su energía, ce-
lo y ardor en defender el culto de las 
sagradas imágenes. 
Por sus notorias virtudes fué elevado 
á la silla episcopal ele Cizico; y en tan 
elevado puesto redobló su fervor y sus 
trabajes, estendiendo la fe de Jesucris-
to por todas partes. Con tan celoso pas-
tor crecía admirablemente el rebaño 
que se üe encomendara, y era tan gran-
de la fama del santo obispo Emiliano, 
que bien pronto llegó á noticia del em-
perador León Isaurico. Mandó este en-
cerrar al santo en un oscuro calabozo, 
donde se le trató con la mayor cruel-
dad y se le hizo sufrir muchísimo. Des-, 
pués de algunos meses de padecer, vis-
ta su inalterable paciencia é invencible 
constancia, fué desterrado á una ciu-
dad de Grecia, en la cual acnbó santa-
mente sus días, durante el siglo I X . 
FIESTAS E L DOMUNGO 
'Misas solemnes.—-En la Catedral y 
en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Puríaima Concepción 
en San Felipe. 
I M B I O 1 1 S f l l l i W 
D u r a n t e e l p r e s e n t e m e s e n l a I g l e s i a d e 
e s t e M o n a s t e r i o s e c e l e b r a r á n , c o n l a s o l e m -
n i d a d a c o s t u m b r a d a . l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : 
E n h o n o r d e l a S e r á f i c a M a d r e S a n t a C l a r a 
d e Asís: D í a 11 & l a s 5 p . m . V í s p e r a s c a n t a -
d a s y & l a s 7 G r a n S a l v e c o n o r q u e s t a . 
D í a 1 2 & l a s 9 a . m . S o l e m n e m i s a á t o d a 
o r q u e s t a , o f i c i a n d o e l K . P . G u a r d i á n F r a y 
J u s t o T r e c u . F r a n c i s c a n o ; o c u p a r á l a S a -
g r a d a C á t e d r a F r a y N i c o l á s V i c u ñ a . R . P -
G u a r d i á n d e l C o n v e n t o d e G u a n a b a c o a . 
D í a 16 á l a s 8 y m e d i a a . m . m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n á c a r g o d e l R . P . F r a y J u a n 
M a r í a P u j a m a . F r a n c i s c a n o ; o f i c i a r á e l R -
P . V i v a r i o F r a y C a s i m i r o Z u b i a . 
D í a 1 2 á l a s 7 p . m . G r a n S a l v e c o n o r -
q u e s t a . 
D í a 13 á l a s í a . m . M i s a S o l e m n e e n l a 
q u e o f i c i a r á e l R . P . F r a y B e r n a r d o L o -
p á t e g u i y p r e d i c a r á e l R . P . C o m i s a r i o P r o -
v i n c i a l F r a y J . D a n i e l d e I b a r r a . 
D í a 14 á l a s 7 p . m . G r a n s a l v e c o n o r -
q u e s t a . 
D í a 15 á l a s 9 a . m . M i s a s o l e m n e , o f i -
c i a n d o e n e l l a e l R . P . A n t o n i o R e c o n d o y 
o c u p a n d o l a S a g r a d a C á t e d r a e l R . P . F r a y 
B e r n a r d o L o p á t e g u i . 
L a M . R . M . A b r d e f a , I . a C o m u n i d a d y e l 
S í n d i c o d e l M o n a s t e r i o I n v i t a n p o r e s t e m e -
d i o á l o s fieles, p a r a q u e a s i s t i e n d o á l a s 
a n t e r i o r e s fiestas r e l i g i o s a s , c o n t r i b u y a n a l 
m a y o r e s p l e n d o r d e l C u l t o . 
1 2 1 7 1 8 - 8 
ESPECIAL PARA EL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
S e e n c a r g a d e c o n f e c c i o n a r t o d a c l a s e d e 
r o p a p a r a S a c e r d o t e s . E f i p e c i a l i d a d e n s o t a -
n a s , m a n t e o s . e s c l a v i n a K . d u l l e t a s , c a s u l l a s , 
c a p a s p l u v i a l e s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l 
r a m o . 
< 5 C n e r o 3 i n m r - j o r a b l e s y e c o n ó m i c o s . 
S e s i r v e n p e d i d o s p a r a t o d a l a I s l a . M á n -
d e n s e l a s m e d i d a s e x a c t a s . 6 u n a p r e n d a c o -
m o l a q u e s e d e s e a . P r e c i o s r e d u c i d o s . I n -
d u s t r i a 7 2 , a l t o s . — H a b a n a . 
1 2 0 2 0 a l t . 1 3 - 8 A g 
JHS. 
I G L E S I A Ü E B E L E N S. J . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a s u s c u l t o s 
a c o s t u m b r a d o s l a C o n g r e g a c i ó n d e l I n m a -
c u l a d o C o r a z ó n d e M a r í a á l a h o r a a c o s -
t u m b r a d a . 
L a M i s a d e C o m u n i ó n s e r á á l a s 7 y m e -
d i a a . m . 
1 2 1 5 2 - . t - 7 - l m - S 
Pr imi t iva Kea l y Muy Ilustre 
A rchicofr í idía de María San-
t í s i m a de los 
S e a n u n c i a p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s 
H e r m a n o s , q u e s e t r a n f l e r o l a M i s a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l S e g u n d o d o m i n g o d e e s t e m e s , 
a n u n c i á n d o s e o p o r t u n a m e n t e e l d í a e n q u e 
s e c e l e b r e . 
H a b a n a , 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 8 . 
X l c a n o r S . T r o a c o i c o . 
C . 27158 1 t - 7 - r : . l - 7 
Muy I lustro A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento er i -
gida en la iglesia parroquial 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
A c o r d a d o q u e é l C i r c u l a r p a s e á l a I g l e s i a 
d e G u a d a l u p e e l d í a 10 d e l a c t u a l , s e a v i s a 
p o r e s t e m e d i o á l o e , h e r m a n o s d e e s t a A r -
c h i c o f r a d í a y ' á l o s fieles e n g e n e r a l q u e 
a d e m á s d e l a s m i s a s d e 7, 7 y m e d i a , 9 
y 1 2 s e c e l e b r a r á l a m i s a d e l S a c r a m e n t o á 
l a s 8, c o n m i n i s t r o s , h a c i é n d o s e d i a r i a m e n t e 
l a r e s e r v a á l a s 5 p . m . 
E l d í a 16 l a m i s a s e r á á l a s S y m e d i a , 
c o n s e r m ó n á c a r g o d e l R d o . P . A m i g ó , y l a 
r e s e r v a á l a h o r a d e c o s t u m b r e , c o n p r o c e -
s i ó n p o r e l i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s c o -
f r a d e s y d e m á s fieles. 
E m i l i o B n b 6 
S e c r e t a r i o . 
C . 2 7 « 4 4 - 7 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l d o m i n g o 9 d e A g o s t o á l a s 9 d e T a 
m a ñ a n a , s e r á l a M i s a s o l e m n e t a o i D W ú 5 A R 0 
á S a n A n t o n i o d e P a d u a , y s e r m ó n y á l a s 
7 m i s a d e C o m u n i ó n . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l e l o c u e n t e 
o r a d o r F r a y B e r n a r d o d e L o p á t e g u i . S e s u -
p l i c a á l o s fieles l a a s i s t e n c i a . 
L a C a m a r e r a 
E l P á r r o c o 
J n a n M l m n u . 
P m n c l K e a M a r t í n e z d e M u r a r a . 
1 2 1 0 2 1 - 7 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
F i e s t a a n u a l q u e l a V . O . T . d e l C a r m e n 
d e d i c a 6. s u e x c e l s a P a t r o n a . 
E l s á b a d o , 8 d e l c o r i e n t e , á l a s 6 y t r e s 
c u a r t o s , p . m . R o s a r i o , L e t a n ^ i c a n t a d a y 
S a l v e s o l e m n e . 
E l D o m i n g o , d í a S A l a s ' y m e d i a a . m . 
M i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l , á l a s S y i n e d i a 
M i s a S o l e m n e , o c u p a n d o l a s a g r a d a c á t e -
d r a e l K . P . F r . R i c a r d o d e S a n J o s é . C . D . 
P o r l a t a r d e , á l a s 7 p , m . R o s a r i o . S e r -
m ó n y P r o c e s i ó n . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e l a s p e r s o n a s 
d e v o t a s d e l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r -
1 2 0 6 3 
L . D . V . U. 
4 - 6 
Parroquia de Jesús del Monte 
E l d o m i n g o 9 d e l c o r r i e n t e yo c e l o h r a r á 
l a fiesta q u e l a s S o d a s d e l A p o s t o l a d o d e d i -
c a n a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , á l a s 8 
a . m . s e r á l a C o m u n i ó n g e n e r a l y á i a s 
9 s e r á l a m i s a s o l e m n e c o n r r q u o s t a / s e r -
m i n p o r u n r e p u t a d o o r a d o r s a g r a d o d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s ; e l d í a 10 á l a s S so 
c e l e b r a r á u n a m i s a p o r l a s S o c i a s d i f u n t a s 
d e l A p o s t o l a d o . E l P á r m c o y l a P r e s i d e n t a 
I n v i t a n á t o d o s l o s fieles á t a n s o e m n e a c t o . 
1 2 0 6 0 :: »; 
JUBILEO CIRCULAR 
A V I S O 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d © N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
E l I l t m o . y R d m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o 
s e h a s e r v i d o a u t o r i z a r l a t r a s l a c i ó n d e l J u -
b i l e o C i r c u l a r á e s t a P a r r o q u i a , e l d í a d i e z 
d e l a c t u a l , y e l t r e i n t a y u n o d e l m i s m o , á 
l a d e l S a n t o A n g e l C u s t i d i o . c o n m o t i v o d e 
c e l e b r a r s e e n e s t a I g l e s i a , e n l a p r i m e r a d e -
c e n a d e l m e s p r ó x i m o , l a f e s t i v i d a d d e N u e s -
t r a S r a . d o l a C a r i d a d d e l C o b r o , P a t r o n a d e 
e s t a I s l a . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o d e l o s fieles. 
H a b a n a 3 d e A g o s t o d e 1 9 0 8 . 
K l P f i . r r o o o . 
1 1 8 7 4 l t - 3 - 6 d - 4 
Adultos 10 cts. 
ITiños 5 cts. 
T 
c 2763 2-b 
Centro Asturiano de la Habana 
Seooión de Instrucción 
Debiendo verificarse durante la 
mañana, tarde y nae-he del miércoles 
de la semana próxima, 12 del co-
rriente mes, los ejercicios de oposi-
ción á los premios que la Sociedaci 
otorga á los alumnos y aiumnas de 
sus clases diurnas y nocturnas que se 
hayan hecho acreedores á ellos, se 
avisa por este medio á los interesa-
dos para que preseniten sus solicitu-
des, los que aún no lo hubieren he-
cho, antes de las odho de la nocihe del 
lunes, y concurran antes de esa mis-
ma hora del martes, á enterarse de 
los particulares que coneiernen á la 
aceptación ó no aceptación de las so-
licitudes, horas y condiciones de los 
ejercicios. 
Habana, 6 de Agosto de 1908. 
El Secretario, 
José G. Agnirre. 
c. 2769 3-7 
De orden del señor Presidente se 
convoca, por este medio á los señores 
asociados de este Centro, para que se 
sirvan concurrir á la junta general ex-
traordinaria que se celebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el 9 del mes ac-
tual, á la una de la tarde, siendo la 
"orden del d ía" la siguiente:—"Re-
nuncia de la Sección de Asistencia Sa-
nitaria." 
Para concurrir á dicha junta y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 




J O S E S U A R E Z . P I N T O R D O R A D O R T 
p a i s a j i s t a d e c a m a s , s e o f r e c e á. s u s f a v o -
r e c e d o r e s p a r a t o d a c a s e d e t r a b a j o s e n l a s 
m i s m a s . O b r a p l a 6 5 ; t e l é f o n o 3 1 4 0 . 
1 1 9 1 0 8 - 4 
PAULFNO NARANJO FERRER 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a e n g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s e n e l e d i f i c i o L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13 . 
1 0 4 G 0 7 8 - 5 J 1 . 
S E S O L I C I T A U N A n i ñ a d e 1 2 A 14 
a ñ o ? , p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o . S a n 
J u a n d e D i o s 13, a l t o s . 
1 2 1 S 6 4 - 7 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a : - d e p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , á. e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s d e l o s m i s m o s , I 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a - I 
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n d e t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s \ 
a c ú s t i c o s , l i n c a s t e J p f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l » 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g - a r a n t l z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n d e E s p a d a n ú m . 1 2 
C . 2 6 8 9 1 A i r . 
E X S A N I G N A C I O 7 2 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p a r a a y u d a r á t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
d e u n a f o n d a e n I b o r C i t y , T a m p a . s u e l d o 
v e i n t e p e s o s o r o a m e r i c a n o . 
1 2 1 2 0 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O DTO 
m a n o , p e n i n s u l a r , c a t a l á n , d e 2 5 a ñ o s : t i e n e 
m u c h a p r a c t i c a y b u e n o s i n f o r m e s , e s l i n o 
y d e b u e n a p r e s e n c i a y v a á d o n d e q u i e r a n , 
s i n p r e t e n s i o n e s e n e l s u e l d o . C o m p o s t e l a 
2 4 . p r e g u n t a r p o r l a S r a . E l v i r a . 
1 2 1 1 1 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H I C O D E D O -
c e a ñ o s , p e n i n s u l a r , q u e e n t i e n d e a l y r o d e 
I n g l é s , b i e n e n e l c o m e r c i o 6 c o m o a p r e n d i z 
d o ¡ i r p r e r . t a . M e r c a d e r e s n ú m e r o 4 3 . 
12 í 1 " 1-7 
I N G L E S y F R A N C E S : l o c f i o n e a y c o n r e r -
s a c i ó n . — M é c o i i o s i m p l e , f í í d l v r a c i o n a l . — 
E X Í T O A S E G U R A L O — P R E C I O S M O D E R A -
D O S — L e c c i o n e s a d o m i c i l i o ó á l a d i r e c c i ó n 
s i g u i e n t e : — G . L e n o i r , H a b a n a 55. 
12097 8 - 7 
SE COLEGIOS 
EN CUBA Y ELEXTaANJERO. 
Esta Compañía subvencionada por 
la gran asociación humanitaria, se 
propone facilitar á los l a d r e s de 
F a m i l i a los informes rítós fidedig-
nos respecto á todos los Colegios del 
Norte y de Cuba, tanto para niños 
cnanto para niñas y jóvenes, y al efec-
to dirijanse, ya por correo ó verbal, al 
Departamento 7, Banco de Nova Es-
cocia ó Teléfono 3195. 
c 2761 2 - 7 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
C l a s e s e n c a s a y & d o m l o i l l o d a l o s a l u m -
n o s . L a g u n a s n ú m e r o ' 8 9 , a l t o s . 
12Ü«'Ü 2 5 - T A g 
P R O F E S O R « A C R E D I T A D O c o n m u c n » i 
a ñ o ? e n ¡ a e n s e ñ a n z a : a a c i a s e s 4 d o m i c i l i a 
y e n s u c a s a p a r t i c u l a i " ' , d e p r i m e r a y s e g u n -
d a e n s e ñ a n ? . * . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T o n a -
d u r í a c e l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
I n g r e s o e n l a s c a r r e r o s e s p e c i a l e s y e n e l 
M a g i s t e r i o . O b i » p o 98 . P e t i t P a r í s 
A . F l 
JE1 Colegio de Nífitia 
S e h a t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 1 1 8 d e l a 
C a l z a d a d e l a R e i n a . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
c o m i e n z a e l 7 d e s e p t i e m b r e . S o a d m i t e n p u -
p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S a 
í a c i l i t a n p r o s p e c t o s . D u r a n t e e l v e r a n o e n -
v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a & 16 E a s t 2 6 t h 
S t . N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n e n l a H a b a n a 
e n M o n t e 87 . l O O R S 5 9 - 2 8 J n 
¿ V C o i e g i o f r a n c é s 
O b i s p o 5 6 . D i r e c t o r a : M a d e m o i s e l l e L e o n l e 
O l í v i e r . h a e s t a b l e c i d o u n a S u c u r s a l e n e l 
V e d a d o , L i n e a 146 e s q u i n a ú 16 d o n d e s e 
a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s , t e r c i o 
i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
E n e l C o l e g i o d*» O b i s p o 5G s e a d m i t e n t o r -
io i n t e r n a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s -
p e c t o r e n a m b a s c a s a s . 
1 1 7 6 2 1 5 - 3 0 J 1 . 
BOTEL "SAN CARLOS" 
E s t a a n t i g u a c a s a s i t u a d a e n l o m á s a l t o 
d e l a p o b l a c i ó n c o n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e 
M a r l , « n e y a s i s t i d a p o r I n t e l i g e n t e y e x p e r 
t o p e r s o n a l , s o o f r e c e c o m o s i e m p r e a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , s i e n d o s u s p r e c i o s s u m a -
m e n t e m ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n 6, l a s g a r a n t í a s 
q u e d á e n . t o d o , ñ, l a s p e r s o n a s q u e s e d i g -
n e n h o n r a r l a , 
M a u a e l S I . A r a n g o . 
1 1 9 6 8 1 5 - B A g . 
A R I E S Y O F I C I O S . 
Y a l l e g ó 
L S A S T R E D E S E A D O 
O B I S P O 39. 
Confecc ión Especial . 
12750 a l t 4 - 6 
L A P E I N A D O R A M a d r i l e ñ a E L V I R A D E 
N u e d a , q u e v i v i ó e n M o n t e 17 h a r e g r e s a d o 
d e N u e v a o r k : h a c e M a s a g e d e l a c a r a y 
a r r e g l a l a s u f i a s . M o n s e r r a t e 95 , e n t r e l > a m -
p a r i l l a y O b r a p t a . 1 2 0 9 9 4 - 7 
S E C O N F E C C I O N A N C A S U L L A S , A L B A ^ , 
S o t a n a s . B o n e t e s , y t o d o s l o s o r n a m e n t o s 
d e I g l e s i a . C a l l e d e l S o l n ú m e r o <1. 
1 2 0 7 7 I S - C A g . 
K o d e b e d « j a r d e p r o b a r l o s P o l v o s . P a s t a 
6 E l i x i r d e n t í f r i c o d e l D r . J o s é A r t u r o p r e -
p a r a d o c l e n l l t í c a m e n t e . s o n l o s m e j o r e s * 
P í d a s e esi F a m i a c i a s y S e d e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y 84, b a j o s . 
C . 2 6 8 V - 1 A g . 
Agencia La Ia de Aguiar 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
d o s n e c e s i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y p u n K ) d e l a I s l a , t o d a c l a s e d o s e r -
v i c i o d o m ó n t l c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e l l l y 13 
T e l é f o n o 4 5 0 . J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
1 2 1 - 2 8 - 7 A g 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
s e p a b i e n s u o b i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p a r a e l c u i d a d o d e u n n i ñ o d e 
15 rncHo . s . D a r á n r a z ó n e n S a n I g n a c i o 4 0 . 
1 2 1 9 4 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C O C T N E P w A É Ñ K X ~ 
t r e m o a s e a d a q u e s e p a c o c i n a r m u y b i e n y 
n o s e a r e f u n f u ñ o n a y l e g u s t e n l o s n i ñ o s ; 
p a r a d o r m i r e n l a c a s a , q u o n o t e n g a f a m i l i a 
q u e l a v e n g a ú v e r . S a n M a r i a n o 5, V í b o r a . 
1 2 2 0 0 4 - 8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E B U Q N 
p o r t e , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n d e d e p e n d i e n t e d e 
c a f é ó d e b o d e g a : t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l a 
1 1 n ú m e r o 1 0 3 , V e d a d o . 
1 2 1 0 5 4 - 7 
U N A M U C H A C H A E s p a ñ o l a D E S E A C O -
l o c a r p e e n c a s a d e m o r a l i d a d : s a b e c u m -
p l i r c o n s n d e b e r y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n S a n I g n a c i o n ú m e r o 2 5 . a l t o s 
1 2 1 0 6 4 - 7 
F I G U R A S 5 5 . M A T R I M O N I O P E N I N S U -
l a r . j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r p a r a c r i a d o s d e m a n o s , e l l a d e m a n e j a -
d o r a y é l d e p o r t e r o ú o t r o t r a b a j o a n á l o -
g o , e n l a H a b a n a ó f u e r a : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u c o n d u c t a . 1 2 1 0 0 4 - 7 
1 7 N A S R A . P E Ñ l l ^ S ü L A R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e r f t a -
b l e o l m l e n t o : s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n f a n -
t a 4 5 . B o d e g a . 1 2 0 9 5 4 - 7 
U N A S R A . B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
s e p a r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s s o l a s , e s i n -
t e l i g e n t e y a c t i v a . E s t á a c o s t u m b r a d a i 
v i a j a r . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á S o l 3 7 . 
1 2 0 9 4 8 - 7 
U N A S R A . E s p a ñ o l a Q U E S E E M B A R C A 
p a r a C o r u ñ a e l 16 d e e s t e , d e s e a h a c e r s e c a r -
g o d e l l e v a r u n n i ñ o 6 a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a ó f a m i l i a á c u a l q u i e r p u n t o d e E s p a ñ a , 
v u e l v e e n O c t u b r e y e s p e r s o n a d e t o d a c o n -
fianza. I n f o r m a n S a n M i g u e l 5 8 . 
1 2 1 3 8 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 11 n ú -
m e r o 20 e n t r e J y K , T e l é f o n o 9 2 5 7 , V e d a d o 
1 2 1 3 5 4 - 7 
Para iMenios ú otro; 
negocios iDdustriales 
U n I n g e n l e r o - f i u í m l c o y a z u c a r e r o c o a 
2 5 a ñ o s d e p r á c t i c a e n I n d u s t r i a s ( I n g e -
n i o s , R e f i n e r í a s , D e s t i l e r í a s y C e r v e c e r í a s , 
e t c . ) b u s c a u n a p o s i c i ó n c o m o D i r e c t o r d e 
l a f a b r i c a c i ó n ú o t r o t r a b a j o p a r a n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s 6 r e c o n s t r u c c i o n e s ó u n 
p u e s t o d e c o n f i a n z a , p o r e j e m p l o , a p o d e r a -
d o d e l d u e ñ o e n c u a l q u i e r n e g o c i o , d a n -
d o p l e n a g a r a n t í a . D a n r a z ó n S a n P e d r o 
n ú m e r o 2 2 . 
1 2 1 9 2 a l t . 1 3 - 8 A g 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A - S E O F R E C E 7 
t r a b a j a e n t o d a c l a s e d e m a q u i n a r í a : n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n N e p t u n o y 
S a n N i c o l á s . B o d e g a . 1 2 1 8 0 4 - 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E N I N -
s u a r d e c r i a d a d e m a n o : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
M o n s e r r a t e 1 5 1 , a l t o s . 1 2 1 3 1 4 - 7 
U Ñ A J Q V B N . ' P B a ü N S U I j A R D E S E A C O -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : g a n a 
3 c e n t e n e s . O f i c i o s n ú m e r o 70 , a l t o s 
1 2 1 4 2 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O E N P E N T N -
s u l a r d e 16 a ñ o s c o n t r e s a ñ o s d e p r á c t i -
c a e n p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ó b o d e g a : t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l z a d a d e 
C o n c h a n ú m e r o 8, B o d e g a . 
1 2 1 2 9 4 - 7 
S E ~ S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A Q U E ' S E ~ 
p a c u m p l i r c o n s u o b l g a c l ó i ^ S u e l d o t r e s 
c e n t e n e s . A m i s t a d 59 1 2 1 4 5 4 - 8 
S e n e c e s i t a u n v e n d e d o r q u e s e p a p r e -
s e n t a r s e y s e a c a p a z d e g a n a r s e $ 2 0 0 p o r 
m e s ; p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r d e u n p r o -
d u c t o d e g r a n c o n s u m o . D i r i g i r s e e n p e r s o n a 
á E n n a 2 a l t o s , c u a r t o 2 0 
4 - 8 1 " 1 8 2 
UNA C R I A D A 
P a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a y q u e l a 
g u s t e n l o a n i ñ o s , s e s o l i c i t a e n P r o g r e s o 2 6 , 
b a j o s . 1 2 1 8 4 - t -S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . B I E N R E C O -
m e n d a d a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a d e 
m a n o s ó d e h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r á m i n o 
y m á q u i n a . A g u i l a n ú m e r o 1 1 6 A , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 4 5 . 1 2 1 8 5 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R M A L 
n o h a y ' p l a z a ; s u e l d o $12 O f i c i o s 58 a l t o s . 
1 2 1 9 8 4 - 8 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o u n b u ? n 
c o c i n e r o d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l c a m p o ó 
l a c i u d a d : h a t r a b a j a d o e n m u y b u e n a s c a -
s a s p a r t i c u l a r e s . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D a -
r á n r a z ó n T e n i e n t e R e y e s q u i n a V i l l e g a s , 
c a f é F l o r d e l C r i s t o . 1 2 1 8 6 4 - 8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s , u n a d e c o c i n e r a , q u e s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
y l a o t r a d e c r i a n d e r a , d e m e s y i n e ; ^ o c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . A m b a s e n S c t n L á -
z a r o n ú m e r o 2 6 9 . 1 2 1 6 8 4 - 8 
D 1 B S E A C O L O C A R S E } t T N A J O ^ B N P S I ^ I I ^ 
s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n d e h a s e r -
v i d o . I n f o r m a r á n S u á r e z n ú m e r o 1. 
1 2 1 7 0 4 - 8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
A m a d e o L ó p e z G a r z a d e 3 0 a ñ o s , q u e r e s i d a 
e n l a I s l a h a c e 16 a ñ o s : l o s o l i c i t a s u h e r m a -
n o J a v i e r L ó p e z C l a r z a , A t o c h a n ú m e r o 8, 
C e r r o . 1 2 1 4 4 . j 4 - 8 
U Ñ A S R T A . F R A N C E S A D E S E A C O L O ^ 
c a r s e c o n u n a f a m i l i a p a r a a c o m p a ñ a r y c u i -
d a r n i ñ a s d e f a m i l i a q u e p u e d a n p a g a r l a 
b i e n ; p u e s t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a . R e -
f u g l o 4. 1 2 1 2 2 4 - 7 
M A K I A X A O 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A » Q U E 
s e p a c o s e r a l g o : s e d a b u e n s u e l d o y s e e r i -
g e n r e f e r e n c i a s . C e r r o 5 0 3 a l t o s . 
1 2 1 2 3 4 . 7 
G R A N O P O R T U N I D A D s e S O L I C I T A Ü N 
s o c i o q u e p o s e a $ 2 0 0 y q u e p u e d a a u s e n t a r -
s e d e l p a í s p a r a u n g r a n n e g o c i o t e a t r a l . D o 
8 á 10 y d e 3 á 5 . S a n t a n a , Z a n j a 6 1 . 
1 2 1 1 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 - 7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L c £ 
oa*Ste d e r ^ i a , 3 o d e m a n o , c a m a r e r o ó c o s a 
a n á l o g a . E s c u m p l i d o r a y t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m e s C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
B o d e g a 1 2 0 4 8 4 - 6 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A U N A 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
q u i e n r e s p o n d a d e s u c o n d u c t a . E n J e s ú s 
d e l M o n t e , c a l l e d e L u z n ú m e r o 4. I n f o d m a -
r á n . 1 2 0 5 2 4 . 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
m a t r i m o n i o y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s : . ¡ u e 
s e a s o l a : s u e l d o d i e z p e s o s , r o p a l i m p i a y 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r e n e l a c o m o d o . 
I n f o r m e » V i r t u d e s 1 5 2 l e t r a D , e n t r a d a p o r 
O q u e n d o . 1 2 0 6 9 4 - 6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
d a 30 á 85 a ñ o s , q u e d u e r m a e n l a c a s a , 
a i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o s o 
p r e s e n t e . Q a l l a n o 1 3 4 . B a z a r N e w Y o r k . 
1 2 0 5 6 4 - 6 
S E S O L I C I T A U N A M A . N E J A D O R A D E 
c o l o r q u e c o n o z c a s u o b l i g a c i ó n . L í n e a y 
H . V i l l a E s p e r a n z a . V e d a d o . 
1 2 0 5 5 4 - 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s ó p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o . E s c u m p l i d o r a e n s u d e b e r y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d o . I n f o r m e s S o m e r u e l o s 
5 e n t r a d a p o r C o r r a l e s . 
1 2 1 7 4 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s y u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r e s , e n c a s a 
p a i V - J c u l a r 6 e s t a b l a c i m l e n t o . I n f o r m a r á n 
e n C l e n f u e g o s n ú m e r o 1 a l t o s . 
_ 1 2 1 8 8 4 - 8 _ 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A : S E S O L I C T -
t a u n o e n l a F a r m a c i a d e l D o c t o r A l f r e d o 
M a r t í n e z . C o n s u l a d o 9 5 . S i n o t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s e s I n ú t i l q u e s e p r e s e n t e . 
1 2 1 8 9 4 - 8 
H O S P I T A T . D E H I G I E N E 
C E R R O 4 4 0 y m e d i o . 
P a r a e n f e r m e r a s d o e s t e H o s n l t a l s e s o -
l i c i t a n d o s S e ñ o r a s d e a l g u n a e d a d , q u e s e -
p a n l e e r y e s c r i b i r . 
C . _ 2 7 7 5 4 - 8 _ 
D O S S R I T A S . R E C I E N V E N I D A S D E E 3 -
p a f i a , h e r m a n a s , n e c e a n c o l o c a r s e j u n t a s 6 
s e p a r a d a s p a r a s e r v i c i o d e m a n o s 6 d o n c e -
l l a s d e s e ñ o r i t a s : t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , O f i c i o s n ú m e r o 54, 
e s q u i n a á M u r a l l a . 1 2 1 5 1 4 - 8 
" " U N M Ü C H C H O D E 14 a ñ o s , L I S T O Y Q U E 
s a b e l e e r y e s c r i b i r , d e s e a c o l o c a r s e e n c u a l -
q u i e r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . A c o s t a n ú -
m e r o 74, b a j o s . l 2 ^ ? . 4 - 8 
• • U N . J O V E N P E N I N S U L Á R A P R E N D I Z 
a d e l a n t a d o e n e l o f i c i o d e m e c á n i c o d e s e a 
c o l o c a r s e e n u n t a l l e r d e m á q u i n a s 6 d e a y u -
d a n t e d e m á q u i n a : n o t i e n o I n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r f u e r a y c u e n t a c o n q u i e n l o r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a r á n e n Z u l u e t a 24 F o n d a . 
1 2 1 5 8 4 - 8 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e . D i r e c c i ó n : M i s i ó n y F a c t o r í a : B o d e g a . 
1 2 1 6 1 4 - 8 _ 
U N A M A G N I F I C A C O C I N E R A E s p t i ñ o l a , 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c l o n ^ R . d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o . O ' R e l l l y 
n ú m e r o 8 2 . 1 2 1 0 2 4 - 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
do o r l a d a de m a n o s e n c a s a f o r m a l : s a b e 
s u s d e b e r e s , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
y p r e t e n d e l o m e n o s 3 c e n t e n e s do s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . E g i d o n ú m e r o 85 c u a r t o n ú -
m e r o 8. 1 2 1 6 6 4-." 
U N A S R T A . C U L T A , Q U E I G U A L E N -
t i e n d e d e c o s t u r a s , b o r d a d o s , l a b o r e s y a d o r -
n o s d e s o m b r e r o s , q u e e s c r i b e p e r f e c t a -
m e n t e e n m á q u i n a y p o s e e c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s d e e s c r i t u r a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a e t c . e t c . o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a t a l l e r 
d e s o m b r e r o s , c a s a d e m o d a s , f a m i l i a p u -
d i e n t e ú o f i c i n a d o n d e p r e s t a r l o s . R e f e r e n -
c i a s é i n f o r m e s I n m e j o r a b l e s . A p a r t a d o 8 5 2 . 
T e l é f o n o 3 3 2 6 . L . S . R o d r í g u e z . 
C . 2 7 6 5 8 - 6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , d e d o s m e s e s , b u e -
n a y a b u n d a n t e : t i e n e l a c r í a q u e l o j u s t i -
fica y b u e n a s r e f e r e n c i a s . V a p o r n ú m e r o 8 4 . 
1 2 0 4 4 4 - 6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N B J A -
d o r a s e c o l o c a u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . V a p o r 3 4 . 
1 2 0 4 5 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s , ó m a n e j a d o r a : 
e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r 
c o n bu o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m e s S a n R a f a e l 1 3 9 y m e d i o , s o l a r . 
1 2 0 4 7 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
d e c o l o r , j o v e n , i n t e l l g e n f e y fina, q u e e s -
t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y q u e t e n g a b u e -
n a s l e f e r e n c i a s : s u e l d o 3 c a n t á n o a y r o p a 
l i m p i a . I n d u s t r i a 1 1 0 A . 
1 2 0 7 0 4 - 6 
U N A E X C E L E N T E C R T A D A D E M A N O 
d e s e a c o l o c a r s e e n u n a b u e n a c a s a : t i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a . . - . , . l e s e a n d o d o r m i r 
e n s u c a s o ; e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a 
c o n a f a m i l i a . D a r á n r a z ó n I n d u s t r i n n ú -
m e n - 9 2 . 1 2 0 8 1 4 - 6 
P O T R E R O : O J O ! S E d e s e a a r r e n d a r 1 c ' ; r -
c a d e e s t a c i u d a d d e 5 c a b a l l e r l a f . e n a d e -
l a n t e , c o m p r a n d o l o s a n i m a l e s q u e t u v i e s e , 
s i a s í c o n v i n i e r e . F i g a r o l a , S . I g n a c i o 24 d e 
2 & 5. 1 2 0 4 2 ' 4 - 6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
c o l o r c o n b u e n a r e f e r e n c i a , d e m a n e j a d o r a 
y c r i a d a d e m a n o s e n u n a c a s a d e c e n t e . I n -
f o r m e C a l z a d a d e L u y a n ó n ú m e r o 1 0 6 . 
1 2 0 1 9 4 - 6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S I L A 
o o l o c a i s e e n c a s a d e f a m i l i a 6 d e c o m e r c i o : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y p i l l e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . O b r a p í a n ú m e r o 5 8 , a l t o s . 
i : 0 2 : 4 6 
UHIZk AGRADABA Y LAMAS íFICfit 
a n í s C b a n i e a n d 
de PARIS 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o contra. 
l& IMPOTENCIA 
CANSANCIO 7par&/os C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N TODAS X A S B U E N A S BOTICAS 
Si quareia evitar qae asas crisis se repitan tomad do a j a a m a n e r a s e g u i d a io 
tOTOSOS 
b i n a 
duníi 
o DIARIO DE LA MARINA—E.liciós de la mañana.—Agosto 8 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A D I C H A D E L U I S A . 
(concluye) 
II 
La orquesta Tiabía empezado á to-
car una cuadrilla y los dos habia-
mos quedado en aquel rincón perdi-
do de los salones, respirando, por la 
ejitreabici ta veutaiia, uu poco del ai-
re fresca de la tranquila noche; y á 
mi pesar, tuve que pouerme á hablar 
de .Claudio Moi eux. loi amigo de la 
mlaucia. muerto hacía tres años. 
—"Esta joven era de una familia 
perteneciente á la clase media, senci-
lla, por lo demás, y que no partici-
paba absolutamente de sus ideas nove-
lescas y sentimentales. 
Quién, pues, había inculcado á 
Luisa esa.s teorías? Lo ignoro. Tal vez 
los libros, quizá nadie. Las mujeres 
tienen místenos de esa especie. 
"No se cuidaban mucho de eso, y 
el padre, un hombre muy digno, ha-
bía jurado casarla con cualquier buen 
muchacho, empleado de oficina, de 
buena reputación y económico que, 
sin duda, la haría perfectamente fe-
liz. 
•Encontró uno, llamado Claudio 
M o r e u z , mi compañero de estudios, 
un humilde pero inteligente redactor 
en ol ministerio de Obras Públicas, 
quien amaba á Luisa locamente. 
•" El no era, en verdad, muy nove-
lesco; pero la joven pareció enten-
d^r^e bien con él. Le he dicho que 
ella era buena y honrada y trató de 
amar á su esposo... 
"Me acuerdo de las torturas de 
aquel pobre Claudio, en los primeros 
meses de matrimonio. No confiaba á 
nadie sino á mí sus desengaños. El 
infeliz había comprendido inmediata-
mente que nada on él, ni en su perso-
na, ni en su posición, ni en su vida, 
correspondía á los sueños de Luisa. 
'"; Novelesco! ; heroico! ¡ abnegado ! 
i Dónde podía él adquirir esas ideas 
en la monótona existencia de una ofi-
cina? Contaba con la estimación de 
sus jefes, con la probabilidad de un 
ascenso modesto, era bien educado y 
poseía excelentes maneras. Pero no 
era eso lo que ella quería, lo que ha-
bía deseado la mujercita tan linda que 
vivía á su lado. Y él reconocía ser 
un marido demasiado simple, casi eno-
joso; y como amaba á Luisa hasta ei 
delirio, como hubiera dado todo en 
el mnndo por hacerla dichosa, puesto 
que sabía, además, que sn conducta 
era irreprochable, llevaba en el cora-
zón un sufrimiento que lo roía ho-
rrorosamente, sin cesar: su esposa no 
lo amaba, y cada día se desligaba 
más de él. 
^ E l me refería sus penas, sin atre-
verse á dárselas á conocer á Luisa; y 
ella, distraída, soñadora, fastidiada 
de esa vida monótona, repetía á veces 
con voz muy dulce que todavía me 
parece escuchar: 
—"Mi pobre Claudio, jno serás 
nnnea capaz de nada grande?... 
"¡Nada grande, heroico, nada su-
blime! 
''Estas palabras lo trastornaban á 
1̂ que amaba á su esposa hasta perder 
lá razón, ¡á él que no tenía sino á 
ella en el mundo, en su corazón y en 
su pensamiento! 
'"Y abrumado, me hizo un día una 
visita, la ultima, después de once me-
ses de matrimonio. 
—"¡Soy muy desgraciado!, me <ü-
á Luisa 
¡Voy á 
j o . . . Yo no s é proporción 
la felicidad que merece.. 
matarme, eso será más sencillo!... 
¡ La amo demasiado ! 
"Yo trataba de consolarlo y con-
formarlo para levantar su espíritu. 
Su razonamiento era absurdo. Era 
preciso tratar de atraer á su esposa, 
por el sentimiento, ó hasta por esa 
extravagancia de su carácter. 
" ¡Trata de ser heróico, novelesco, 
voto á bríos! le decía yo; eso tal vez 
no es tan difícil!. . . 
" E l me proponía calmarse, trata-
ría de seguir mi consejo, de imitar, 
de encontrar un sacrificio, algo que 
pudiera en fin devolverle el afecto de 
la mujer á quien tanto amaba. 
"¡Tres meses después, murió el po-
bre muchacho! ¡Y murió simple, len-
tamente, de una enfermedad del híga-
do, ó de una peritonitis. 
"Los médicos no han sabido bien 
la causa. 
" ¡Era tal vez lo mejor que podía 
hacer! 
—"Yo muero, Luisa, la dijo; vuel-
ve á casarte, tú serás dichosa con 
otro!. . . 
*' Y murió contento, contento de ha-
ber encontrado al fin ese medio de 
proporcionarle la felicidad que ella 
buscaba!'' 
III 
La cuadrilla había terminado. 
La señora Rennequín, sentada, son-
reía deliciosamente, parecía pensar 
dulcemente en algún sueño azul ó co-
lor de rosa... 
¡ Sí, el deseo de Claudio estaba cum-
plido ! 
—jLo ha llorado mucho? me pre-
guntó el conde. 
—Un poco, por decoro, porque 
en el fondo ella no era mala; pero 
nada la ligaba á él, ni hijo, ni fami-
lia. Muchos le hicieron la corte, y 
una noche encontró á Máximo Ren-
nequín, el héroe que buscaba. 
—¡ Pobre diablo! dijo el conde, pen-
sando en Claudio. 
—Sí, ¡ pobre diablo! Y tanto más. 
que yo he sabido: yo—y soy quizá 
el único que lo he sabido—cómo Clau-
dio había encontrado el medio de 
morir. 
¡Llegó á tener su heroismo también, 
su sacrificio sublime! Empleó un ve-
neno muy lento, muy seguro, un ve-
neno que los médicos no habían lle-
gado á notar... Su suicidio duró tres 
meses... El mismo se había sacrifi-
cado por la felicidad de Luisa. 
—Y, ¿ella lo supo? 
—¡No! ¿Para qué?. . . Ella debía de 
comprenderlo, y no era un extraño 
como yo quien debía decírselo.., 
¡Ahora ella es dichosa! 
IV 
La música del vals había terminado. 
La señora Rennequín. de pie, cerca 
de su marido, recibía las felicitacio-
nes, ufana, orgullosa. 
Los invitados se apresuraban á ro-
dearlos, y del grupo alegre partían 
risas de satisfacción que resonaban 
deliciosamente... 
—"¡Mi héroe!" repetía por mo-
mentos la voz de la bella Luisa. 
Y, yo pensaba en el otro héroe, 
¡en el héroe oscuro, que dormía muy 
lejos, y olvidado! 
Eenri de Forge. 
T 0 D \ PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ríeos, pobres y de pequefto capital, 
6 que tengxn medio» de vida pue-
den casarse ,^g:almente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBL.ES, Aparra-
do 1014 de correo*, i.abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los ¡ntimoti familiares y aml-
gos. 12163 8-8 
S S A L Q U I L A la casa Campanario nú Tero 
61 con sala, saleta y trer i uartos bajos y 
uno nUo. Informaran San Ignacio 90. 
1176» • 8-31 
Dinero é l i i n o i e c m 
B E O F R E C E N DOS S R T A S . H E R M A N A S , 
rec l ín venidas de Espaf-.a. para colocarse 
Juntas de manejadoras, criadas 6 doncellas, 
l iaaón: Hotel Uran Continental, en Muralla. 
11931 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
cars e. una de criandera ft leche entera, de 
dos meses, y la otra de criada de manos 6 
manejadora; ambas con recomendaciones. 
Peña Pobre número fl. Botica. 
12008 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ ^ P E -
nlnsular de criada de manu: sabe su obli-
gac ión y tlen buenas referencias. Informa-
rán Santa Clara 22 Accesoria E. 
12010 4 5 
UNA B U E N A C001NE R a T ^ D E S E A COIjO-
carse. Informan Cuarteles 12. 
1Í009 4-5 
""se S O L I C I T A u n a ^ r i a d a - P A R A co" 
cinar. y ayudar & la limpieza de la casa: ha 
de ser aseada y buena cocinera. Vedado C a -
lle 6 entre 17 y 19. 11994 4-5 
D I N E R O E N HIPOTECA SOBRE CASA 
en esta ciudad. Cerro, J . del Monte. Vedado. 
Idem t;oure Arca r ü s t í c a . Provincia de la 
Habana. Artemiea, Guanajay ó C a ñ a s . Fiffo-
rola. S. Igrnaciu 24, de 2 & 6. 
12057 LrI^Aír_ 
D E S D E Í500 HASTA $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l qu i -
leres, y me hagro cargo de t e s t a m e n t i r í a s , 
obintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos, f'uba 15 de 1 fi, 4. Sr. Rufin. 
12046 4-< 
H A G O H Í P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y si>jfunda hipo-
teca on la Habana. • ;erro. Vedado y J e s ú s 
d«l Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á, 4. 
10844 26-1 2J1. 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L ü ü K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á 
F K B C l O S S I N C O M P E T E N C I A . 
C o n t r a t a c l 6 n 
a r t e , m u e b l e s . ' 
SE RECIBEN AVISOS PARA. COMPRAR MUEBLES 
2696 1 A g . •L-L'0. 
SE VENDE 
Una v id r i e ra de tabaco;? y c igarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. I n f o r m a r a n 
en la v id r ie ra del café E l Polo, Reina es-
quina á Angeles. 11757 10-30 
B A R B E R I A : P1C V E N D E U N A CON 4 S i -
llones muy acreditada y en punto muy c é n -
tr ico, por pretender dedicarse el duefto 6 
ot ra industr ia . So v e n d í barata. I n f o r m a el 
vaciador de la calle de Animas, frente & la 
Piusa del Po lvo r ín . 
11690 15-29J1. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U L A - | 
res, una de cocinera y otra de criada de ma- i 
nos. L a cocinera sabe cocinar ft la española 
y criolla: ambas tienen quien responda por , 
ellas. Informarán Aguacate número 15. 
11993 l 4-5 | 
U N A . C R I A D A D E MANOS, PENINSULAíC 
desea colocarse, <> de manejadora: tiene i 
quien la garantice Monte número 364. 
1199< 4-5 _ j 
DOS P E N I N S U L A R E S - S E COLOCAN P A - ) 
ra criadas de manos 6 manejadoras: tienen i 
referencias. Gervasio número 109A. 
11997 4-5 
A módico interés , sobre prendas v hála-
las de a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. En Lo? Tres Hermanos. 
CONSULADO nfim. IK v 941 
11687 26-29J1. 
W a í f l t e a s i e s l a l i i l lÜ!! 
GANGA: E N la P A R T E MAS A L T A D E 
lo» repartos Betancourt , j u n t o ft. Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos ««olares, uno de esquina y ot ro de lado. 
Su durfio San M l g u f l 27üB de 6 p. m. en 
adelante. 11558 _1_6'281T1'_ 
PUESTO D E FRUTAST"SE V E N D E E N 
buenas condiciones, bien sur t ido . Ado l fo 
O a t i U ' ) y Div is ión , Guanabacoa. 
134S7 15-25.11, 
VENDO 2.765 METROS CE T E R R E N O E N 
la Calzada del Luyanrt con 62 metros de 
frente para la Calzada ft una cuadra de los 
e lé ' t r cos. In fo rman J e s ú s del Mente 1S2. 
12190 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe bien su oflicio: tiene 
quien la garantice. Salud número 14. 
12000 4 -5_ 
ÜNÁl^OCINERA P E N I N S U L A R Q U E SA-
bc su oficio & la criolla y e spaño la , desea 
colocarse en familia 6 casa de comercio: tie- l 
ne quien la Karautlce. Monte número 12, 
altos, izquierda. 
12003 4-5 
Grieto to taife 
Aseada hasta la pulcritud, que sepa y ten-
ga gusto en cocinar con esmero, para servir 
& un caballero que no transige con sabandi-
jas ni suciedades. So da casa separada para 
vivienda con algún familiar que tome parte 
en el servicio. L a esposa de un buen cochero 
convendría. Sueldo todo el merecido. C a -
lle 17 entre N y O (Crucero del Vedado) 
en el centro de la manzana que completa lu 
calle 19, frente ft las canteras. 
12 004 , I j t f L l 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E en 
establecimiento 6 casa psrtloular. cocina ft 
la criolla y española, da las mejores referen-
cias. Informan Dragones número 50. 
11980 4-5 . 
^ Ü N A J O V E N T UN J O V E N P E N E L A -
res desean colocarse, elia de criada •'• .mane-
jadora y él de portero O ayudante de cocina. 
Tienen quien oa recomiende. Informes Sus-
piro 20 . ]19£2 4-5 2 
" Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de ruanos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes Apodata 29. 
11983 '4'_5_ 
UÑA J O V E N D E L A RA5SA D E COLOR 
desea colocarle para criada de manos on 
casa de moralidad: tlone quien la recomien-
de. Chavez n ú m e r o 24. 
11974 4-5 
AL LADO D E L P A R A D E R O DE LOS CA-
rr l tos del Cerro, vendo la gran casa con por-
tal , sala, saleta, comedor, S grandes cuar-
tos de mosaico, en !a mi tad de su precio 
J8.000. Informes café Dorado, paradero de 
los carr i tos . _ 12176 15-8Ag 
• • S E ' V E N T J ^ Ü N A - P l X n t a E L E C T R I C A 
de 50 amperes y 70 volts, aclopada ft un mo-
tor marca "Aster", ron somiers, cudro, todo 
nuevo y completo; el mejor grupo E l e c t r ó -
ffeno que se conoce. Se puede ver en la fun-
dición de Velo. San J o a q u í n 20 y medio. 
12157 S-8 
SE V E N D E N DOS Y M E D I A 6 UÑX'CA^ 
bal ler la de t i e r r a de pr imera clase, t.^rr f io 
de fondo para p i ñ a y tabaco, ft una m i l l a de 
Marlcnao. Informarf tn Lee 8, Alarianao. 
12146 ' S-g 
B N SAN L A Z A R O , m u y - P R O X I M O A ' L A 
Glorieta del Malecón, vendo 1 casa de azo-
tea y buen frente. Puede hacerse 1 boni ta 
casa de al to $7.700 Cy. Flgarola , S, I s n a -
cio 24 de 2 & J . 12162 4-8 
SE V E N D E UN T A L L E R D E S L A V A D O " 
con buena parroquia, por tener su d u e ñ o que 
ausentarse. Sitios y San Nicolás , bodega. 
12130 4-7 
CASA BE CAMBIO 
Se vende una casa de cambio montada ft 
la altura de las mejores y barata por no 
poderla atender su d u e ñ o . Informarftn el 
cantinero de ca fé conf i te r ía La Marina, Ofi-
cios 46, Teléfono 525. 
De 8 ft 10 y de 2 ft 4 
Mizaue] FeruflBdoz. 
12133 4-7 
SK V E N T E UNA CA^SA"EN~ARROTO N A -
ranjo, uno do ios mejoren puntos. Se dft ba-
rata y sin In t e rvenc lún da corredor. Some-
ruelos 9 alfof:. 12112 8-7 
C U A L Q U I E R P E R S O N A D E A.MBOS S E -
SOB, puede ganar de 4 fl 6 pe^os diarlos. E«« 
necesaria la facilidad ,le palabra y vestir 
decentemente. Trabajo cul t j y digno. D i -
ríjase 4 Villegas 56. 120T1 8-6 
0 0 I P S 0 R 
Se aeceeita uno para la pl.^za. preferTble 
nue conozca el ramo de somhroiMr'a. E s c r i -
bir ft M. G. Apartado Correos 117. Habana. 
12072 4-6 
F A R M A C L i : S O L I C I T A C O L O C A C i O V U N 
Jo»-o.í ptninsnlar de apr.müiz adelantado: 
t!»n^ bi»*tarito practica y ga ' int-:ia d« la 
últ ima casa en que prestó aua si'rvlcios. Por 
correo B . 3. O'Reilly 30̂  12074 1-6 
S E S O L Í C I T A - P A R A C O R T A F A M I L I A 
una criada de manos, oeai.isnl.i-, con ooe-
rns referencias y que i»-»* de moralidad. 
Manrique 34. 12075 4-5 
DAMAS 41, PE S O L I C I T A UNA BUEMA 
y formal cocinera blanco, del país, para 3 
personas. Sueldo diez pesos plata. P-i^de 
dormir en el acomodo. ltM76 4-6 
TINA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESDA 
colocarse de manejadora: tiene quien :a ga-
rantice. Salud número 1S3. 
12051 4-6 
E X C E L E N T E C R I A D A D E MANOS. D E -
sea colocarse una señora de mediana edad, 
peninsular; darftn razón en Inquisidor nu-
mero 18. 12037 4-< 
S E S O L I C I T A TTS'A C O C I N E R A B L A N C A 
6 de color: sueldo $10 plata. Y una criada de 
manos que sepa coter ft mano y ft, mftquina 
sueldo 3 luisas: tiene que dormir en el 
acomodo. Cristo 2o bajos. 
12038 4-6 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
ayudar ft los quehaceres de una casa y ma-
nejar un niño: Habana número 97. 
12014 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DIÍSEA 
colocarse: sabe su oficio ft la e spaño la y 
criolla y ticna rooomendaoiones. Estre l la 
nmero 3S. 12018 4-6 
UNA V I Z C A I N A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe cumplir y tiene quien la garanti-
ce, desea colocarse para criada de manos: 
sabe zurcir. San Pedro número 6, hotel. 
11967 4 - 5 _ 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de comercio 6 particular: 
tiene referencias de las casas en donde ha 
trabajado. Informan Villegas 101, Carnlce» 
ría. 11962 4-5 
E S SOLICITA 
Un criado de mano que uepa servir con 
perfección & la mesa, tenga buena recomen-
dación de su honradez, si no que no se pre-
sert". Calle A, esquina á Quinta, Vedado. 
11975 476 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA~ J O V E N Dg 
moralicad con una familia decente para 
acompañar una señora 6 niña: sabe leer y 
escribir, sooer ft mano y ft mftquina, y otras 
labores de señora. Informan Aguila 63. 
11969 4-5 
DESEA""c'ÓLOCA R S E _UN J O V E N E S P A -
fiol, de cocinero: sabe cocinar á la criolla 
v española: no tiene inconveniente en salir 
de la capital: también sabe de cafetero y de 
dependiente, prefiere colocarse en estable-
cimiento: tleno referencias de las casas que 
ha prestado servicio. Escobar 24, por L a g u -
nas. Teléfona 1593 11936 _4-6 _ 
UNA líUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de rnanof ó manejadora: 
tiene quien responda ptir ella. Industria nú-
mero 43, bodega. • 1 1955 4-5 
~ UNA" P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E D A D 
se coloca para manejadora: tiene referen-
cias. Compostela número 71. 
11571 4-5 • 
T E N E D O R D E í J B ROS PR A C f l C O ' Y l c O N 
buenas referencias, se ofrece por horas, por 
módica remuneración. Razón M. P. Aguila 81 
11966 13-5Ag. 
S E S O L I C I T A TINA C R I A D A D' lSPUES-
ta para el servicio de mano; de color. V ir tu -
des 86 esquina ft Campanario/ 
11952 4-5 
DEREAÍTCOLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res aclimatadas, una para manejadora, y la 
otra mfts joven, para lo» quehaceres de una 
corta familia: tienen buenas referencias. 
Campanario número 19. 11959 4-5 
" D E S E A C O L O C A R S E UÑA~JOVEÑ'DE_25 
años para limpieza y coser: no hace manda-
dos ft la bodega. Informán Calzada San Lá-
zaro 394. 11947 4-5 _ 
C O C T N E R O ~ l ) E S E A ~ C O L b C A ^ 
sa de comercio ó cualquier establecimiento 
para informes Morro número 28 taller de 
lavado. 119 46 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Reina n ú m e -
ro 149. 11943 4-6 
' NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aullimitada en el país desea colocarse en 
caüa de familia decente 6 en a lmacén ó sas-
trería: tiene quien la recomiende de las ra-
sas en donde ha estado. Amargura númvro 
94 rtltos. 130S3 4-¿ 
ioi^ICITA U N A CSOADA Q D B QOfiV-
m servir de cocinera y d" criada do mano 
al mismo tiempo. Sueldu $15.90 oro Animas 
uúmero 158 12065 4-6 
UÑA "MUCHACHA- P E Ñ I N S U L A R D B 8 E A 
oolocarae de criada de manofi ó manejadora 
«.«ti- -u obllgacidn y tiene quien le garan-
Informaran Monte 167. bodega. 
12064 4-6 
A G E N T E S 
Se Boliciran con buuna c&raUlón San Ni-
cojíx í7'jB. De 9 ft 11 > de 2 ft 6. 1201* 4-6 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHTTA D E 12 
fi 14 añotj para manejar una niñi ta de dos 
y ayudar ft los quehaceres de la c&iu. Se 
dft sueldo. San Mariano letra C, Víbora. 
—12017 4-6 
I K3BA C O L O C A R S E UN J O V B N E S P A -
fiol de criado en casa de Comercio; es honra-
do, trabajador y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Cristina 32, altos. 
120t5 | 4-6 
UNA SRA. D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
»<• de cocinera: tiene qnicn responda por 
••'"a •••,¡ba número s li^i4 4-*; 
SB S O L I C T T A ^ U N ^ a " B U E N A C R I A D A PA-
ra asltir ft un enfermo er a Víbora. Dan re-
ferencias en Escobar 166 entre Reina y Sa-
lud. Se prefiere de color y de mediana vdad 
Se solicita un Joven qua quiera colocarso 
para aprendiz de Botica. Lampari l la 74 
12079 4 s 
DB8BA C O L O C A F P E UN A S I A T I C O c o -
cinero en general, ft la intrlera ft española, 
bien ^n casa particuler ó do comurcio. I.au-
Ja número 74. bodega. 
U 0 « l 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea eolocerse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina ft la criolla y ft la e spaño-
la y tiene quien la garantice. A todas horas. 
Informan en Belascoaín 38. 
11««6 4-6 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación. Bgido número 9. 
11961 4 -5_ 
F E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antónlo Rúa en Septiembre estaba en Jo-
velalsor. Su hermano lo solicita para asun-
tos de familia, en Monserrate 151, fonda. 
11958 4-5 
J A R D I N E R O S E O F R E C E P A R A L A H A -
bana ó el campo: especial en hortalizas. 
Oblppo 86, Informarftn, Rlcoy. 
n»S9 11-6 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D B MANO 
de mediana edad que sea de color. Consulado 
número 112. 11991 4-6 
C O R T A D O R - S A S T R E , Español , que ac-
tualmente es gen-nte de una Importante 
Sastrería en Barcelona, se ofrece para cual-
quier punto de la Isla de Cuba. Ofertas ft 
Y 8Ü7B. á Haasensteln, & Vogler, Fernando 
2. primero, Barcelona,' España . 
D E S E A C O L O C A R S E L E C R I A D a T I d E MA^ 
nos una joven peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informarftn Mercedes número 5. B a -
jos. 11979 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da. que ha servido en muy buenas casas y 
tiene los informes que se le pidan desea co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
puede ir fuera de cata capital. Sitios n ú m e -
ro 101. 11950 4-5 
E n el precio de JSaO y $450 U . S . Cy. se 
venden dos m a g n í f r o s solar*-* en las es-
quinas de Campo y San CelcsUno, libres de 
todo gravamen; ft dos cuadras de los enrros 
e l éc t r i cos y del F. C. de .vlarianao. I n f o r 
man en Campa n ú m e r o 6 de . ft 12 a. m. 
1209? 6-7 
S E V E N D E U N A F O N D A MUY B A R A T A : 
hace buena venta y tiene contrato. I n f o r -
mes Café E l Suizo, Plaza del Vapor. 
12143 8-7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A R A -
COS, cigarros, quincalla y cambio. Hace mu-
cho negocio. Informa el dueño dei café. .U— 
sús del Monte número 147, puente de Agua 
Dulce. 12080 S-6 
E N - l ^ P ^ ' Ñ Ó ^ ' E N D O J C A S A : S A L A , 
comedor. 2'4, renta f26: 52.500; en FerDandi-
na otra s. c. 414, patio, traspatio: 10 v|. por 
40, parte manipostería, renta |20 cy. $1.860: 
en Arsenal otra s. fc. 4|4. antigua $3,300. F l -
garola. 3. Ignacio 24, de 2 ft 6 12041 4-6 
— E N CONCORDIA. , V E N D Ó 1 CASA M O -
derna fi 1 y media cuadra de Galiano: 2 ven-
tanas, sala muy hermosa, 414 espac ios í s imos , 
saleta, 2|4 altos, pisos finos; muy fresca y de 
azotea. Flgarola, S . Ignacio 24, de 2 ft 5. 
12040 , l - 6 _ 
E í T É i T r Í Ñ C O N . L I N E A D E L O E S T E V E N -
do barata 1 finquita, terreno bueno, para 
todo cultivo con magníf ico pasto, frutales y 
muy cerca de la Estac ión del ferrocarril, hay 
18 trenes de ida y vuelta. Jesús . Cata prós-
tamos. Lealtad y Neptuno. 12043 i-*> 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A ó S E A L -
quila en buen punto, buena venta, informan 
en el café L a s Carolinas, Calzada del íiuon 
te 361, 11999 4-5 
B U E N M 5 G O C I O 
Se vende en buena proporción un bien 
montado y acreditado tren de lavado por te-
ner su dueño que embarcarse con urgencia, 
informarftn en Reina 115. 
119S4 / 4-5 _ 
""SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, la casa Enamorados 23 de madera 
y mampo&tería con servicios sanitarios: se 
da muy barata. E n la misma informaran. 
11964 • S-5 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA - Y B i -
llar: se hace buena venta y paga poco a l -
quiler, Jesús del Monte Calle do Santa F e l i -
cia, letra D. De 1 ft 5 J . B. Núñez. 
11960 4-5 
S B - V E N D E UN T A L L E R D B L A V A D O 
en buen punto, por tener que marcharse su 
duefto. Informarán O'Reilly número 96. 
11897 6-* 
SE VENDE 
Un magnífico solar en la calle de San I n -
dalecio, entre las de Correa y Príncipe A l -
fonso Jesús del Monte. Mide 15 metros de 
frente por 51 de fondo. Estft en lo mfts alto 
y f reco del Renarto de Correa. Libre de 
gravamen. Precio 1,200 pesos moneda ame-
ricana Trato directo con el comprador. E s -
tudio del Ldo. Isidoro Corzo. San Ignacio 
18, altos 11845 S-lXg. 
SE NECESITA. 
Un muchacho para criado de manos, que 
traiga recomendación. Aguiar 84. • 
11990 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos h manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende, en la misma una cocinera 
y repostera. Informes Morro 24. 
11986 4-5 
S E COLOCA UNA B U E N A COCTINERA, SA-
be cumplir con su obl igación. Suarez íi, 
11941 *-5 _ 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ciftn de criada de manos 6 manejadora: tie-
ne referencia» Obrapla número 87. 
11939 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criad*, de manos ó ma-
ne nej adora; prefiere dormir en su casa: tie-
ne quien la recomiende. San Miguel 64. bajos 
11940 4-o 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E DOS 
meses, desea colocarse ft leche er.tera, bue-
na y abundante y tiene su niño que se pue-
de ver: cuenta con personas que la garan-
ticen.-Calle 8 esquina ft 25, Vedado, bodega. 
11895 5-4 
A V I S O 
ft los Archiveros do las Iglesias y Hospita-
les de esta Is la. 
Se gratificará, al que envíe a noticia del 
lugar donde r l r a 6 haya fallecido Francisco 
Porto Valcftrcel, natural de Lugo, que se 
cree fal leció aquí en Cuba hace como diez y 
pico de aftos, de cuarenta a ñ o s de edad pró-
ximamente. Contes tac ión: E l v i r a Porto, 
Amistad 136. Habana. 11864 «-4 
E n la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, ft 12 minutos del Parque Central. A 
plazo*» precio moderado. A í r a v e s a d o s por 
tres l íneas de tranvías . Terreno elevado. 
Quedan ñocos. A. C. Apartado 791, Habana. 
11817 8-31 
Un niieYO espedido local 
Muy bien situado, Amplio, construido ft la 
moderna, propio para cualquiera industria 
ó comercio de importancia se vende en mó-
dico precio. Se admiten proposiciones. Para 
informen dirigirse ft Mencaderes número 4, 
bufete del Dr. Luis de Solo. 
11714 26-30J1. 
Don J o s é L ó p e z 
Se desea saber el paradero de D. José Ló-
pez, peninsular que en el año de 1876 v iv ía 
en í l Hotel Almy. y znfts tarde fué empleado 
de Don Collrs T. Pond. Dirí janse al Consu-
lado General do los Estados Unidos. 
11868 20-:Ag. _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de seis me-
ses, una «eflora penintular; se puede ver 
el niño. Informes Ayestarftn número 2, casa 
del Sr. Luna. 11839 8-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular: dormir en la ca*a. 3 centenes y 
ropa impia; r« íerenclae. Amistad 77 de las ! 
10 en adelanta. 11928 4-5 ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de camarero. Informan en Villegas 28 de 8 
ft 10 a. m. 11942 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 2 me«es con bastante leche: no tiene in-
conveniente en Ir al campo y tiene quien la 
recomiendo; en la misma una criada de ma-
nos ó manejadora. Informarftn calle 00 Co-
rrales núxnaro M. 12M* . 4-ó 
T E N t O O K 1>IC L ^ B U O S 
Se ofrece para toda clase de r.wau«,jc« n» 
contabilidad un tañedor da Ubrun con mu-
chos anot 0e prftctica: se hace cargo de aorir 
libros, efectuar balance* y todo género ds 
liquidaciones espaciales. 1 levarlos en horaj 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 84. l ibrería d« Rlcoy y ea 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. A. F l 
R O Q U E O A L L E O O HA T R A S L A D A D O SU 
Agencia ft Santa C.nra 29 donde sigue facl-
litnndo toda clase de criados, depenúientes , 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Telé-
fono 486, Apartado 966. 
11697 2 « ^ 9 J L 
1.a Hacienda - C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero, Término Municipal del Cobre. Santia-
go de Cuba, de unas 445 cabal ler ías . Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda Río Seco; inscripta al fól lo 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la susec lón de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
| rrenos de D. A m b r o i í c Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramíres; 
Inscripta al fól lo 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól lo número 209, inscripción Quinta-
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
fires. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de B t t M C á S, en C . 
C- 2**4 . ' ^ 30-4J1, 
SE V E N D E N E N 2000 pesos L A S CAáAS 
Céspedes n ú m e r o 1+0. 142. 144 y 146; en 
1300 pesos Arar.fruren 155 y 155A. I n f o r m a -
rftn M a r t í 110, Regla. 
114S9 15-24J1 
UNA DUQUESA 
Se vende una bonita duquesa m u y l ige ra 
con su caballo y l imonera en Hornos 5, de 
10 & 5. Se da barata. 
12137 8-7 • 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolri» » 
de caoba macisa, refractarios al com • 
venden al contado y ft plazos. Pian ^ 
quiler desde $3 en adelante; se e ^ 
componen toda clase de pianos eam naa » 
los trabajos. Vda. é hijos de Carrera»11?1»^ 
cate 53, Te lé fono 691. raí!- Aguí! 
11695 , 
¡GANGA! 
6© Ptesas de inQuien, por m te 
Remitiendo $3.00 U. S. Cy. Te env^T. -
co de porte un lote de 50 piezas cara 
f a n t a s í a s de ó p e r a s , piezas d° concia D1',l« 
baile, etc. etc., un sur t ido variado J - ^ 
t in tos autores. ue dii. 
ANSELMO LOPEZ, Gran Almacén A* * 
sica. OBISPO 127. Te lé fono 291. A c l r ^ l M«-
Habana. C. 2509 %n ,o0 
^ _ ^ ¿ 0 - 1 8 J l 
DE M A P M m 
Tr i tu r ado ra de piedras] 
Se vende: Aulet, calle 17 entre N v n í,-. 
cero del Vedado)^ ' u ((-r4. 
12005 < 5 
POR NO N E C E S I T A R L A SU d u e ñ o SE 
v-nde una hcrmoí ia Jaca c r i o l l a muy buena 
caminadora, do cabos negros y siete cuartas 
de alzada. Puede verse en Mor ro n ú m e r o 6 
ft todas horas, p reguntar por R a m ó n Campos 
12054 8-6 
C A R K O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
o>\ ;. eii mód ico precio. I n f o n . i x n Cr i s t ina 
n ' m e r o 7. Ta l le r do <arros. 
1202! S-« 
S E V E N D E UN CARRO N U E V O D E P A -
reja, de construcc ión só l ida y de capacidad 
suficiente para cargar pipas do vino. Tal ler 
de Carros, Infanta número 1J6, 
12081 4-6 
T e VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, FamiJiarea, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets, 
Los iamejorables carruajes del fa-
bricante "Babco-ck" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
12058 8-6 
S E - V E N D E UN M A G N I F I C O F A M I L I A R 
de vuelta entera muy flamante y sólo usa-
do tres veces y puede v>»rse ft todas horas 
en Cerrada del Paseo número 7, entre ¡salud 
y Zanja: es una ganga. 
£1948 4-5 
POR" MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en "I^a Armería 
Nacional". Compostela y San Isidro. 
11SS8 15-lAg 
BOMBAS de V A P O R 
M . T . L » A V l L > á O A 
LAS mfts sencillas ,'UÍ. mis eúcace* 
mfts e c o n ó m i c a s para aU.uu.n-.ai' CiLÍQe¡¿l!' 
1 aeradores ue Vapor j paru i>dos loa usos 
dustrial»»s y A g r í c o l a s . En uso en la Uia1?? 
C ü b a hacs mfts do ii<einla aftos. En v.-r? 
por F . P . A m a t y O. Cuha n . tiü. Habana 
c 2690 r ™ : . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > o . i ^ . c i v 
E l motor mejor y mas oaraio psira *» 
traer el agua de los pozos y clevarl* I 
cuaiquie a l t u r a . En venta ñor ' Kra.ncj<i 
P. A m a t y comB.. Cuba 6ü. Habana. 
SE VENDE 
i * m m 
S E V E N D E UNA P E R R A D B CAZA L B -
gít ima, en la calle de Aguila número 192 ba-
Jofl ké puede ver ft todas horas. 
12159 4-8 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU 
dueño se vendo un hermoso caballo alazftn, 
de 7 y media* cuartas, sano y de 7 afioa: se 
da barato Concordia 182. 
1Í104 4-7 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D B L E -
clM!, color oscuro, criolla, aogunoo parto con 
su cría, hembra. Puede vartw 6 i n í o i n i t r á n 
Tulipftn 8. Cerro. 1-0^3 4-7 
""MULADA M E X I C A N A SB A C A B A D B R E -
cibir v se vende barata al detall y por 
'.•••.uyor! E t t á n en Hacendados y para Infor-
mes en el Hotel Continental, escritorio, y en 
casa Revuelta. 12098 
S É - V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio: Informará, en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cftrdenaa 12038 ir.-.>Ag. 
C A ^ A D Olí E S : S E DA B A R A T O POR" NO 
necesitarlo su dueño un bonito cachorro de 
pura raza sabuesn. propio para enseñar lo 
ft cazar. E s de color chocolate entero. Pue-. 
de verse ft todas horas en Amistad 62. 
12C30_^ 'i"6 
S E - V E N D E UN C A B A L L O DORADO DB 
7 v media cunrtas. magn í f i co , de tiro, y sin 
resabio, lo mismo sirve para part í ju iar qua 
para establo de alquiler. Informan Zapata 8, 
Ecdefía . 12025 S>-6 
I 'na estfttua de marmol de 1710 represan, 
tando Eva en momento de pecar, de famoia 
escultor. Obispo 127, A l m a c é n de música. 
12113 6-7 I 
<-> p a n los Anuncios F r a n c e s e s son lu « 
H S m L R S A Y E N C E i P : 
J 13, ru» ac 'a Grange-Satñlihre, PARIt • 
l i l í t ó i i S B W 
. 1 iüEELSS l F M M 
" P R O P I O P A R A U N H O M B R E D E N E G O -
cios ú oflclna cualquiera, se vende un bu-
rean, nuevo, de doble gave ter ía , con su silla 
giratoria y un juego magnifico de tinteros 
dobles de cristal. Se dft en proporción en 
San Miguel número 195 letra B. 
12175 8-8 
O C A S I O N 
Vidriera cedro de 1.80 metros ancho por 
0.97 metros fondo y 8 metros alto. Cristal 
del frente 1.50 metros por 1.60 metroe lunas 
posteriores c|u 0.66 metros por 1.60 metro». 
SClo dos meses de uso en un establecimien-
to de modas en la Habana. Un mostrador 
modernista, cedro. A d e m á s 1 juego Heyna 
Ana completo, 1 eecaparate, una cama, 1 
mesa escritorio, 1 mftquina coser, etc. todo 
nuevo v casi regalado por tener necesidad 
de ausentarse. Para ver y convencerse venga 
ft Regla, Martí número 172. 
12114 4-7 
V I D R I E R A : S B V E N D E UNA MAC N i ñ -
ea vidriera niquelada de 2 y medio motro» 
de alto por 1 y medio de frente y 1 do 
fondo, propia para casa de modas, sombre-
rería, camiser ía 6 cualquier giro análogo . 
Puede verse en Jesús María 122 (bajoc) 
12109 4-T 
5! EN EL PALACIO "CARREADO 
J . Y M A R 
se venden uHoa nmiatestcn de cnfC con mu» 
e»9«J<Hi de cedro, inostmdarea, 4os vidrie-
ras coa man armatoste* de cedro, cna caja 
de fclerro regular tamsfio, una caja mar-
cadora de metal, nma nevera refrigerador, 
un eeerltorlo coa bks CMcai»anite.<i, inevaa 
de marmol, un cnrdro de SV¿ metros por 
a l Aleo mesaa de comer des relojes, 
no o extra de tamafto nna romana, un de-
p6»lto pora aaroA fría y otro» varios objeto*. 
C. 2766 16-T 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, mfts barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles ft 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San MigueL 
11096 22-17JI 
L A P U L S E R A D E ORO, L A CASA Q U E 
mfts barato vendo Joyería, P la ter ía y Opti-
ca, espejuelos con piedras del Brasi l & |5 60 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A, esqui-
na & Galiano por Neptuno 
USOS 26-2RJ1, 
CAMISáS BUENAS 
A precios razonables e- B i Paaaje Zu-
lueta S3, entro Teniente Roy y Obrapla. 
c- 2693 l Ag. 
Camas esnia 
51J.72. St 
y San Rafac 
12107 
• 7--
nrrí l P 
taMai 
£lltl̂ Iŝ l̂ 1'»íû ,' 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
firma 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sil Copttba — ni Lsyecciono) 
di te Flujos Recientes ti Persistentes 
Cada \ Z i y Ueva el 
cápsula, do este Modelo nombre: •I' ' ' 
E n t o d a s las F a r m a c i a s 
I N O q u Í N A 
TONICO, APERITIVO, 
MCONSTITÜYENTE, FEBRIFUGO 
tETOMENDADO á los C O W A L E C l E ^ 
y á todos aquellos que están atacado5 
ANEM/A, CLOROSIS, A ' ^ ^ ' W ' 
f/Eañ£S, VERTIGOS ESTOMACAL^ 
ATOMIA DE LAS HAS DIBESThA^ 
L . R A B Q T y DT D A V I D , Farm 4̂ £*T̂ r* 
•:ompi1:g>:k 
maltailas compieuut y nnovas A 
p&des k pisaos, Bn Angeles 4, 
si 2 ; K.v. l .ti \. a m e n t é ! 
2_)ev>6«i.to« on toduw la.» F1*1""*-
«a U i A K I U ÓU LA M**^ 
Xcateate Uty 7 Fx»*»< 
